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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Društva upokojencev: Prihodnji medgeneracijski centri? 
Povzetek:  Diplomska naloga z naslovom »Društva upokojencev: Prihodnji medgeneracijski 
centri?« proučuje možnost oblikovanja medgeneracijskih centrov v že obstoječih društvih 
upokojencev. Raziskavo sem opravljala na področju Zgornje Savinjske doline v lokalnih 
društvih upokojencev. Tekom izdelave diplomske naloge me je zanimalo predvsem, ali 
predsedniki društev upokojencev sploh vidijo možnost ustanovitve medgeneracijskega 
centra v svojem matičnem društvu upokojencev. Menim, da bi lahko medgeneracijski centri 
v društvih upokojencev veliko pripomogli tako k boljši medgeneracijski povezanosti kakor 
tudi k boljšemu sodelovanju generacij v lokalnem okolju, zato sem posledično veliko 
pozornosti namenila tudi raziskovanju, kakšno je trenutno stanje sodelovanja med društvi 
upokojencev in lokalnim okoljem. 
Empirični del  sem podkrepila s teoretično podlago glede staranja in starosti ter s teoretično 
podlago glede učenja in izobraževanja starejših v skupnosti. 
V empiričnem delu sem s kvalitativno študijo, intervjuji s predsedniki društev upokojencev s 
področja Zgornje Savinjske doline, analizirala predstavljena stališča glede medgeneracijskega 
povezovanja, izobraževanja in sodelovanja z lokalno skupnostjo. Ugotovila sem, da se 
društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline pomembno razlikujejo glede 
ponudbe medgeneracijskega učenja in izobraževanja ter tudi medgeneracijskega 
povezovanja nasploh. 
 
Ključni pojmi:  medgeneracijsko povezovanje in učenje, lokalna skupnost, medgeneracijski 
centri 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Title of the graduation thesis: Pensioners' Organizations: Future Intergenerational Centres?  
Abstract:  The graduation thesis titled Pensioners' Organizations: Future Intergenerational 
Centres? studies the possibility of establishing intergenerational centres in already existing 
Pensioners' Organizations.  The research was carried out in the local Pensioners' 
Organizations in the area of the valley Zgornja Savinjska dolina. Throughout the thesis, I was 
mainly interested whether the presidents of the Pensioners' Organizations even see a 
possibility of establishing the intergenerational centre in their central Pensioners' 
Organization. I believe that intergenerational centres within the Pensioners' Organizations 
could largely contribute to the better intergenerational connection, as well as to the better 
cooperation among the generations in the local environment. Consequently, I paid a great 
attention to the research of the present situation in cooperation among the Pensioners' 
Organizations and the local environment.  
I supported the empirical part with the theoretical basis regarding aging and age, as well as 
with the theoretical basis regarding learning and education of the older in the community.  
In the empirical part, I analyzed the presented point of views regarding intergenerational 
integration, education, and cooperation with the local community based on the qualitative 
study and interviews with the presidents of the Pensioners' Organizations in the valley 
Zgornja Savinjska dolina. I found out that the associations of pensioners from Upper Savinja 
Valley importantly differ in offering intergenerational learning and education as well as 
intergenerational links in general. 
 
Key words: intergenerational connection and learning, local community, intergenerational 
centres  
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UVOD 
 
Današnji čas predstavlja obdobje velikih sprememb. Zaradi leta trajajočega zniževanja 
rodnosti in zmanjševanja smrtnosti se še posebno v razvitem svetu srečujemo s pospešenim 
procesom staranja prebivalstva ter s spremembami in težavami, ki so s tem povezane. 
Glede na statistične podatke, ki sta jih zbrali Ličen in Bolčina (2010, str. 5) preko spletne 
strani www.stat.si, je v Sloveniji kar 23 % takih, ki menijo, da so starejši ljudje breme, v 
Evropski uniji pa je tega mnenja le 15 % vprašanih. To nakazuje, da je v slovenskem okolju še 
vedno zelo veliko predsodkov in nepoznavanja starejših. Ravno zaradi tega je potrebno v 
ospredje postavljati vprašanje medgeneracijske solidarnosti, ki pa se ne bi nanašalo le na 
materialno in finančno solidarnost, ampak tudi na medsebojno razumevanje in sodelovanje 
pri oblikovanju vključujoče skupnosti za vse. Iz tega razloga lahko izobraževanje v različnih 
oblikah deluje kot most med generacijami, ki omogoča predvsem medsebojno spoznavanje 
in sodelovanje. 
 Skrb za medgeneracijsko povezanost in solidarnost tako postaja ena izmed pomembnejših 
nalog današnje družbe. K temu pa lahko pripomorejo tudi društva upokojencev, ki v osnovi 
skrbijo za čim širše zadovoljevanje interesov svojih članov, prizadevajo si za ohranjanje in 
izboljšanje kakovosti življenja na vseh področjih  ter za premagovanje osamljenosti.  Društva 
upokojencev lahko imajo v svojem okolju zelo pomembno vlogo, ki pa je odvisna od 
aktivnosti posameznega društva. Večina društev upokojencev skrbi za povezovanje z lokalno 
okolico ter tudi z drugimi generacijami, zato lahko tovrstna društva povezujemo tako s 
skupnostnim kot tudi z medgeneracijskim učenjem.  
Obe vrsti učenja nastajata z namenom, da bi v življenje ljudi vpeljevali kakovostne 
spremembe. Kakovostne spremembe lahko dosegamo z združevanjem znanja, katerega 
nosilci so tako starejši kot tudi mlajši. 
Lokalne skupnosti postajajo vse bolj raznolike glede sestave prebivalstva, zato lahko starejši 
spodbujajo medkulturno razumevanje v medgeneracijskem učenju. Različne raziskave 
potrjujejo, da starejši pomembno prispevajo k rasti socialnega kapitala v skupnosti in 
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sodelujejo v razvoju skupnosti. Igrajo pomembno vlogo kot izobraževalci in svetovalci pri 
krepitvi samozavesti in samopodobe mladih v družbi (Kump 2008, str. 65–70). 
Glede na mnenje Klančnik, Pivk in Zakšek (2010, v Ličen in Bolčina 2010, str. 17–25) 
medgeneracijsko in skupnostno učenje povezujeta ljudi in krepita solidarnost in vključenost. 
Na različne načine omogočata, da postanejo posamezniki dejavni v svojem okolju, da 
izstopijo iz svoje osamljenosti, ter pripomoreta k medsebojnemu spoznavanju in 
premagovanju stereotipov. 
Osebno menim, da postaja medgeneracijsko sožitje vedno bolj pomemben pojem v našem 
življenju. Sama sem vedno pripravljena prisluhniti starejšim, ki posedujejo znanja, ki nas jih 
šola ne more naučiti. Ravno zato sem mnenja, da bi se generacije morale vedno bolj 
povezovati med sabo in živeti v sožitju. To je razlog, da sem si temo, ki povezuje društva 
upokojencev in medgeneracijske centre, tudi izbrala  za raziskovanje.  Zanimalo me bo, kako 
v mojem lokalnem okolju, in sicer na področju Zgornje Savinjske doline, poteka 
medgeneracijsko sodelovanje med člani društev upokojencev, ki predstavljajo starejšo 
generacijo,  in drugimi generacijami. Menim, da sicer na podeželju tema medgeneracijskega 
sožitja vendarle še ni tako aktualna kakor v mestu, vendar se bo s časom spremenilo tudi to. 
Društva upokojencev bi lahko predstavljala iniciatorje organiziranega medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja tudi na podeželju, kjer bi se lahko začeli ustanavljati medgeneracijski 
centri, ki bi nudili vsem generacijam v lokalnem okolju kvalitetno izobraževanje in učenje 
generacij, kar pa bi dolgoročno pripomoglo tudi k boljšemu življenju v lokalni skupnosti in 
boljšemu sobivanju različnih generacij, ki imajo različne poglede na svet.  
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I. POJMOVNO TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
1. STARANJE IN STAROST 
1.1. DEMOGRAFSKA SLIKA IN STARANJE 
1.1.1. DEMOGRAFSKA SLIKA 
 
Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2014 (Meze 2014) na 
starostno strukturo prebivalstva pomembno vplivata upadanje rodnosti in hkrati čedalje 
daljša pričakovana življenjska doba ljudi. Povsod po svetu se povečuje delež starejšega 
prebivalstva ter zmanjšuje delež otrok. Ker je delež starejšega prebivalstva vse večji, pa to 
povzroča številne spremembe in nove izzive za prihodnost. Pečjak (1998, str. 81–82) meni, 
da bo okrog leta 2025 »baby boom« generacija dosegla  sedanjo povprečno življenjsko dobo. 
Prebivalstvo razvitega sveta bo takrat razdeljeno na skorajda enake dele. Ena tretjina 
prebivalstva bo mlajša od 30 let, druga tretjina bo stara od 30 do 50 let in tretja tretjina bo 
starejša od 60 let. Ob tem nekateri sociologi opozarjajo na številne socialne probleme, kot so 
povečanje izdatkov za pokojnine, zdravstveno varstvo, kar lahko povzroči zmanjšanje 
izdatkov za šolanje in otroško varstvo. Spet drugi sociologi pa opozarjajo na nekatere 
prednosti, ki jih prinaša starejše prebivalstvo, saj naj bi npr. lahko upadel odstotek kaznivih 
dejanj, še posebno težkega kriminala.  
Avtorja Penger in Dimovski (2007, str. 43) ugotavljata, da se bo delež oseb starih 65 let in več 
do leta 2050 v Sloveniji podvojil, delež oseb starih 85 let in več pa kar potrojil. Do leta 2020 
naj bi delež aktivnega prebivalstva upadel za 3,5 %, delež neaktivnega prebivalstva pa 
narasel za več kot 8 %. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da naj bi bilo v Sloveniji leta 2020 
komaj 16,3 % prebivalstva mlajšega od 15 let, več kot polovica prebivalstva (64,7 %) bo starih 
med 15 in 64 let in kar 19 % ljudi starejših od 65 let. 
Ker se predvsem v razvitem svetu srečujemo z vedno daljšo življenjsko dobo ter z zmanjšano 
rodnostjo, lahko uporabimo izraz demografsko staranje. To glede na Šircelj (2009 v Hlebec 
2009, str. 15) pomeni, da se spreminja starostna sestava prebivalstva, in sicer tako, da se 
povečuje delež starejših. O nasprotnem procesu – pomlajevanju prebivalstva – pa lahko 
govorimo takrat, kadar se povečuje delež mladih. 
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Šircelj (prav tam, str. 16) pravi, da so demografi vrsto let med stare uvrščali tiste, ki  so bili 
stari 60 let ali več, vendar se je ta starostna meja zaradi podaljševanja življenjske in delovne 
dobe zvišala na starost 65 let. V veliko evropskih državah ta starost pomeni tudi prehod iz 
ekonomsko aktivnega življenja v upokojitev. V Sloveniji je zaenkrat dejanska starost ob 
upokojitvi še nižja (do 65. leta), vendar veljavna pokojninska zakonodaja že predvideva 
postopno podaljševanje. Šircelj (prav tam, str. 18) meni, da se prebivalstvo stara zaradi 
podaljševanja življenja. Pa vendar so natančnejše analize pokazale, da se delež starejših 
povečuje na račun nižje rodnosti. Na staranje prebivalstva pa pomembno vplivajo tudi 
selitve, saj je odseljevanje praviloma vzrok za staranje, priseljevanje pa vzrok za 
pomlajevanje prebivalstva. 
S spreminjanjem števila starih in mladih se spreminja tudi odnos družbe do teh dveh skupin. 
Pri tej temi lahko soočim dva avtorja, ki govorita o demografskih problemih in nalogah, ki so 
nastale zaradi staranja prebivastva. Prvi avtor je Ramovš (2009, str. 23), ki opredeljuje 
naslednje demografske probleme, ki so nastali zaradi staranja prebivalstva: 
- Rodnost je veliko prenizka za naravno obnavljanje starajočega se prebivalstva. 
- Mlada generacija se težko vključuje v samostojno zaposlitev in družinsko življenje. 
- Srednja generacija zgodaj odhaja v pokoj (s tem pa je povezano protislovje, da je 
starejša generacija danes ekonomsko najbolj samostojna in zdravstveno sposobna v 
dosedanji zgodovini, obenem pa s pokojninami sistemsko najbolj odvisna od srednje 
ter hkrati najbolj družbeno marginalizirana in osebno osamljena). 
- Naglo narašča delež stare generacije, zlasti najstarejših ljudi, ki potrebujejo veliko 
oskrbe in nege. 
- Mlada, srednja in stara generacija so dandanes  med seboj premalo povezane, da bi 
se poznale, da bi se lahko dopolnjevale in na tej podlagi razvijale medgeneracijsko 
solidarnost, ki pa je temeljna človeška lastnost za preživetje posameznika in družbe. 
- Družina čedalje težje oskrbuje stare onemogle družinske člane. 
Z njegovo trditvijo, ki pravi, da stara generacija potrebuje veliko oskrbe in nege, se ne 
strinjam. Res je, da se je delež starejšega prebivalstva skozi čas močno povečal, vendar se je 
zaradi boljšega življenjskega standarda (boljše zdravstvena oskrba ...) zvišala tudi kakovost 
življenja. Veliko starejših, starih od 75 let naprej, je še vedno sposobnih skrbeti zase. Vozijo 
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avtomobile, hodijo sami k zdravniku, po opravkih in niso odvisni od pomoči drugih.  Se pa 
strinjam, da družina čedalje težje oskrbuje stare onemogle družinske člane, saj si mladi ne 
morejo privoščiti, da bi ob današnji ekonomski situaciji lahko ostali doma in skrbeli za 
onemogle starše, stare starše. Strinjam se tudi s tem, da se mlada generacija težko vključuje 
v samostojno zaposlitev in družinsko življenje, saj mladi izredno težko pridejo do redne 
zaposlitve in s tem finančne neodvisnosti. Tomše (2013) pravi, da je Slovenija na prvem 
mestu v Evropski uniji glede rasti števila brezposelnih mladih iskalcev zaposlitve. 
Brezposelnost med mladimi je bila leta 2013 kar 23-odstotna, zato se posledično viša tudi 
starostna meja, ko se lahko mladi finančno osamosvojijo in odselijo od staršev. 
Avtorica Šircelj (2009 v Hlebec 2009, str. 21)  pa meni, da se je zaradi staranja prebivalstva 
spremenil tudi odnos družbe do skupin starih in mladih. Pred demografskih staranjem je bilo 
število starejših majhno in so bili starejši cenjeni zaradi izkušenj in znanj, ki so jih preko 
ustnega izročila prenašali na mlade. Zaradi demografskega staranja pa so starejši to vlogo 
sicer izgubili, vendar kljub temu njihov prispevek zaradi števičnosti ni zanemarljiv, saj lahko 
imajo pomemben vpliv na delovanje v političnih strankah, v nevladnih organizacijah in tako 
naprej. Prav tako pa je pomemben njihov prispevek k lajšanju težav glede usklajevanja 
delovnih in družinskih obveznosti svojih otrok, saj so lahko v veliko pomoč pri varovanju 
otrok in podobno. 
Avtorja Šircelj in Ramovš se pomembno razlikujeta ravno pri opredeljevanju staranja. 
Avtorica Šircelj se zaveda, da lahko imajo starejši kljub starosti pomemben prispevek v družbi 
in so lahko v veliko pomoč mladim tako pri posredovanju znanj, ki so se jih naučili skozi leta, 
kakor tudi glede fizične pomoči pri varstvu otrok in podobno, medtem ko Ramovš izpostavlja 
starejšo generacijo, zlasti najstarejše, kot posameznike, ki potrebujejo veliko nege in oskrbe, 
in zanemarja njihov pozitiven prispevek mlajšim generacijam v obliki svetovanja in podobno. 
1.1.2. STARANJE 
 
Kot sem omenila že v prejšnjem poglavju, poteka staranje prebivalstva v Sloveniji že 
desetletja in se bo v naslednjih letih nadaljevalo. 
Ljudje se starajo povsod po svetu, v vseh zgodovinskih obdobjih in kulturah, vendar različno 
hitro in v različnih odstotkih. V prejšnjih obdobjih je bilo starejših razmeroma malo. Starost je 
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zato kot množičen pojav postala značilna šele za naše stoletje, posebno za zadnjih 50 let. 
Množična starost je namreč pojav moderne družbe. Ravno zaradi svoje številčnosti pa so 
starejši ljudje  pridobili tudi družbeno moč (Pečjak 1998, str. 16–22). 
Danes je v Evropi množica otrok, množica zakoncev in množica starih ljudi samih in 
osamljenih. V našem razvitem svetu doživlja samoto in osamljenost več ljudi kot kdaj prej ali 
kje drugje. Prav osamljenost starejših je ena najbolj perečih in pogostih stisk tretje generacije 
v razvitem svetu. Osamljeni posamezniki pogosto socialno hirajo in životarijo, ravno zato pa 
je lepo človeško sožitje med starši in otroki, med zakonci  ter sožitje med starimi in mladimi 
ena izmed najbolj zaželenih vrednot. Naklonjeno stališče do svoje in drugih dveh generacij 
posamezniku omogoči, da mlade in starejše sprejme takšne, kot so (Ramovš 2006, str. 10–
11). 
Po mnenju Laslett (1989, str. 11) lahko pri posamezniku govorimo o štirih življenjskih 
obdobjih, ki pa niso nujno opredeljena s kronološko starostjo. Laslett (prav tam) pravi: »Prvo 
življenjsko obdobje se nanaša na začetno obdobje, v katerem se posameznik pripravlja na 
življenje odraslih in je zaznamovano z odvisnostjo, socializacijo in šolanjem. Drugo življenjsko 
obdobje zaznamujejo dogodki in procesi, kot so vstopanje na trg dela, gospodinjenje, 
sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez in vzgoja otrok. Tretje življenjsko obdobje nastopi 
takrat, ko posamezniki izstopajo iz trga dela oziroma se upokojujejo, zmanjšajo se jim 
družinske in ostale obveznosti in tako neovirano zadovoljujejo osebne ambicije in potrebe. 
Četrto življenjsko obdobje zaznamuje odvisnost in onemoglost, katera vodi v smrt.« 
Ta opredelitev življenjskih obdobij se mi zdi nasploh zelo primerna, kadar govorimo o starosti 
in staranju. Posamezniki so si med seboj zelo različni, čeprav so lahko iste kronološke 
starosti. V diplomski nalogi se bom osredotočala predvsem na prva tri življenjska obdobja, 
dokler so posamezniki še aktivni tako v skupnosti kot tudi doma. 
Pečjak (1998, str. 61–67) meni, da je starost z družbo in družbenim dogajanjem povezana na 
dva načina. Po eni strani starost vpliva na družbene razmere (pokojninska kriza, ki je 
posledica hitrega naraščanja starejših prebivalcev), po drugi strani pa je starost družbena 
vloga, ki jo mora vsakdo, ko preide določeno starostno mejo, sprejeti. Pod družbeno vlogo 
štejemo vedenje, ki ga družba pripisuje nekemu sloju prebivalstva, posameznim poklicem, 
narodnostnim in rasnim skupinam in ne nazadnje starejšemu prebivalstvu. Zaradi tovrstnega 
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pripisovanja pa se večina ljudi v teh skupinah vede v soglasju z vlogo. Družbena vloga pa je 
tudi pod močnim vplivom prevladujočih stereotipov. Starostni stereotipi vključujejo mnogo 
lastnosti, med katerimi prevladujejo negativne, kot so fizična, intelektualna in spolna nemoč, 
odvisnost od drugih ljudi, slab spomin, duševna odsotnost, konservativnost, prepirljivost, 
trmoglavost, sitnost, egocentričnost in še mnoge druge lastnosti. Tako starejše ljudi 
prikazujejo filmi, tako jih pogosto opisujejo tudi ljudje v pogovorih. Redkejši pa so pozitivni 
stereotipi, ki prikazujejo starejše ljudi kot modre, izkušene in ljubeče do svojih potomcev. 
Starostni stereotipi so tako kakor vsi stereotipi pomanjkljivi, saj pretiravajo, posplošujejo, 
pogostokrat pa sploh ne ustrezajo resnici, kot jo odkrivajo nepristranske psihološke 
raziskave. V starostnih stereotipih prevladuje predvsem pet lastnosti: da so si vsi starejši 
ljudje med seboj podobni, da so senilni, konservativni, neproduktivni in izkoriščevalski. 
Resnica pa je, da so si starejši ljudje med seboj dejansko celo manj podobni kot ljudje mlade 
in srednje generacije, saj se v kasnejših letih življenja razlike med njimi celo povečajo, le po 
nekaterih starostnih boleznih si lahko postanejo zaradi skupnih tegob podobnejši. Potrebno 
pa je omeniti, da starostni stereotipi ne le enostransko in nepravilno stigmatizirajo starejše 
ljudi, ampak tudi vplivajo na njihovo doživljanje in vedenje. Velikokrat se občutijo starejše, 
kot v resnici so (prav tam, str. 61–67). 
Zaradi takšnih in drugačnih stereotipov in predsodkov pa se pojavlja tudi diskriminacija. 
Diskriminacija starostnih skupin se imenuje ageizem. Pečjak (1998, str. 67) pravi, da so 
starejši ljudje kljub velikim medsebojnim razlikam nasilno strpani v enotno skupino, ki ji je 
predpisana enaka družbena vloga. Ageizem je v Glasilu sivih panterjev opredeljen takole: 
»Ageizem je diskriminacija, ki temelji na koledarski skupnosti. Prav tako je ageizem nazor, da 
ljudje prenehajo biti individumi, potem ko preživijo določeno število let. Ageizem predstavlja 
tudi določanje sposobnosti in vloge na podlagi koledarskih let ter je proces sistematičnega 
stereotipiziranja in diskriminacije ljudi samo zato, ker so stari« (Pečjak 1998, str. 67). 
V sodobnih družbah obsojajo rasizem in seksizem in ju skušajo odpraviti, hkrati pa pozabljajo 
na odpravo ageizma. V mnogih državah, ki z ustavo prepovedujejo diskriminacijo, hkrati v 
miru diskriminirajo starejše ljudi, medtem ko preganjajo diskriminacijo glede na raso in spol. 
Borba proti ageizmu je šele v zadnjem desetletju dobila večji razmah, na to pa je vplivala tudi 
naraščajoča številčnost in politična, socialna ter ekonomska moč starejših ljudi. V Združenih 
državah Amerike odpravljajo ageizem z zakonskimi akti in izobraževalnimi programi. Ageizem 
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je nastal tudi kot posledica čedalje večje segregacije starejših prebivalcev. Vse manj je 
družin, v katerih živi več generacij skupaj, zato pa je tudi manj priložnosti za stike med 
generacijami. Mlajše generacije imajo manj možnosti za spoznavanje starejših, v takšnem 
okolju pa se razširjajo predsodki (prav tam, str. 69). Proti ageizmu se lahko borimo predvsem 
z znanjem in pripravljenostjo, da se približamo vsaki osebi, ne glede na starost, kot 
posamezniku, ki ima edinstvene močo, šibkosti, možnosti in priložnosti (prav tam, str. 70). 
Z avtorjem Pečjakom se strinjam, saj menim, da je do problema ageizma prišlo ravno zaradi 
vse večje razdrobljenosti, kjer le poredko vse tri generacije živijo skupaj v istem 
gospodinjstvu ali stanovanjskem objektu. Vse prevečkrat na podlagi filmov, govoric … 
starejše  dajemo v »en koš« in smo mnenja, da so si vsi starejši med seboj osebnostno 
podobni, da jim ničesar ne ugaja in podobno. Vendar pa si starejši ne morejo biti bolj različni 
med sabo, saj imajo različna znanja, različne življenjske izkušnje in ravno zaradi tega so si 
med seboj mogoče celo še manj podobni kakor ljudje mlade in srednje generacije. Prav tako 
se strinjam tudi s Pečjakovo izjavo, da se lahko proti ageizmu borimo le tako, da 
posameznika sprejemamo kot indivudum in mu ne pripisujemo določenih potez, dokler 
človeka ne spoznamo. Da jemljemo človeka kot indivudum in ga skušamo spoznati, pa 
menim, da je rešitev ne le proti ageizmu, ampak tudi proti predsodkom in stereotipom 
nasploh. Menim, da bi se proti predsodkom in stereotipom morali boriti tudi strokovnjaki z 
različnih področij s pomočjo medijev (preko televizije, radia, časopisov in podobno), da bi 
tako lahko dostopali do širše množice ljudi in poskušali predstaviti diskriminirane skupine v 
drugačni luči in tako spremeniti oziroma izničiti predsodke in stereotipe glede določenih 
diskriminiranih skupin. 
Podobno razmišlja tudi Špidla (2012, str. 14), ki pravi, da ljudi, starejših od 65 let, ne smemo 
obravnavati kot enotno množico ali v socialnem smislu kot bolj ali manj pasivno skupino. 
Potrebno se je zavedati, da je med njimi veliko število takšnih, ki so v družbenem življenju 
zelo aktivni, lahko na formalen ali pa tudi na neformalen način. Glavni razlog za to lahko 
najdemo v individualizaciji staranja, pod kar štejemo tudi individualizacijo dela, karier in 
prihodkov. Individualizacija staranja znatno vpliva na zmožnost starejšega človeka glede 
vzdrževanja stabilnega življenjskega standarda, ki pa ga posameznik brez institucionalizirane 
solidarnosti zelo težko doseže. Večini ljudi namreč samo služba in z njo povezani prihodki 
takšnega standarda ne zagotavljajo. 
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Študija, ki jo je opravil Levy (v Ahmed, Ghafoor Chaudhry in Farooq 2014, str. 1033), je 
pokazala, da lahko stališča in pogledi glede staranja vplivajo na voljo starejših do življenja. 
Študija je pokazala, da poznavanje negativnih stereotipov glede staranja vpliva na zavrnitev 
starejših do medicinske pomoči, ki bi jim lahko podaljševala življenje, na drugi strani pa lahko 
pozitivni stereotipi pomembno vplivajo na sprejetje medicinske pomoči, ki bi jim omogočala 
daljše življenje. Želja do življenja, želja po spoznavanju novih stvari, želja po učenju, želja po 
preživljanju časa z bližnjimi je namreč bistvenega pomena pri starejših. Če starejši nenehno 
poslušajo negativne opazke glede starosti in starejših, tudi sami velikokrat te stereotipe 
prevzamejo in se z njimi poistovetijo, kar pa zagotovo zmanjša kakovost staranja. Če namreč 
starejši tudi sami zase mislijo, da so nekoristi, prestari za učenje in se življenja ne veselijo več, 
samo čakajo na smrt in zaradi tega zavračajo medicinsko pomoč. Nasproten učinek pa bi 
lahko imeli pozitivni stereotipi, na podlagi katerih starejši krepijo upanje na kvalitetno 
preživljanje starosti in tudi sami prevzamejo mišljenje, da so koristni za družbo. 
Höpflinger (2012, str. 4–5) pravi, da staranje danes razumemo kot proces, ki ga je mogoče 
aktivno oblikovati. Pojavljajo se novi modeli aktivnega, uspešnega, ustvarjalnega in plodnega 
staranja, ki pa niso prispevali k temu, da bi izginila tradicionalna prepričanja o starosti kot 
izgubah. Vedno bolj postaja pomembna sprememba v načinu vedenja starejših ljudi v smeri 
mladostnega vedenja. Upokojitev hkrati ne pomeni več obdobja, ki je namenjeno mirovanju 
in umiku, ampak predstavlja življenjsko obdobje z raznolikimi in pestrimi možnostmi. 
Ustaljene predstave uspešnega staranja so postale vseživljenjsko učenje, čim daljša aktivnost 
ter tudi čim daljše ohranjanje telesnega zdravja ter sposobnosti. V današnji dinamični družbi 
potekajo duševni, biološki in tudi socialni procesi staranja različno, zaradi tega se kažejo tudi 
izrazite razlike med ljudmi enake starosti. Krivec za to je po eni strani ogromna materialna 
neenakost med starejšimi ljudmi, po drugi strani pa je trend aktivne in socio-kulturne 
pomlajene starosti povečal razlike tako z duševnega kot tudi s socialnega vidika. To se kaže v 
tem, da nekateri aktivno skrbijo za oblikovanje in načrtovanje starosti, spet drugi pa 
doživljajo svojo starost kot neizogibno usodo. Šircelj (prav tam, str. 40–41) meni: »Pogosto 
alarmantnen odnos do starajoče se družbe enostavno ni primeren, saj je staranje 
prebivalstva mogoče sprejeti kot pozitiven razvojni proces, ki ga države lahko obvladajo s 
povečanjem stopenj ekonomske aktivnosti in večjo produktivnostjo.« 
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Z izjavo avtorice Šircelj se popolnoma strinjam. Namesto tega, da starejše izrinjamo na rob 
družbe ter jih diskriminiramo zaradi predsodkov, ki jih imamo glede starejših, se moramo 
zavedati, da lahko starejši kljub slabši fizični moči itd. veliko ponudijo k razvoju današnje 
družbe.  
1.1.2.1. KAKOVOSTNA STAROST 
 
V starosti je bistvenega pomena predvsem, da obdobje staranja preživimo kakovostno. 
Penger in Dimovski (2007, str. 49) menita, da so za kakovostno starost bistvenega pomena 
medčloveški odnosi, odnosi starejših z drugima generacijama in preprečevanje osamljenosti. 
Izzivov starajoče se družbe se ne moremo lotiti le z reševanjem materialnih problemov in s 
tem povezanih gospodarskih posledic, ampak tudi in predvsem s premagovanjem 
medgeneracijskih vrzeli. Tudi Starc (2011, str. 4) poudarja več dejavnikov, ki so pomembni za 
kakovostno starost. Meni, da se tako med ljudmi kot tudi v stroki najpogosteje omenja 
zdravje, ki je v starosti še posebno pomembna vrednota, za kakovost življenja pa je nasploh 
potrebna tudi osnovna materialna varnost. Kakovost življenja je sicer veliko širši pojem, ki 
vključuje tudi mnoge druge dejavnike. Opredelitve kakovosti življenja lahko delimo na makro 
opredelitve (socialne in objektivne) ter na mikro opredelitve (individualne, subjektivne). Pri 
prvih opredelitvah igrajo pomembno vlogo prihodek, zaposlitev, bivališče, izobrazba in druge 
značilnosti bivanja in okolja, pri mikro opredelitvah pa so pomembne posameznikove 
zaznave in splošne kakovosti življenja, posameznikove izkušnje in vrednote ter s kakovostjo 
življenja povezani kazalniki, kot so blagostanje, sreča in zadovoljstvo z življenjem (prav tam, 
str. 4). Avtorji kakovost življenja opredelijo z različnih zornih kotov. Penger in Dimovski 
poudarjata predvsem odnose med ljudmi, med generacijami, saj menita, da je osamljenost 
največji problem pri staranju, medtem ko Starc poudarja pomen zdravja, materialne 
vrednosti itd.  Z obema opredelitvama kakovosti življenja se strinjam, saj menim, da so za 
kakovostno staranje vse komponente enako pomembne. Zdravje je vsekakor prioriteta, 
vendar so tudi medosebni odnosi pomembni za občutek sprejetosti in ljubljenosti. Izoliranost 
starejše velikokrat vodi v depresijo, saj nimajo nikogar, ki bi jim ob težkih trenutkih stal ob 
strani. Zato moramo poskrbeti tudi za boljšo povezanost med generacijami, da lahko s tem 
izboljšamo kakovost staranja. 
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Načrti za povezanost med generacijami in boljšo, kakovostno starost so zapisani v političnem 
dokumentu »Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno 
staranje prebivalstva« (Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in 
kakovostno staranje prebivalstva 2006, str. 5). 
Namen omenjene strategije je: 
- Ohranitev solidarnosti in kakovostnega medčloveškega sožitja med tretjo, srednjo in 
mlado generacijo. 
- Kakovostno staranje in oskrba naglo rastočega deleža tretje generacije. 
Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje 
prebivalstva želi za dosego namenov solidarnega sožitja generacij in kakovostnega staranja 
uresničiti naslednje globalne cilje (prav tam, str. 10): 
1. »Zagotoviti dolgoročno sodelovanje vladnih resorjev, lokalnih skupnosti, 
gospodarstva, izvajalecev storitev in programov, znanosti in civilne družbe (predvsem 
organizacij tretje generacije) za solidarno sožitje generacij in kakovostno staranje; 
2. Zagotoviti pogoje za širitev participacije starejših na vseh ravneh, krepitev njihove 
družbene vključenosti in neodvisnega življenja; 
3. Zagotoviti pogoje za krepitev ustrezne in trajne socialne zaščite sedanjih in bodočih 
generacij; 
4. Razvijati trg delovne sile, tako da se ta odzove na staranje prebivalstva in izrablja 
potenciale starejših; 
5. Zagotoviti enakomeren dostop do kakovostnih zdravstvenih in socialnih storitev; 
6. Sistematično uvajati in izvajati vzgojo za solidarnost med generacijami ter ustvariti 
pogoje za vseživljenjsko učenje; 
7. Upoštevati demografske spremembe ter skrb za kakovostno staranje in oskrbo v 
starosti pri oblikovanju vseh strateških in programskih dokumentov posameznih 
resorjev, pri čemer je izhodišče sinergetska odgovornost posameznika, njegove 
družine, lokalne skupnosti in države; 
8. Presegati negativna stališča do staranja in starih ljudi v družbi; 
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9. Ustanoviti Svet za nacionalno strategijo za solidarno sožitje generacij in za 
kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji, ki bo skrbel za izvajanje, koordinacijo in 
dopolnjevanje te strategije.« 
Ta strategija želi graditi na dobrih izkušnjah in na programih, ki so delovali doslej, ter  
vzpodbujati uporabo obstoječih virov  (prav tam, str. 12). Glede na podatke, ki sem jih 
poskušala poiskati preko internetnih strani, Svet za nacionalno strategijo za solidarno sožitje 
generacij in za kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji do leta 2015 še ni bil ustanovljen. 
Nasploh se mi zdijo zastavljeni cilji omenjene strategije preveč ideološko zastavljeni. Vsi si 
želimo sveta, kjer ne bi bilo predsodkov do starejših ali katerih koli družbenih skupin, sveta, 
kjer bi vsi imeli enak dostop do zdravstvenih institucij in podobno, vendar pa je za to 
potrebno razmisliti o konkretnih rešitvah in konkretnih predlogih, kako bi lahko to izboljšali 
in te predloge uresničiti tudi v praksi. Glede na trenutno stanje v državi se po mojem mnenju 
ni veliko delalo v smeri zagotavljanja kakovostnega staranja. Cilji te strategije bi se naj 
uresničili do leta 2010, vendar menim, da je v letu 2015 področje kakovostnega staranja 
urejeno zelo podobno kakor leta 2006 in da se negativna stališča do starejših niso zmanjšala, 
ampak se zaradi vse večje razslojenosti in vse večjega prepada med generacijami vedno bolj 
povečujejo. Ta negativna stališča bi lahko presegli le z vse večjim povezovanjem generacij, 
kjer bi se lahko preko osebnega stika generacije med seboj bolje spoznale in presegle 
potencialne ovire, ki so jih prej čutile do drugih. 
V nastanku pa je tudi dokument »Strategija za kakovostno staranje, solidarnost in sožitje 
generacij v Sloveniji za obdobje od 2011 do ...« Ta dokument še ni formalno sprejet, vendar 
je na spletu mogoče najti delovno gradivo za pomoč ožjim delovnim skupinam. V tej 
strategiji posebno pozornost namenjajo vzgoji in izobraževanju za sožitje, solidarnost,  
sodelovanju generacij v dolgoživi družbi ter krepitvi sožitja, solidarnosti in sodelovanja 
generacij. Pozornost pa namenjajo tudi krepitvi medgeneracijskega prostovoljstva, 
dejavnemu, neodvisnemu, samozadostnemu in zdravemu staranju, vlogi sosedske, lokalne in 
drugih skupnosti ter nevladnih organizacij in starejših samih za ustvarjanje možnosti za 
kakovostno staranje, spodbujanju razumevanja starosti in staranja in pripravi na poznejša 
leta življenja (resje.zdus-zveza.si/STRATEGIJA_ZA_KAKOVOSTNO_STARANJE.doc). 
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Po pregledu obeh strategij sem ugotovila, da imata dokaj podobne cilje in namene. Zadnja 
strategija, ki je še v pripravi in bi naj veljala od leta 2011 naprej, je sicer med namene 
strategije za kakovostno staranje vključila več ciljev in razširila namene strategije, vendar so 
osnovni cilji in nameni pri obeh strategijah podobni. Obe strategiji si želita predvsem 
ohranjanje solidarnosti med generacijami ter skrb za kakovostno staranje. 
1.2. GENERACIJE IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
 
Definicija besede generacija iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika se glasi: »ljudje približno 
iste starosti, ki živijo v istem času in imajo podobne interese ali nazore«. Glede na Ramovša 
(2013, str. 9) pa beseda generacija izhaja iz latinske besede genus – rod, ki med drugim 
pomeni pokolenje; pripadniki enega rodu; posamezniki, ki živijo v približno istem času. 
Hopflinger (2008, v Ramovš 2013, str.10) uporablja v raziskovanju pojem generacija v štirih 
različnih kontekstih. 
1. Pojem generacija služi za razlikovanje družinskih rodov (otroška generacija, 
starševska generacija, generacija starih staršev, generacije prednikov, prihodnje 
generacije). To je rodoslovni ali rodopisni pomen generacije v raziskovanju. 
2. Izraz generacija predstavlja tudi pedagoško-antropološko kategorijo, ki kaže na 
razmerje med generacijo, ki posreduje, in generacijo, ki sprejema. 
3. Pojem generacija se lahko uporablja tudi za razlikovanje kolektivnih zgodovinskih 
oziroma socialnih grupiranj, ki kažejo skupne interese ali kulturne usmeritve na 
osnovi skupnega odraščanja. To predstavja zgodovinsko-družbeni pojem generacij. 
4. Generacija pa predstavlja tudi izraz, ki se uporablja pri razpravah o delitvi javnih 
dobrin med starostnimi skupinami v državi blaginje. Pri tem je značilen pojem 
medgeneracijska pogodba. 
Pinto (2010, str. 1) pa generacije razdeli na tri generacijske enote:  
- Posamezniki so združeni glede na leta in glede na to, da so bili rojeni  v določenem 
obdobju. Glede na to delitev ločimo generacije na mlado, odraslo in starejšo 
generacijo. 
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- Posamezniki, ki so združeni glede na pozicijo v družini, ki prav tako vključuje element 
starosti (oče, vnuk, stara mama in podobno). 
- Posamezniki, ki se povezujejo s specifičnim družbeno-kulturnim dogodkom, ki je 
vplival na njihova prepričanja, ki je ustvaril določeno skupno pojmovanje kulture, z 
ljudmi, ki so doživeli isti dogodek. 
Hlebec idr. (2012, str. 2) pojem generacije razdelijo na dva dela:  
- Kot skupino v družbi, ki je definirana s starostjo (mladi, posamezniki srednjih let in 
starejši). 
- Kot odnose med družinskimi člani (odnosi med starimi starši, starši in otroki). 
Hoflinger in Pinto imata načeloma podobne razdelitve glede generacijskih enot, s tem, da 
ima Hoflinger poleg že omenjenih treh razdelitev, ki si jih deli s Pintovo razdelitvijo, dodano 
še eno več, kjer pa uporabi pojem medgeneracijske pogodbe, ki pomeni izraz, ki se uporablja 
pri razpravah o delitvi javnih dobrin med starostnimi skupinami v državi blaginje. Meni 
osebno je najbližja razdelitev generacij, kot jo uporablja Hlebec, ki generacijo definira glede 
na starost in glede na odnose med družinskimi člani. Zaradi teh razlogov bom v diplomski 
nalogi pojem generacije uporabljala glede na pomen besede generacija, ki zajema 
posameznike, ki so združeni glede na leta, in glede na to, da so bili rojeni v določenem 
obdobju. 
V slovarju Merriam - Webster (b. l.) je pojem generacije združen v tri skupine: 
- Skupina ljudi, ki so se rodili in živijo v istem obdobju. 
- Družinski člani, ki so se rodili in živijo v istem obdobju. 
- Povprečen čas med rojstvom staršem in rojstvom njihovih otrok. 
Opazimo lahko, da je v slovarju Merriam - Webster nakazan nekoliko drugačen pogled na 
pojem generacije. Z avtorji Hoflinger, Pinto in Hlebec se sklada v tem, ko pojme generacije 
navezuje na ljudi, ki živijo v istem obdobju, ter na družinske člane, hkrati pa zanemarja 
preostale vidike, kot je na primer združevanje generacij glede na družbeno-kulturne 
dogodke. Te različne perspektive glede na to, kaj sestavlja generacijo, so raziskane s strani 
različnih znanosti: demografi razumejo generacijo z vidika matematičnega staranja, genetiki 
so osredotočeni na zgodovino razvoja družine, sociologi pa so bolj zainteresirani za 
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razumevanje podobnosti in razlik med generacijami, na katere so vplivali dogodki, ki so se 
zgodili v istem geografskem območju. 
Šajn in Findeisen (2009, str. 60) menita, da je pri preučevanju generacij pomembna 
predvsem osredotočenost na kulturne in druge okoliščine ter na kontekst, v katerem se je 
neka generacija razvijala in živela. Za dobro skupnosti in njenega razvoja je pomembno, da 
različne generacije vsaj poskušamo povezati med seboj ter jim skušamo ponuditi enak 
dostop do virov na področju kulture, zdravja, izobraževanja in podobno. Za dobro skupnosti 
je ta povezava med generacijami pomembna, saj se generacije med seboj lahko močno 
razlikujejo ali pa so si podobne po vrednotah, interesih in podobno, zato je ravno enak 
dostop do družbenih virov tako pomemben. Ta pa lahko tudi do neke mere določa, v kolikšni 
meri bodo posamezne generacije vključene v družbo ter koliko bodo med seboj sodelovale.  
Prehodi med posameznimi obdobji postajajo zabrisani in ne več tako predvidljivi kot včasih, 
predvsem prehodi v odraslost postajajo daljši, težji in nejasni. Prehod iz mladosti v odraslost 
postaja močno individualiziran in je odvisen od posameznikovega referenčnega okvira. Prav 
tako kakor obdobje mladosti pa so tudi poznejša leta življenja, še posebno čas tretjega 
življenjskega obdobja, označena kot obdobja sprememb. Ravno prehod v tretje življenjsko 
obdobje predstavlja za večino ljudi enega najbolj bolečih prehodov v življenju, saj se lahko 
hkrati soočijo z upokojitvijo, odhodom otrok od doma, smrtjo enega od zakoncev in 
podobno. Starejši morajo sprejeti pešanje fizičnih moči in zdravja, poiskati nove življenjske 
vsebine, načine integriranja v družbo, širjenje socialnih omrežij. Za starejše predstavlja 
upokojitev pomembno prelomnico v življenju. Z upokojitvijo se spremeni človekova 
družbena vloga, sočasno pa tudi identiteta, socialni status in ugled. Hkrati pa celoten položaj 
otežujejo številni predsodki in stereotipi, ki so namenjeni starejšim odraslim. Zato je sploh 
pomembna vloga medgeneracijskega izobraževanja, saj se lahko prek tega posamezniki 
dobro povezujejo z drugimi generacijami v družbi, ki je storilnostno naravnana. Tako bo, 
dokler ne bodo odkriti novi, drugi načini povezovanja generacij, kot je zgolj povezovanje ob 
pomoči organiziranega dela. Ravno staranje prebivalstva in zviševanje upokojitvene starosti 
spodbudita v nas zavedanje o potrebi oblikovanja takšnega družbenega okolja, ki bo dejavno 
staranje spodbujalo (prav tam, str. 62–63). Potrebno se je zavedati, da je današnja družba 
izpostavljena hitrim spremembam in ravno zaradi tega je za preživetje skupnosti in za njeno 
nadaljevanje bistvenega pomena ravno sodelovanje in sožitje med generacijami. Potreben 
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pa je tudi nekakšen družbeni dogovor, ki bi sicer poudarjal individualnost, neodvisnost in 
svobodo, vendar bi se te vrline morale razvijati v sodelovanju s tistimi, ki ustvarjajo skupnost. 
S tem dogovorom oziroma medsebojnim sodelovanjem bi lahko pripadniki posameznih 
generacij sprejeli medsebojne pravice in hkrati tudi dolžnosti do skupnosti, katere del so 
(prav tam, str. 60). 
Ramovš  (2013, str. 10) pravi, da družbenoekonomski sistem sodobne tržne ekonomije šteje 
mlado in staro generacijo za pasivno, medtem ko srednjo generacijo zaradi zaposlenosti za 
aktivno. Vse tri generacije pa so za družbo enako pomembne. Vsaka generacija ima svoje 
posebne naloge in značilne zmožnosti. Mlada generacija predstavlja telesno, duševno in 
socialno zorenje do samostojnosti, srednja rojevanje in poklicno delo, tretja generacija pa 
predajanje svojih izkušenj, spoznanj in drugega osebnega bogastva mlajšim generacijam, ob 
sprejemanju svoje življenjske dopolnitve in smrti. Vse tri generacije pa si med seboj delijo 
tudi številne skupne naloge, kot so delo, kulturno in duhovno poglabljanje, vseživljenjsko 
učenje, razvedrilo in tako naprej. 
Z njegovo trditvijo se strinjam tudi jaz. Vsaka generacija ima določene naloge v družbi in 
vsaka od treh generacij je po mojem mnenju aktivna. Starejših ne smemo označiti za pasivne 
člane družbe, saj so s svojimi znanji in izkušnjami lahko pomemben člen družbe. Tako kakor 
mlada in srednja generacija tudi starejša generacija ustvarja prihodnost in vpliva na družbo. 
Zaradi številčnosti stare generacije postajajo starejši čedalje bolj pomemben člen družbe, saj 
lahko konkretno vplivajo na razvoj v družbi, preko volitev, preko sodelovanja v nevladnih 
organizacijah in podobno. Že samo na ravni družine lahko spoznamo, kako pomembno vlogo 
imajo starejši, ki brez oklevanja priskočijo na pomoč otrokom, vnukom, prav tako pa čedalje 
bolj sodelujejo tudi v lokalni skupnosti in s tem dajo pomemben prispevek k razvoju lokalne 
skupnosti in družbe. 
1.2.1. GENERACIJSKE TEORIJE 
  
Menim, da je za razumevanje diplomske naloge potrebna tudi dobra razčlenitev 
generacijskih teorij. Če želimo razumeti različne generacije, moramo poznati tudi značilnosti 
obdobja, v katerem so bile različne generacije rojene in v katerem so odraščale. Poznavanje 
značilnosti generacij in obdobij njihovega rojstva nam lahko spremeni pogled na dojemanje 
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starejših in tudi mlajših generacij. Po mnenju avtorjev Howe in Strauss (1991, v Ramovš 
2013, str. 11) generacijska teorija pojasnjuje, da doba, v kateri se je rodila oseba, vpliva na 
razvoj njenega pogleda na svet. Člani določene generacije so sodelovali oziroma imajo svoj 
delež pri ključnih zgodovinskih dogajanjih in prelomnicah, te prelomnice pa so sprožili točno 
določeni socialni trendi. Po tem pogledu so člani iste generacije odraščali v podobnih 
okoliščinah, zato si v življenju delijo določene skupne izkušnje, prepričanja in vedenja, kar pa 
jih povezuje in tudi določa potek njihovih življenj. Zgodovinski dogodki lahko imajo velik vpliv 
na posameznika in ga lahko hkrati močno povežejo z ljudmi, ki so doživeli isto. Na primer 
tisti, ki so na tak ali drugačen način bili vključeni v drugo svetovno vojno, so vsekakor bolje 
povezani med seboj, kakor na primer s pripadniki mlajših generacij, ki so o posledicah druge 
svetovne voljne brali iz knjig.  
Kot sem že prej omenila, lahko pri različnih avtorjih opazimo različne opredelitve generacij. 
Glede na Zemke idr. (2000, str. 3) se generacije med seboj prekrivajo in zato ne moremo 
natančno definirati, kdaj se ena konča in prične druga. Do teh razlik pa prihaja predvsem 
zaradi različnega razumevanja značilnosti generacij. 
McCrindle (2006, str. 8) opozarja, da je včasih veljalo, da je razmak med generacijami dolg 
nekje 20 let, vendar pa temu danes ni več tako. Razlog za to lahko najdemo v hitrejšem 
odzivanju mlajše generacije na nove tehnologije, na spremembe kariernih in študijskih 
možnosti itd. Zaradi teh razlogov je obdobje dvajsetih let enostavno preveliko, da bi to lahko 
posplošili na eno generacijo. 
Avtorja Howe in Strauss (1991, v Ramovš 2013, str. 11) sta bila prva, ki sta generacije v 
ameriški družbi stratificirala glede na sistem vrednot, vendar je bila njuna opredelitev 
generacij deležna kritik, češ da ni dovolj podprta z raziskavami. Po njunih opredelitvah 
generacije delimo na tiho generacijo, baby boom generacijo, generacijo X in generacijo Y. 
Pripadniki tihe generacije so bili rojeni pred letom 1946. Ta generacija je odraščala v trdih 
razmerah, zaznamovala jo je druga svetovna vojna. Vrednote te generacije so zasebnost, 
identiteta sloni na trdem delu, neradi izgubljajo čas s stvarmi, ki se jim zdijo nekoristne. 
Težko izražajo čustva ter dajejo veliko težo dogovorom, formalnimin oblikam pogovorov ter 
imajo veliko spoštovanje do avtoritet. Šaponja (2006, str. 11) tiho generacijo opredeli kot 
vojno generacijo oziroma generacijo veteranov, ki so bili rojeni v obdobju 1892–1945. Po 
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splošnem prepričanju velja ta generacija za konzervativno, pripadniki te generacije imajo 
zastarele in preživele nazore. Zelo so privrženi delu ter cenijo red in pravila. 
Tihi generaciji sledi baby boom generacija, ki je po mnenju McCrindle (2006, str. 8), rojena 
med letoma 1946 in 1964. Green (2006, str. 9–14) pravi, da so v tem obdobju tradicionalne 
vrednote in stara pravila postala staromodna ter da se je spremenil odnos do avtoritet. 
Mladi v baby boom generaciji se čedalje bolj odločajo za alternativne življenjske sloge, 
eksperimentirajo z drogami, prakticirajo svobodne spolne odnose z več partnerji in tako 
naprej. Mladi postajajo avtonomnejši in v družbi nastopajo in delujejo samostojneje. Baby 
boom generacijo avtorica Šaponja (2006, str. 11–12) označi kot generacijo otrok blaginje, 
tudi imenovano Baby boomers. Ta generacija je doslej naštevilčnejša generacija. Člani  
veljajo za optimistične ljudi, ki znajo trdo delati, cenijo timsko delo in redno zaposlitev. 
Ameriški avtor Schroer (b. l.) pa generacijo baby boomersov razdeli na dva dela. Dolgo časa 
je to generacijo zaznamovalo obdobje rojenih med leti 1945 in 1964. Vendar avtor meni, da 
posameznikov, ki so bili rojeni leta 1964, ne moremo primerjati s tistimi, ki so bili rojeni leta 
1946, saj so bile življenjske izkušnje, obnašanja in življenje v družbi med njimi popolnoma 
različne. Zato generacijo Baby boomers razdeli v dva dela.  V prvo obdobje so zajeti 
posamezniki, ki so bili rojeni med leti 1946 in 1954, ki jih je zaznamovala vietnamska vojna in 
gibanje za civilne pravice. V tem obdobju so posamezniki imeli dobre ekonomske priložnosti 
in so v prihodnost zrli optimistično. V drugo obdobje Baby boomersov pa so zajeti 
posamezniki, ki so bili rojeni med leti 1955 in 1965. Ta generacija je izgubila vse zaupanje v 
vlado in opitmistične poglede na svet, ki jih je posedovala prva generacija boomersov. 
Naslednjo generacijo Howe in Strauss (1991, v Ramovš 2013, str. 11) poimujeta generacija X, 
ki je rojena med letoma 1964 in 1978. Za to generacijo je pomemben osebnostni razvoj, 
neodvisnost in ustvarjalnost. So nezaupljivi in kritični do predpostavljenih, raje širijo svoje 
ideje. Prav tako radi trdo delajo, da imajo potem dovolj prostega časa zase. Nenehno 
potrebujejo povratne informacije iz svojega okolja. Elektronski mediji so jim že zelo blizu. 
Radi komunicirajo z elektronsko pošto in s kratkimi neformalnimi pogovori. Tudi Zemke idr. 
(2000, str. 94) generacijo X opredelijo podobno kot avtorja Howe in Strauss. Menijo, da je 
generacija X skeptična do avtoritet ter bolj zaupa sama vase. To generacijo označijo tudi kot 
prvo računalniško pismeno generacijo, zaradi vpliva tehnološkega razvoja. Od opredelitev 
avtorja Howe in Strauss se razlikuje glede časovne umestitve generacije X, saj meni, da je ta 
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generacija rojena med leti 1961 in 1980. Šaponja (2006, str. 12) generacijo X uvršča v 
obdobje med letoma 1965 in 1976. Za ta čas je značilen vzpon medijev, brezdomstvo in vse 
bolj čutno zaznavanje okolja. Na to generacijo so najbolj vplivali vrstniki. Pri tej generaciji pa 
je opazno tudi strogo ločevanje osebnega in poslovnega življenja. Njihova želja je predvsem 
več časa za hobije, družino in kakovostno preživljanje časa. Največ jim pomeni kvaliteten stik, 
ki ga imajo s samim seboj. V pogledu na generacijo X so si avtorji podobnega mnenja, 
razlikujejo se le glede časovne opredelitve.  Najbolj poudarjajo pomen prostega časa. 
Generacija Y je po opredelitvi avtorjev Zemke idr. (2000, str. 129–133) rojena med leti 1980 
in 2000. Tudi to generacijo je zaznamoval tehnološki razvoj, le da je bil tu precej bolj 
intenziven in opazen. Mladi uživajo veliko podporo staršev, ki jim posvečajo ogromno 
svojega časa. Prosti čas ima generacija Y zapolnjen z raznoraznimi popoldanskimi aktivnostmi 
(glasbena šola, karate, ples ...). V tem obdobju večina staršev in otrok dojema svet kot 
nevaren, saj so mladi obkroženi z nasiljem z vseh strani, preko televizije, filmov in interneta, 
na te nevarnosti pa jih opozarjajo tudi razne varnostne kontrole, na primer varnostne 
kontrole v šolah in podobno. Šaponja (2006, str. 12) generacijo Y, ki jo imenujejo tudi »Echo 
boomers«, uvršča v obdobje po letu 1977. Za to generacijo avtorica meni, da so to pogosto 
nerazumljeni posamezniki in posameznice, ki pa po svojih pričakovanjih veljajo za 
visokoleteče in nerealne. Glede na opredelitve Šaponje in Zemke idr. lahko vidimo, da se 
generacija Y močno razlikuje od generacije X. Pri generaciji X je značilno, da starši zaradi 
zaposlenosti niso imeli dovolj časa za otroke, medtem ko starši generaciji Y posvečajo 
ogromno svojega časa. Prav tako generacija X ni občutila potencialne nevarnosti, saj so se 
otroci s svojimi vrstniki sami igrali na ulicah, medtem ko je generacija Y stalno pod 
nadzorom, saj jih na nevarnosti stalno opozarjajo razne varnostne kontrole. Menim, da je 
generacija Y preveč pod kontrolo in da se otroke preveč »zavija v vato«. Pozornost staršev je 
vsekakor dobrodošla, vendar preveč pozornosti lahko tudi ovira avtonomni razvoj otrok in 
njihovo navajanje na samostojno življenje, zato pa lahko opazimo trend med mladimi, ki pri 
30. letih še vedno živijo pri starših in so od njih tudi finančno odvisni, kar pa pri prejšnjih 
generacijah ni bilo tako, saj so se že kmalu »postavili na lastne noge«. 
Ameriški avtor Schroer (b. l.) omenjenim generacijam dodaja generacijo Z. V to generacijo  
spadajo posamezniki, ki so bili rojeni med leti 1995 in 2012. Trenutno še ni dovolj znanega o 
tej generaciji, vendar pa je veliko znanega glede okolja, v katerem odraščajo. Vedno višji nivo 
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tehnologije bo vplival na razlike v izobraževanju. Otroci generacije Z bodo odraščali z mediji 
in v računalniškem okolju, kjer bodo lahko dostopali do vseh javno dostopnih informacij. 
Generacijske teorije nam torej približujejo različne generacije, saj lahko preko opisov 
različnih avtorjev spoznamo obdobja, v katerih so odraščali naši starši, in tako tudi lažje 
razumemo njihov pogled na svet, ki se razlikuje od našega. 
Zadnjih dvajset let pa po mnenju Ramovša (2013, str. 11–12) prevladuje generacijska teorija, 
ki trdi, da je življenje ena sama celota. Govorimo o konceptu enovitosti človekovega življenja, 
ki se imenujeme tudi vseživljenjska perspektiva – življenjski potek. Pri konceptu enovitosti 
človekovega življenja gre za zaporedje družbeno določenih dogodkov in vlog, ki jih 
posameznik udejanja skozi čas. Ta pristop zajema ideje in poglede z vidika sociologije, 
demografije, razvojne psihologije, biologije, ekonomije in zgodovine. Osredotoča se 
predvsem na povezavo med posameznikovim življenjem ter zgodovinskimi in socialno-
ekonomskimi razmerami, v katerih ta živi in se razvija. Zadnja destletja pa koncept enovitosti 
življenja dobiva drugačno usmeritev, pri kateri pa je pomembno, da človekovo življenje 
najprej določajo dogodki in vloge, njihov seštevek pa je človekova izkušenost. Zgodovinska 
perspektiva je pri tej usmeritvni v ozadju, kar pa pomeni, da v enovitosti človekovega 
življenja nista več najpomembnejša časovno zaporednje dogodkov ali kronološka starost. 
O življenjskem poteku govori tudi Mirjana Ule (2008, str. 17), ki življenjski potek definira kot 
potovanje skozi življenjski cikel od rojstva do smrti. Pojem življenjskega poteka lahko 
označujemo sociološko, ker določa normativni okvir, ki daje smernice za biografski potek in 
socialno uvrščanje posameznikov in posameznic, lahko pa ga označujemo tudi psihološko, saj 
se nanaša na spremembe v posameznikovi izkušnji, identiteti ter tudi socialni vključenosti 
skozi življenje. V življenjskem poteku so se v preteklosti izmenjevali zgodnje otroštvo, šolsko 
obdobje, mladost in končanje šolanja, vstop v delo in oblikovanje družine ter kasneje 
upokojitev. V vsakem določenem obdobju so veljala ustaljena pravila, ki so bila obvezujoča 
za vso generacijo. In ravno ta obveza ter sledenje svoji generaciji je v življenjske poteke 
vnašalo določeno stabilnost (prav tam, str. 33). 
Danes pa življenjski prehodi niso več tako predvidljivi, kakor so bili v preteklosti, saj se 
umeritve nagibajo k destandardizaciji in deregulaciji prehodov. Do tega pa je prišlo zaradi vse 
večjih raznolikosti v vzorcih življenjskega poteka, saj so življenjski poteki vse manj 
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tradicionalni ter vse bolj odvisni od posameznih odločitev in izbir. Razloge za vse večjo 
destandardizacijo življenjskih potekov pa lahko najdemo tudi »v vse večjem obsegu možnih 
življenjskih dogodkov, ki vplivajo na življenjske načrte tako, da so vse bolj odvisni od 
posameznih dosežkov« (prav tam, str. 38) ter tudi v vse večji prožnosti in nepovezanosti 
vzorcev življenjskih potekov, ki vse bolj podpirajo usmeritev v sedanjost in ne v prihodnost. 
Pomembno je vse kar je  »tu in zdaj« in ne pogledi niti v preteklost niti v prihodnost (prav 
tam, str. 39). 
Tako Ule kakor tudi Ramovš poudarjata, da je danes za koncept življenjskega poteka 
pomembna le sedanjost in ne pogledi v preteklost ali prihodnost ter da je pomembno 
predvsem zaporedje družbeno določenih vlog, ki jih posameznik udejanja skozi čas. Pinto 
(2010, str. 1) dodaja, da so trenutno tako definicije kot tudi praksa medgeneracijskih 
projektov osredotočene na povezovanje mlade in starejše generacije, ampak hkrati 
izključujejo različne generacije v okviru družine (razen projektov, ki so namenjeni starim 
staršem in vnukom), prav tako jih večina izključuje generacijske skupine, ki so nastale zaradi 
določenega zgodovinskega ali kulturnega dogodka (to bi onemogočalo medkulturni dialog) 
(Pinto 2010, str. 1). 
Ugotavljam, da imajo različni avtorji različne poglede na generacije. Razlikujejo se glede 
obdobja, v katerem bi naj bila določena generacija rojena, ter tudi glede določenih lastnosti, 
ki bi naj jih določena generacija posedovala. Strinjajo se le glede tipičnih lastnosti, ki bi naj 
bile značile za določeno obdobje in posameznike, ki so združeni v generacijo. Isto lahko 
opazimo pri razdelitvah generacij na mlado, srednjo in starejšo, kjer sicer vidimo določene 
skupne lastnosti določene generacije, vendar kljub temu obstajajo ogromne razlike glede 
posameznikov, ki te generacije sestavljajo. Kot sem že omenila, je potrebno človeka jemati 
kot individum in mu ne pripisovati že vnaprej predpostavljenih vlog.  
1.2.2. ODNOSI IN KOMUNIKACIJA MED GENERACIJAMI 
 
Poznavanje obdobij rojstva različnih generacij nam torej lahko pomaga pri boljših odnosih in 
komunikaciji med generacijami. Če želimo, da bi generacije dobro sodelovale med seboj, 
moramo imeti med seboj dobre odnose in znati komunicirati drug z drugim. Za vzpostavitev 
medgeneracijskega centra pod okvirom društva upokojencev so dobri odnosi in kvalitetna 
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komunikacija osnovnega pomena za dobro delovanje medgeneracijskih centrov. V društvih 
upokojencev je načeloma le starejša generacija, ki spada v isto generacijsko obdobje. To 
pomeni, da so odraščali v istem obdobju in lahko razumejo drug drugega. Z vzpostavitvijo 
medgeneracijskega centra pa bi se starejši generaciji pridružili tudi srednja in mlajša 
generacija, ki pa izhajata iz drugih obdobij in imata različne poglede na svet. Zato je 
poznavanje generacijskih teorij in poznavanje dobre komunikacije osnova za vzpostavitev 
dobrih odnosov med generacijami. V nadaljevanju bom zato predstavila pomen dobrih 
odnosov in komunikacije za sodelovanje med generacijami. 
Voljč (2008, str. 32) pravi, da etika medgeneracijskih odnosov predstavlja spoštovanje 
poslanstva vsake generacije z možnostjo, da se to poslanstvo solidarnostno uresničuje. 
Vendar pa današnje stanje medgeneracijskih odnosov v Sloveniji take opredelitve ne 
izpolnjuje, saj s sedanjo prakso in zakonodajo bolj oviramo kot sproščamo stališče, ki trdi, da 
ni mogoče zapostavljati ne sposobnosti ne potreb katerekoli generacije. Če bi imeli drugačno 
politiko do starejših, bi lažje vzpostavili solidarnostni sistem dolgotrajne oskrbe, h kateremu 
lahko starejši s svojimi izkušnjami in znanjem veliko prispevajo. Tovrstna solidarnost se 
vključuje v naravni krog medgeneracijskega dejanja, ki gre iz roda v rod in vključuje prenos 
dediščine življenjskih spoznanj in izkušenj. 
Starc (2011, str. 20) pravi, da želijo starejši prenesti na mlajše generacije ne le materialno 
dediščino, ampak tudi znanje, ki so ga pridobivali skozi celotno življenje, nujnost te potrebe 
pa se z bližino smrti še stopnjuje. Za starejše je pomembno, da se v interakcijah z mladimi 
trudijo za pristen, iskren stik, da jih ni sram lastnih izkušenj in spoznanj, ter da ne mislijo, da 
so njihove izkušnje za mlajše brez pomena, saj so njihove izkušnje dar, ki ga lahko mladim 
dajo v zameno za pomoč in podporo, ki jo v starosti potrebujejo ali jo bodo potrebovali (prav 
tam, str. 21). Medgeneracijska razmerja po mnenju Ramovša (2013, str. 14) torej ne 
predstavljajo seštevka značilnosti dveh ali vseh treh generacij, ki nastopajo v določenem 
sožitnem kontekstu, ampak so nova dinamična socialna stvarnost, ki nastaja v njihovem 
sožitnem prostoru. 
Ramovš (prav tam, str. 26) trdi, da za dobre medgeneracijske odnose ostaja osnovno 
vzgajališče družina, ki pa v današnjih razmerah potrebuje oporo, da je sploh lahko kos tej 
težki nalogi.  Za oporo družini so potrebni primerni temeljni vzgojno-izobraževalni programi 
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za medgeneracijsko sožitje od vrtca do fakultete ter tudi izobraževalni programi za starejše 
(prav tam, str. 26). Z Ramovševo trditvijo, ki poudarja pomen družine za dobre 
medgeneracijske odnose, se ne strinjam v celoti. Družina je vsekakor pomembna pri 
oblikovanju odnosov med generacijami, vendar se je potrebno zavedati, da so danes družine 
vse bolj razdrobljene, razseljene, zaradi česar se izgublja stik med generacijami. Danes je 
skupnost tista, ki vse bolj pridobiva na pomenu oblikovanja dobrih odnosov med 
generacijami. Kljub že povedanemu, pa v tistih družinah, kjer biva v istem gospodinjstvu več 
generacij, lahko govorimo o pomembnosti odnosa med generacijami za posameznika. 
Kompan Erzar (2003, str. 219) meni, da je vloga starih staršev pomembna za posameznika, 
saj mu prinaša močan občutek koristnosti in smisla. Stik z vnuki omogoča starim staršem, da 
ostajajo vitalni, miselno in čustveno sveži ter tudi v stiku s tehnološkim napredkom, saj lahko 
preko vnukov spoznavajo novosti, ki jih prinaša čas, ter na tak način ostajajo vključeni v širši 
tok življenja. Holmes (2009, str. 113–119) pa poudarja pomembno vlogo starih staršev za 
vnuke. Že sam stik z starejšimi je pomemben, da otrok razvije ustrezen odnos do starosti in 
staranja. Tisti otroci, ki nimajo možnosti za povezovanje s starimi starši, bodo s časom 
verjetno razvili negativna občutja do staranja. Če pa imajo otroci dovolj stika s starejšimi,  se 
ponavadi v njihovi družbi počutijo dobro ter tudi lažje razumejo proces staranja. Iz teh 
opredelitev vidimo, da ima družina, kjer v isti hiši biva več generacij,  pomemben prispevek k 
kasnejšemu odnosu med generacijami. Če so že v družini dobri odnosi med vnuki  in starimi 
starši, bodo posamezniki te občutke prevzeli in bodo tudi v skupnosti ohranili lep odnos do 
starejših oziroma mlajših. Seveda pa je možno tudi obratno. Če bodo v družini slabi odnosi 
med generacijami, je zelo verjetno, da bo slab odnos do druge generacije tudi v skupnosti. 
Ker pa so danes družine vse bolj razslojene, moramo veliko pozornost namenjati tudi vplivu 
skupnosti ter posledično programom skupnostnega medgeneracijskega učenja na 
medgeneracijske odnose. 
O medgeneracijskih odnosih in sodelovanju med mlado in starejšo generacijo v Sloveniji 
govori raziskava, ki so jo opravili Meško, Roblek in M. Štok (2013, str. 4–8). V raziskavo so 
vključili 166 mladih, ki so bili stari med 16 in 29 let, ter 122 starejših, ki so bili starejši od 60 
let. Rezultati raziskave so pokazali, da mlada generacija verjame, da so starejši koristni za 
družbo in da starejši pomagajo pri ohranjanju tradicionalnih vrednot. Starejšo generacijo 
vidijo kot bolj izkušeno generacijo in zaradi tega poseduje tudi več znanja. 27 % mladih meni, 
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da delo s starejšimi vzpodbuja starejše ljudi k temu, da svoje probleme rešujejo neodvisno. 
Večina mladih, kar 59 %, si želi več časa preživeti v družbi starejših. Rezultati raziskave so 
prav tako pokazali, da so mladi po mnenju starejših prihodnost družbe. Mlade povezujejo z 
energijo, lepoto in zdravjem, željo po neodvisnosti ter odvisnostjo od moderne tehnologije. 
Starejši vidijo mlade kot sposobne, razumevajoče in trmaste. Verjamejo, da so mladi 
prihodnost, ki pa mora biti različna od sedanjosti. Večina starejših (66 %) bi si želela več časa 
preživeti v družbi mladih (prav tam). 
V raziskavi pa je bil poseben del namenjen tudi predlogom za boljše sodelovanje med 
generacijami. Mlada generacija je predlagala, da bi medgeneracijsko sodelovanje potekalo v:  
- delavnicah, kjer bi starejši učili mlade spretnosti in aktivnosti, ki so se izvajale v 
preteklosti: kuhanje, ročne spretnosti, šivanje ... 
- na izobraževalnih seminarjih, kjer bi starejši lahko mladim pripovedovali, kakšno je 
bilo življenje v preteklosti in prek tega bi lahko mlade naučili hvaležnosti za vse, kar 
imajo sedaj. 
Po drugi strani pa bi lahko mladi pomagali starejšim pri uporabi moderne tehnologije, pri 
aktivni socializaciji tekom različnih aktivnosti (pohodništvo, družbeni dogodki, kulturni 
dogodki ...), pri debatnih krožkih, kjer bi debatirali o različnih temah. Prav tako pa bi lahko 
mladi pomagali starejšim pri učenju tujih jezikov, risanja, fotografije in podobno. Mladi so 
prav tako predlagali redne sestanke v lokalni skupnosti, kjer bi vsi člani skupnosti sodelovali 
in kjer bi se upoštevale potrebe vseh generacij (prav tam). Iz teh podatkov lahko vidimo, da 
družina vendarle ni najpomembnejša, kar se tiče oblikovanja dobrih medgeneracijskih 
odnosov. Starejši so predlagali, da bi medgeneracijsko sodelovanje potekalo preko različnih 
športnih aktivnosti (npr. pohodništvo), preko različnih delavnic in predavanj. Za boljše 
sodelovanje med generacijami starejši predlagajo tudi, da bi jim mladi pomagali pri 
vsakodnevih opravilih (npr. pomoč v vrtu, prevoz po opravkih in podobno) (prav tam). 
Raziskava, ki so jo opravili Meško, Roblek in M. Štok (2013, str. 7), je torej pokazala, da je za 
medgeneracijsko simbiozo bistvenega pomena dialog med generacijami, ki pa mora biti 
vzpodbujen iz razloga, da lahko dosežemo višji nivo solidarnosti, prenos znanja in izkušenj ter 
povečane ozaveščenosti med ljudmi, da se morajo za dobro družbe odreči lastnim sebičnim 
ciljem. Ravno zaradi različnih vrednot in kultur lahko prihaja do različnih učinkov glede 
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sodelovanja med generacijami, in sicer tako pozitivnih kakor tudi negativnih. Izsledki 
raziskave so me presenetili, saj sem menila, da je prepad med generacijami kar velik in da 
mladi nimajo želje po sodelovanju s starejšimi. Sama odnos s starejšimi cenim, ker se 
zavedam pomembnosti njihovih znanj in izkušenj, vendar sem menila, da je razlog za to 
predvsem moja smer študija, kjer sem se v štirih letih veliko naučila o starejših ter 
pomembnosti njihove vloge v družbi. Če bi izbrala drugačno smer, si ne upam trditi, da bi 
bilo moje mnenje glede pomembnosti odnosa med generacijami isto. 
Kljub že omenjeni raziskavi, kjer izsledki govorijo v prid odnosom med generacijami in željami 
vseh generacij do sodelovanja, pa moram po drugi strani omeniti tudi prepad med 
generacijami. Kot sem že omenila pri generacijskih teorijah, na posameznika in na splošno na 
generacijo lahko pomembno vplivajo družbeno-kulturni dogodki, ki so se zgodili v določenem 
obdobju. Ti dogodki so pomembno vplivali na lastnosti generacije in zaradi tega je moč 
občutiti tudi velik razkorak med generacijami glede odnosov, razumevanja in podobno. Roos 
(b. l., str. 1) meni, da generacijski razkorak (generational gap) sestavljata dve različni 
starostni skupini, ki gledata na svet iz različnih perspektiv. Različne generacije se ne 
razlikujejo le glede pogleda na svet, ampak tudi glede načina dela in načina komunikacije (na 
primer generacija veteranov ceni telefonski klic, medtem ko se generacija Y večinoma 
sporazumeva le preko sporočil). O generacijskem razkoraku oziroma generacijski vrzeli pišeta 
tudi avtorici Šajn in Findeisen (2009, str. 61). Do generacijske vrzeli po mnenju avtoric pride 
zaradi različnih stališč, ki jih posamezne generacije zavzamejo do pomembnih socialnih in 
osebnih tematik, ter zaradi neupoštevanja drugačnosti mišljenja. Medgeneracijsko 
sodelovanje in stiki lahko omogočajo gradnjo odprtih socialnih omrežij, razvijajo skupnostni 
značaj ter oblikujejo družbo vseh starosti. Skratka, vse temelji na prepričanju, da se z 
medsebojno interakcijo, učenjem ter pomočjo položaj obeh bistveno izboljša. Avtorji Šajn, 
Findeisen in Roos se strinjajo, da je razlog za generacijsko vrzel mogoče poiskati prevsem v 
različnem pogledu na svet in s tem povezanim različnim načinom komunikacije. Kot sem že 
tekom razprave omenila, menim, da je poznavanje značilnosti posameznih generacij 
bistvenega pomena za boljše odnose med generacijami. Do problema medgeneracijske vrzeli 
bi tako lahko prišlo tudi v društvih upokojencev, če bi se odločili za vzpostavitev 
medgeneracijskega centra. Sploh v dobi tehnološkega napredka je lahko vrzel med 
generacijami še opaznejša. 
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Lenarčič (2005, str. 31) ugotavlja, da na medgeneracijski razkorak v dobi tehnološkega 
napredka vpliva več različnih družbeno-kulturno pogojenih dejavnikov: 
- Danes v razvitih družbah prevladujejo predsodki, da so starejši nesposobni in 
nemotivirani za uporabo novih infromacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ti predsodki 
se zrcalijo v obnašanju starejših, ki zaradi tega dvomijo vase. 
- Problem se kaže tudi v tem, da je večina današnjih starih ljudi zaključila svoje aktivno 
izobraževalno in delovno obdobje v času, ko osebni računalniki in omrežje internet še 
niso bili razširjeni v tako velikem obsegu kot danes, zaradi česar mnogim ta vrsta 
tehnologije ni tako blizu. 
- Ker so mladi najmnožičnejši uporabniki novih informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, predstavljajo za starše in stare starše pomemben vir informacij s področja 
tovrstnih tehnologij. Problem se pojavi, ker je namreč danes za starejše vedno manj 
verjetnosti, da živijo oz. večino svojega časa preživijo skupaj z mlado populacijo. 
Za preprečitev generacijskega razkoraka je torej potrebno poznati značilnosti posamezne 
generacije ter načine pravilnega komuniciranja z njimi. Novak (2007, str. 30) meni, da: 
»Mnogi konflikti, za katere menimo, da so osebne narave, so pravzaprav generacijski.« S tem 
se strinjam tudi sama. Vsaka generacija ima svoj način sporazumevanja in lahko hitro pride 
do nesporazumov, enostavno zaradi prehitrega sklepanja in nepoznavanja lastnosti 
posameznih generacij. Zato je za dobre odnose med generacijami in za čim manjšo 
generacijsko vrzel ključnega pomena sodelovanje in dobra komunikacija med generacijami. 
Draškovič (2010) izpostavlja, da ljudje pri komunikaciji z drugimi izhajajo iz svojega 
generacijskega ozadja. Če poznamo različne načine komuniciranja s predstavniki različnih 
generacij, nam to omogoča bolj uspešno komunikacijo in hkrati vpliva na manjšo količino 
medsebojnih konfliktov. Meni tudi, da lahko s poznavanjem posameznih generacij in tudi s 
poznavanjem svoje generacije in samega sebe omogočimo učinkovitejšo komunikacijo in se s 
tem izognemo marsikateremu nesporazumu, ki ima svoj izvor v drugačnem zaznavanju 
situacij. Pri tem moramo biti pozorni na to, da so posamezne generacije manj vezane na leta, 
ampak bolj na družbeni kontekst. Vsaka generacija ima tudi svoj pogled na težave, s katerimi 
se srečuje. 
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Iz opredelitev avtorjev Novak, Draškovič in Ramovš lahko opazimo, da se je v današnjih časih 
za dobro povezanost med generacijami potrebno potruditi. Kakovostnega komuniciranja 
med generacijami se namreč lahko naučimo. Za dober odnos s preostalimi generacijami se 
moramo zavedati, da je vsaka generacija pomembna in da lahko veliko prispeva k življenju v 
družbi. Nobene generacije ne smemo opredeljevati preko stereotipov, saj si tako že v 
začetku odnosa s posameznikom iz druge generacije onemogočimo kvalitetno izmenjavo 
izkušenj ter znanj. Vsaka generacija ima svoje znanje, svoje izkušnje in posebnosti in ravno 
tega se moramo za dober odnos med generacijami zavedati. 
1.2.3. MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST IN SOŽITJE 
 
Ramovš (prav tam, str. 12–13) pravi, da beseda solidarnost izhaja iz latinske besede solidus –
trden in pomeni vzajemnost, vzajemno pomoč, soglasnost, družbenost, čut za skupno 
odgovornost in korist. Solidarnost pomeni več kot le materialno ali drugo korist, saj je v 
ospredju predvsem dobrobit človeka. Ta pojem, pojem solidarnosti, pa se danes uporablja 
predvsem za opisovanje odnosov med starostnimi skupinami in za medgeneracijske odnose v 
družinah. Včasih je srednja generacija v celoti poskrbela za mlado in starejšo generacijo 
znotraj družine, v zadnjih petdesetih letih pa se del te skrbi  prenaša na civilno in državno 
sfero. 
Glede na Hlebec idr. (2012, str. 2) lahko medgeneracijsko solidarnost opredelimo kot 
socialno povezanost med generacijami. Medgeneracijska solidarnost se nanaša na odnose 
med ljudmi in na vezi, ki družijo posameznike s skupinami in skupine med seboj. Solidarnost 
se navezuje na pozitivne vidike povezovanj med ljudmi, kot so naklonjenost, privlačnost, 
interakcija, nudenje pomoči in podobno. Kot sem že omenila pri opredelitvi generacij, pa 
avtorica Hlebec opozarja na dvojni pomen razumevanja generacij, glede na starost in glede 
na odnose med družinskimi člani, kar pa se posledično veže tudi na različne nivoje 
opazovanja medgeneracijske solidarnosti, ki jo lahko opazujemo in analiziramo na treh 
nivojih: makro, mezo in mikro nivoju.  Na makro in mezo nivoju opazovanja medgeneracijske 
solidarnosti se osredotočamo na opazovanje odnosov med generacijami kot odnosov med 
starostnimi kohortami, kar pomeni med skupinami v družbi, ki je definirana s starostjo. Na 
mikro nivoju medgeneracijske solidarnosti pa se solidarnost opazuje na ravni družine in 
odnosov med družinskimi člani (prav tam, str. 2). O medgeneracijski solidarnosti lahko 
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govorimo še na ravni, ki pa je neformalna in neorganizirana, in sicer v okviru medsosedskih 
odnosov. Tudi v medsosedskih odnosih prihaja do številnih medgeneracijskih stikov in 
povezav ter posredno do medgeneracijske solidarnosti, ki je osnovana na medsosedskih 
odnosih, pomoči in tudi prijateljstvu. Soseska oziroma lokalna skupnost igra pomembno 
vlogo v vsakdanjem življenju ljudi, saj predstavlja poznano okolje ter omrežje ljudi, med 
katerimi se počutimo sprejeto, domače in varno. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena v 
Sloveniji, sicer kažejo na zmanjševanje zaupanja v ljudi v soseski, v njihovo pripravljenost 
pomagati, vendar pa se hkrati vedno bolj kaže večja vpetost starejših v sosedska omrežja in 
porast pomena teh omrežij s starostjo (prav tam, str. 15). 
Skupnost predstavlja prostor zagotavljanja različnega nabora storitev starejšim, ki so lahko 
oblikovane v smeri podpiranja medgeneracijske solidarnosti. Pod te storitve uvrščamo 
storitve dolgotrajne oskrbe, informacijske, izobraževalne in druge centre in programe, ki so 
locirani v skupnosti. Za opazovanje medgeneracijske solidarnosti na ravni skupnosti je 
ključen nevladni sektor, saj vsebuje različna društva in organizacije, ki pomagajo starejšim in 
omogočajo sodelovanje med mlado in staro generacijo ter tako promovirajo 
medgeneracijsko solidarnost. Programi medgeneracijske solidarnosti so lahko oblikovani na 
več različnih načinov. Eden izmed teh je, da starejši delujejo kot prostovoljci in pomagajo 
mlajšim na različnih področjih, ali obratno, da mlajši pomagajo starejšim. Programi 
medgeneracijske solidarnosti pa so lahko oblikovani tudi na način kombinacije, kjer je pomoč 
izmenična. Bolj običajni so programi, kjer je ena generacija večinoma prejemnik in druga 
ponudnik pomoči (prav tam, str. 13–14). 
Med mlado in starejšo generacijo lahko hitro pride do konfliktov, zato tudi medgeneracijska 
solidarnost ni samoumnevna, ampak jo je potrebno vzpodbujati. Žunko idr. (b. l. , str. 8) 
izpostavijo dva predloga, ki bi pripomogla k boljši medgeneracijski solidarnosti: 
- Krepitev izobraževanja in usposabljanja na področju medgeneracijske solidarnosti 
(prenos znanja in veščin med generacijami). 
- Spodbujanje starostne raznolikosti v zaposlovanju in »srebrni ekonomiji«. 
S predlogoma se strinjam, saj menim, da je na področju medgeneracijske solidarnosti 
potrebno še veliko dela. Zanimiv se mi zdi zadnji predlog, ki omenja spodbujanje starostne 
raznolikosti v zaposlovanju. Menim, da bi lahko starejšim olajšali prehod v upokojitev, ki je za 
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mnoge stresno obdobje, na način, da bi v zadnjih letih pred upokojitvijo delali kot uvajalci 
mladih na njihovem delovnem mestu. S tem bi se starejši povezovali z mladimi, jim predajali 
svoje izkušnje in se posledično počutili koristne. Mladi pa bi se lahko na ta način počasi 
uvedli na delovno mesto in preko medsebojne pomoči na delovnem mestu začeli tudi ceniti 
pomoč starejših ter njihovo znanje, ki so ga pridobivali skozi leta. Menim, da je danes 
problem mladih, ki starejših ne cenijo in se jim zdijo nekoristni. Preko zadnjega predloga, in 
sicer skupnega dela mladih in starih na delovnem mestu, pa bi se to lahko spremenilo.  
2. UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH V SKUPNOSTI 
 
V tem poglavju sem bom osredotočila predvsem na proces učenja in izobraževanja med 
starejšimi. Preučevala bom udeležbo starejših v izobraževanju, medgeneracijsko učenje ter 
skupnostno izobraževanje. V diplomski nalogi sem raziskovala izobraževalne aktivnosti 
društev upokojencev in kako se društva upokojencev povezujejo s skupnostjo in drugimi 
generacijami, kjer poteka učenje in izobraževanje, ki je lahko tudi nezavedno. Zato menim, 
da je potrebno, da se pred empiričnim delom seznanimo s teorijo glede učenja in 
izobraževanja starejših v skupnosti, kakšne so ovire in motivi starejših glede vključevanja v 
izobraževanje in podobno, da bomo lahko bolje razumeli odgovore predsednikov društev 
glede ponudbe izobraževalne in učne aktivnosti v društvih. Prav tako se je potrebno zavedati, 
da učenje poteka skozi celotno življenje, zato menim, da je za začetek potrebno opredeliti 
koncepte vseživljenjskega učenja.  
Opredelitev koncepta vseživljenjskega učenja, ki jo je zapisala OECD, se glasi: 
»Ta pogled na učenje obsega individualni in družbeni razvoj vseh vrst in vseh oblik – 
formalno: v šolah, organizacijah za poklicno izobraževanje, institucijah terciarnega 
izobraževanja in izobraževanja odraslih in neformalno: doma, na delu in v skupnosti. Gre za 
odprt sistem, v ospredju so znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo vsi, ne glede na starost. 
Poudarja potrebo po pripravi in motiviranju za učenje otrok v zgodnji mladosti in skozi vse 
življenje. Prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje možnosti za preusposabljanje ali 
dopolnjevanje znanja za vse, ki ga potrebujejo, odrasle, zaposlene in nezaposlene« 
(http://ssu.acs.si/filozofija/index.php?nid=35&id=59). Iz OECD-jeve opredelitve 
vseživljenjskega učenja lahko razberemo, da je cilj vseživljenjskega učenja pridobivanje znanj 
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skozi celotno življenje do smrti, ne glede na družbeni status, zaposlenost, nezaposlenost in 
tako naprej.  V Strategiji vseživljenjskega učenja v Sloveniji (2007, str. 10) pa lahko najdemo 
naslednjo opredelitev vseživljenjskega učenja: »Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, 
ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno bodisi neformalno in aformalno ter naključno ali 
priložnostno. Poteka v različnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti 
do konca življenja, s ciljem, da se izboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem 
pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge 
osebnostne lastnosti« (prav tam, str. 10). 
Obe predstavljeni opredelitvi govorita o tem, da je vseživljenjsko učenje in izobraževanje 
proces, ki traja od rojstva do smrti. Strategija vseživljenjskega izobraževanja v Sloveniji pa 
poudarja tudi to, da cilj učenja ni le pridobivanje kvalifikacij in izobrazbe, ampak tudi 
pridobivanje širokega znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih potrebujemo za uspešno delo 
in kakovostno življenje. Koncept vseživljenjskega učenja in izobraževanja je pomemben 
predvsem za starejše, saj se morajo zavedati, da za učenje ni nikoli prepozno in da nisi nikoli 
prestar za pridobitev novega znanja in tudi vračanja svojih znanj in izkušenj mlajšim 
generacijam. 
2.1. UDELEŽBA STAREJŠIH V IZOBRAŽEVANJU 
 
Prav tako kot pri drugih starostnih skupinah prebivalstva so tudi med starejšimi velike razlike 
v pripravljenosti za izobraževanje in pri udeležbi v izobraževalnih dejavnostih. Na odločitev 
za izobraževanje pa vpliva več različnih dejavnikov. Van der Kamp (1996 v Kump in Jelenc 
Krašovec 2010, str. 23–34)  je te dejavnike razvrstil v tri skupine: sociološki, psihološki in 
ekonomski dejavniki. 
Med sociološke dejavnike štejemo izobraževanje v mladosti, prejšnjo udeležbo v 
izobraževanju odraslih, socialne vloge – delo in prosti čas, spol, starost. Najpomembnejši 
sociološki dejavnik je zagotovo izobraževanje v mladosti, saj ravno te izkušnje (z učitelji, 
odnosi v skupinah ...) vplivajo na občutek uspešnosti oz. neuspešnosti. Stopnja poprejšnje 
izobrazbe velja za najboljši napovednik udeležbe tako v formalnem kot tudi v neformalnem 
izobraževanju. Vpliv stopnje predhodne izobrazbe pa glede na udeležbo v izobraževanju 
upada s pozitivnimi izkušnjami, ki jih odrasli  načeloma pridobijo pri vsaki nadaljnji udeležbi v 
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ustrezno organiziranem in izpeljanem izobraževanju. Veliko starejših se v svojem prostem 
času izobražuje zaradi interesov, ki so povezani s hobiji. Na udeležbo odraslih v izobraževanju 
vpliva tudi starost, vendar so razlike znotraj posameznih starostnih skupin mnogo večje kot 
razlike med starostnimi skupinami.  Starejši, ki so bili prej celo življenje učno dejavni, bodo 
sorazmerno dejavni tudi v pozni starosti, vendar se s časom spremeni namen, cilj in 
intenzivnost njihove dejavnosti. Kljub temu pa raziskovalci ugotavljajo, da udeležba v 
izobraževanju odraslih s starostjo vendarle upada, ne glede na druge dejavnike (prav tam, 
str. 25). 
Za udeležbo starejših v izobraževanju pa so poleg socioloških pomembni tudi psihološki 
dejavniki, med katere pa Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 26–27) štejeta ovire za 
izobraževanje, značilnosti izobraževalne ponudbe, osebnostne značilnosti in kognitivne 
zmožnosti, motivacijo, stališča in namere. Izredno pomembne so ovire za izobraževanje, ki 
pa jih je potrebno identificirati in razumeti v odnosu do drugih značilnosti posameznika. 
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 27–28) menita, da ko govorimo o ekonomskih dejavnikih 
udeležbe, mislimo na ovrednotenje vpliva stroškov izobraževanja na dejansko udeležbo 
odraslih in starejših v izobraževanju. Pri ekonomskih dejavnikih udeležbe govorimo o stroških 
izobraževanja kot o oviri, saj glede na raziskave povišanje stroškov izobraževanja zmanjšuje 
pripravljenost vseh skupin odraslih za izobraževanje. Na izobraževanje pa lahko gledamo tudi 
kot na proces naložbe in hkrati kot na razlog za izobraževanje (prav tam, str. 27–28). 
Podatki različnih študij, ki so jih zbrali Ostiguy, Hopp in Macneil (1997, str. 13), glede 
udeležbe starejših v izobraževanjih, so pokazali, da se udeleženost v izobraževanju po 75. 
letu starosti močno zmanjša. Te študije so izvedli Heisel, 1981; Thorton in Collins, 1986, ter 
drugi (v Ostiguy, Hopp in Macneil 1997, str. 13). Izsledki so pokazali, da udeleženost v 
izobraževanju z leti upada ter da starejši sodelujejo v manj različnih izobraževalnih 
aktivnostih. Po drugi strani pa Peppers (1976) in Swindell (1990) (v Ostiguy, Hopp in Macneil 
1997, str. 13) poročata o povečanju izobraževalnih aktivnosti v obdobju upokojitve. Zaradi 
različnih rezultatov težko posplošimo rezultate v splošne kazalnike za udeležbo starejših v 
izobraževanju (prav tam, str. 13). 
Avtorji so si med seboj enotni, da udeležba v izobraževanju s starostjo pada. Kot smo lahko 
opazili, so učno dokaj aktivni mladi upokojenci, ki so bili tudi prej dejavni v izobraževanju, 
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medtem ko po 75. letu starosti vključenost v izobraževalne programe drastično upada. 
Razloge za to bi lahko našli v tem, da so starejši v prehodu v upokojitev še zelo aktivni, tudi 
vitalni in imajo več volje do učenja, izobraževanja in pridobivanja novih spretnosti. Medtem 
ko leta minevajo, se slabša tudi zdravje in v pozni starosti pridejo mogoče v ospredje 
drugačni cilji in želje. 
Avtorici Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 118–119) sta v okviru raziskovalnega projekta z 
naslovom Socialna integracija starostnikov v Sloveniji izvedli kvantitativno in kvalitativno 
raziskavo vzorcev učenja izobraževanja starejših odraslih v Sloveniji. Za izhodišče 
raziskovanja sta uporabili sekundarne podatke, ki so pri analizi socialnih omrežij posegali v 
leto 1987 in leto 2002, ter na področju izobraževanja odraslih posegali v leta 1987, 1998 in 
2004. Pri teh podatkih, ki so sekundarne narave, so obstajale metodološke omejitve (način 
zbiranja podatkov, majhno število primerljivih indikatorjev ...), vendar je bilo ob upoštevanju 
teh razlik mogoče pri vsebinskih interpretacijah podatke uporabiti kot izhodišče za nadaljnje 
kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v okviru projekta (prav tam, str. 105). Namen 
raziskovalnega projekta Socialna integracija starostnikov v Sloveniji, ki je trajal od leta 2004 
do 2007, je bil preučevanje vprašanja vpetosti starejših ljudi v socialna omrežja ter učinki 
socialne integracije na različnih področjih njihovega družabnega življenja. V raziskavo so bile 
zajete vse tri generacije v dveh časovnih točkah, v letu 1987 in 2005. Raziskavo je opravila 
skupina raziskovalk s Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete in Visoke šole za 
zdravstvo (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 105). Avtorici Kump in Jelenc Krašovec sta 
analizirali in primerjali učne dejavnosti starejših v letih 1987 in 2005 ter podobno kot drugi 
avtorji ugotovili, da se vključenost v izobraževanje ter pripravljenost za izobraževanje pri 
najstarejših prebivalcih s starostjo zmanjšuje. Za primer sta vzeli srednjo generacijo in 
ugotovili, da se je med njimi leta 1987 skoraj polovica anketiranih izobraževala v delovni 
organizaciji, prav tako pa se je tudi leta 2005 največ oseb izobraževalo za potrebe dela v 
delovni organizaciji. Razloge za to sta našli v tem, da je srednja generacija  v večini še vedno 
zaposlena ter da se zahteve v povezavi z delom vedno bolj povečujejo. Do razlik pa prihaja 
pri 3. generaciji (starejša generacija), saj se jih je v letu 1987 največ izobraževalo v cerkvenih 
in verskih organizacijah, do leta 2005 pa se je udeležba najstarejših v izobraževanju še 
dodatno zmanjšala, prav tako pa se je spremenila tudi učna naravnanost, saj se jih je večina 
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izobraževala v društvih in klubih. Ugotovili sta, da je učna dejavnost starejše generacije leta 
2005 močno povezana z delovanjem skupnosti. 
Rezultati raziskave so dokaj pričakovani, zlasti kar se tiče srednje generacije, ki se še vedno 
največ izobražuje za potrebe dela. Izobraževanje za potrebe dela je dobrodošlo tako za 
zaposlene kot brezposelne, saj lahko z dodatnim izobraževanjem izboljšajo svoje 
kompetence in s tem tudi možnosti za zaposlitev, prav tako pa je izobraževanje v povezavi z 
delom koristno tudi za napredovanje. Zanimive pa so ugotovitve glede tretje, starejše 
generacije, ki se glede na podatke, ki sta jih zbrali Kump in Jelenc Krašovec, čedalje manj 
vključujejo v izobraževanje. Osebno bi pričakovala ravno obratno, in sicer porast vključenosti 
starejše generacije v izobraževanje, saj se mi zdi, da se vedno bolj poudarja pomen 
izobraževanja in koristi, ki jih vključenost v izobraževanje tudi nudi in da bi to moralo imeti 
tudi vpliv na porast vključenosti v izobraževanje. 
2.1.1. OVIRE ZA UDELEŽBO STAREJŠIH V IZOBRAŽEVANJU 
 
Ovire za izobraževanje se lahko pojavljajo v vseh fazah in vseh vrstah izobraževanja, tako pri 
formalnem, neformalnem kot tudi pri samostojnem učenju, le da so pri slednjem zaradi 
prilagajanja časa, kraja in trajanja učenja običajno manj izrazite.  
Ovire večina avtorjev deli v tri skupine: dispozicijske, situacijske in institucijske. Pod 
situacijske ovire štejeta avtorici Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 26) pomanjkanje 
denarja, pomanjkanje časa, vpliv družine in prijateljev, oddaljenost od izobraževalne 
organizacije. Tudi avtorica Cross (1981 v Saar in Roosmaa 2010, str. 4) situacijske ovire 
povezuje z delom in družino (pomanjkanje družinske podpore, ureditve glede varstva otrok, 
naporen delovni urnik ...). Pod institucijske ovire Kump in Jelenc Krašovec (prav tam, str. 26) 
uvrščata težave z urnikom, neustrezne programe, neustrezno vsebino, pomanjkanje 
informacij, neustrezne učitelje in podobno. Cross (prav tam, str. 4) pri institucijskih ovirah 
izpostavlja predvsem neprimeren razpored tečajev (oddaljenost od tečajev, predavanj, 
pomanjkanje finančnih zmožnosti, pomanjkanje različnih kvalifikacij, ki so potrebne za 
začetek predavanja). Dispozicijske ovire pa so po mnenju Kump in Jelenc Krašovec (prav tam, 
str. 26) povezane s psihičnimi in fizičnimi značilnostmi posameznikov, ki negativno vplivajo 
na odločitev posameznika za izobraževanje. Sem lahko uvrščamo podobo o samem sebi, 
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samozavest, stopnjo aspiracije, sposobnosti za učenje, strah pred neuspehom, utrujenost. 
Tudi avtorica Cross (prav tam, str. 4) dispozicijske ovire povezuje predvsem s psihološkimi 
omejitvami (nekdo se počuti prestarega za učenje, razlogi povezani z zdravjem, razlogi 
povezani z odporom do šolanja ...). 
Kot lahko opazimo, so si omenjene avtorice enotne glede razvrstitve ovir glede vključevanja 
v izobraževanje med starejšimi.  Osebno menim, da so vse tri skupine ovir enako pomembne, 
ko se posameznik odloča, ali se bo vključil v izobraževanje ali ne. Težko se je opredeliti, 
katere ovire se da najlažje premagati, saj je vsaka ovira za posameznika, ki se odloča za 
vključitev v izobraževanje, zahtevna. Mogoče se nam zdi, da so psihološke ovire tiste, ki se jih 
da najlažje premagati, saj je vse v posameznikovi »glavi« in se mogoče da z dobrimi 
argumenti posameznika prepričati v koristnost izobraževanja. Vendar pa je to zelo težko 
dosegljivo. Posameznik namreč lahko čuti močan odpor do izobraževanja, ki lahko izvira že iz 
otroštva in ob vsaki omembi izobraževanja občuti močan strah in odpor do le-tega. Za 
premagovanje psiholoških ovir je potrebna močna volja posameznika ter tudi podpora 
domačih in prijateljev, vsekakor pa se je potrebno zavedati, da je psihološke ovire zelo težko 
premagati in da brez pomoči in podpore drugih ne gre. Isto velja za premagovanje 
situacijskih in institucijskih ovir. Ob pomoči družine in prijateljev se da premagati tudi te 
ovire, veliko na tem področju pa lahko naredi tudi organizator izobraževanja, ki poskrbi za 
dostopno izobraževanje, med drugim tudi cenovno ugodno ali brezplačno. Poskrbi lahko tudi 
za organiziranje prevozov tistih, ki imajo otežen dostop do mesta izobraževanja, v 
dopoldanskem času je lahko organizirano tudi otroško varstvo, medtem ko so starši vključeni 
v izobraževanje. Ovire se torej da premagati, vendar je za dosego tega potrebna dovolj velika 
želja in volja. Tudi po mnenju Mrmraka (1979, str. 56) je močna motivacija pogoj za moč 
volje, ki pa ni potrebna samo za postavljanje določenih ciljev, ampak predvsem za uresničitev 
teh ciljev. To pa lahko dosežemo le z vztrajnim in odločnim vodenjem samega sebe. Voljo 
lahko krepimo s tem, ko obvladujemo težave, saj pri tem občutimo zadovoljstvo in druge 
pozitivne občutke, ki pa so podlaga za krepitev volje. 
Študije, ki so jih izvedli Desjardins, Rubenson & Milana, Jarvis & Griggin ter Bamber & Tett (v 
Saar in Roosmaa 2010, str. 5), so pokazale, da je pomanjkanje časa največji razlog za 
neudeležbo starejših v izobraževanju, pomembna pa je tudi ekonomska situacija 
posameznika. Raziskave, ki so jih izvedli že omenjeni avtorji, so pokazale tudi, da tisti odrasli, 
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ki se ne vključujejo v izobraževanje odraslih, o vključevanju niti ne razmišljajo, imajo pa 
velikokrat tudi negativno mnenje o njem. Že omenjene raziskave so prav tako pokazale, da 
so v povprečju institucijske in situacijske ovire najpogosteši razlog za nevključevanje odraslih 
v izobraževanje (prav tam, str. 20–23). Pri tem se je potrebno zavedati, da anketirani strahu 
pred izobraževanjem kot dejavnika za neudeležbo v izobraževanju pogosto ne omenjajo. 
Velikokrat se izgovarjajo na druge ovire, kot so situacijske in institucijske, vendar je pogosto 
pravi razlog za neudeležbo potrebno iskati drugje, kar je potrebno upoštevati pri 
interpretaciji tovrstnih rezultatov. 
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 117) sta analizirali tudi razloge za neudeležbo starejše 
generacije (op. v raziskavo so bili vključeni posamezniki, ki so imeli 60 let in več) v 
izobraževanju na področju Slovenije. Podatki raziskav, ki so bile opravljene v letih 1987, 1998 
in 2004, so pokazali, da je problem pomanjkanja časa največja ovira starejših odraslih v vseh 
treh časovnih obdobjih. V letu 1987 so starejši med glavnimi razlogi za nevključevanje v 
izobraževanje omenili tudi družinske obveznosti, stroške izobraževanja in prejšnjo izobrazbo. 
Te ovire pa v letu 1998 za anketirane starejše niso bile več tako zelo pomembne. Razlog za 
zmanjševanje finančnih ovir pri vključevanju lahko najdemo predvsem v dejstvu, da je leta 
1998 večino izobraževanja, v katerega so se starejši vključevali, financirala država in 
organizacije, v katerih je potekalo izobraževanje. Možen razlog , da stroški izobraževanja niso 
predstavljali velike ovire, lahko najdemo tudi v tem, da se izobražujejo predvsem tisti 
starejši, ki imajo dovolj visoke prihodke in so večinoma tudi bolj izobraženi. Iz tega lahko 
sklepamo, da se v izobraževanje večinoma vključujejo bolj izobraženi starejši, ki imajo dobre 
izkušnje z izobraževanjem in se koristi izobraževanja zavedajo tudi v pozni starosti. 
Pomanjkanje časa se v teh raziskavah v vseh obdobjih kaže kot največja ovira pri vključevanju 
v izobraževanje. Tudi starejši velikokrat nimajo časa, saj veliko časa namenijo varstvu vnukov 
in jim tako zmanjka časa za druge dejavnosti. 
Raziskava Socialna integracija starostnikov  v Sloveniji pa je pokazala, da pri starejši 
generaciji v letu 2005 pomanjkanje časa in družinske obveznosti ne predstavljajo več 
glavnega razloga za neudeležbo. Starejši v tej raziskavi kot glavno oviro za izobraževanje 
vidijo starost; menijo, da so stari, bolehni, pozabljivi in imajo premalo interesa za učenje. Pri 
tem se je potrebno zavedati, da je bila povprečna starost anketiranih starejših v tej raziskavi 
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80 let, kar tudi pojasnjuje drugačno doživljanje razlogov za neudeležbo v izobraževanju (prav 
tam, str. 119). 
Podatki kažejo, da je starost izredno pomembna pri doživljanju možnosti sodelovanja v učnih 
dejavnostih. V raziskavah, kjer so vključeni nekoliko mlajši starejši ljudje (60+), je 
pomanjkanje časa zaradi skrbi za družino in vnuke najpogosteje ključna ovira za vključevanje 
v izobraževanje. Skupina starejših ljudi, kjer pa je bila povprečna starost višja (npr. v zadnji 
omenjeni raziskavi je bila 80 let), pa kot ključni razlog za neudeležbo v izobraževanju navaja 
starost. Pri tem se je potrebno zavedati, da so odrasli, stari okoli 60 let, še vedno zelo aktivni, 
medtem ko pri posameznikih, ki imajo 80 let in več, že lahko opazimo poslabšanje 
psihofizičnih lastnosti ... skratka slabšanje zdravja, ki je posledica pozne starosti. Posledično 
se tudi ovire za vključevanje v izobraževanje močno razlikujejo, saj so pri najstarejših 
anketiranih v ospredju predvsem psihološke ovire, pri mlajših starejših (60 let) pa 
dispozicijske ovire.  
2.1.2. MOTIVI ZA UDELEŽBO STAREJŠIH V IZOBRAŽEVANJU 
 
Dejavnikov za udeležbo v izobraževanju je ogromno. Glede na Kump in Jelenc Krašovec 
(2010, str. 115) se starejši v izobraževanje vključujejo predvsem zaradi notranje motivacije, 
saj ravno vključevanje v izobraževalno dejavnost pomeni tudi možnost za vzpostavljanje 
novih prijateljskih vezi, samouresničevanje, zadostitev intelektualne radovednosti ter 
možnost za zadovoljevanje potreb po varnosti in stabilnosti. V starosti je motivacija za učenje 
in izobraževanje pogosto šibka in je velikokrat odvisna zlasti od ustreznih spodbud v okolju, 
še posebno takrat, kadar izobraževalna ponudba ni osmišljena in poleg novega znanja ne 
vzpostavlja drugih razsežnosti socialne opore in pomoči starejšim. Zaradi tega je potrebno 
vlogo izobraževanja za starejše osmisliti predvsem z vidika povezovanja in aktiviranja 
starejših ter hkrati čimbolj dejavnega vključevanja vseh udeležencev v učne dejavnosti (prav 
tam, str. 115).  
Kot temeljne motive za izobraževanje so starejši v Sloveniji (op. sekundarna analiza podatkov 
reprezentativnih raziskav, opravljenih leta 1987, 1998 in 2004) navedli (Kump in Jelenc 
Krašovec 2010, str. 116): 
- pridobivanje znanja 
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- omogočanje svojega razvoja 
- izboljšanje svojega položaja 
- uspešnost pri delu, poklicu, stroki 
- obvladovanje odnosov v družbi 
- uveljavitev 
- veselje do določenega znanja 
- veselje do učenja in izobraževanja 
- družabni stiki 
V letu 1987 in 1998 je bil najpomembnejši razlog starejših za vključevanje v izobraževanje 
predvsem veselje do učenja in izobraževanja, medtem ko so bili v letu 2004 najpomembnejši 
motivi za vključevanje v izobraževanje družabni stiki.  
Ostiguy, Hopp in MacNeil (1998, str. 12) v svojem prispevku omenijo več različnih študij, ki 
govorijo o razlogih starejših za udeležbo v izobraževanju.  Tobias (1991 v prav tam, str. 3) je 
raziskoval razloge za udeležbo starejših v izobraževanju na Novi Zelandiji. Najpomembnejša 
razloga za udeležbo sta bila: interes izven doma, prispevek k skupnosti. Raziskave, ki so bile 
izvedene v Kanadi in Združenih državah Amerike, pa so pokazale, da je najpomembnejši 
razlog za vključevanje v izobraževanje intelektualna stimulacija in pridobivanje novega 
znanja. Drugi pomembni motivi vključujejo srečevanje novih ljudi, možnosti za druženje in 
možnosti za potovanja. O razlikah med državami glede vključevanja starejših v izobraževanje 
je težko govoriti. Opazimo pa lahko, da so ljudje v Novi Zelandiji močno naravnani k 
skupnosti, saj se največ vključujejo v izobraževanje, ki je povezano s skupnostjo, medtem ko 
je v Kanadi in Ameriki večji poudarek na posamezniku. 
Kar se tiče motivov za udeležbo v izobraževanju glede na spol, pa je avtor Ostiguy (1993 v 
prav tam, str. 13) odkril pomembne razlike med spoloma glede razlogov za udeležbo v 
programih. Za starejše ženske so glavni motivi za udeležbo osebni razlogi, medtem ko so za 
starejše moške najpomembnejši motivi za udeležbo v izobraževanju predavanja povezana s 
službo, pridobitev novih spretnosti in hobiji. Tudi kar se tiče pogostosti udeležbe v 
izobraževanju, se je izkazalo, da se ženske pogosteje udeležujejo izobraževanja kakor moški. 
Razloge za to lahko mogoče najdemo ravno v namenu izobraževanja. Glede na rezultate 
raziskave, ki jo je opravil Ostiguy, lahko predpostavljamo, da se ženske v izobraževanje 
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vključujejo predvsem zaradi osebnih razlogov, ki pa niso podrobneje omenjeni. Pod osebne 
razloge lahko uvrščamo izobraževanje glede na posameznikove interese, kot je na primer 
želja naučiti se kuhati, šivati, izobraževanja glede ličenja itd. Ker se v izobraževanje 
vključujejo na podlagi lastnega interesa, se vanj vključujejo tudi pogosteje kot moški, ki se 
večinoma izobražujejo za potrebe dela. 
Latchman (2013, str. 1) pravi, da je izobraževanje za starejše po 60. letu koristno iz ogromno 
razlogov. Z vključevanjem v izobraževanje starejši pridobijo vsa potrebna znanja, ki so nujna 
na sodobnih delovnih mestih, prav tako pa učenje v poznejših letih ohranja možgane aktivne. 
Vključevanje v izobraževanje je učinkovit način za reševanje problema izolacije, osamljenosti 
in depresije, ki so pogost pojavi med starejšimi od 60 let. Nedavna raziskava, ki so jo izvedli 
na univerzi Birkbeck, je razkrila razloge, zakaj starejši razmišljajo o študiju na stara leta, 
medtem ko večina starejših razmišlja o upokojitvi. Anketiranci, ki so bili starejši od 60 let, so 
dejali, da je najpomembnejša motivacija za učenje in vpis v izobraževalne programe 
osebnostni razvoj (75 %), temu pa sledi poklicni in strokovni razvoj (25 %) (prav tam). 
Menim, da se motiv za vključevanje v izobraževanje zaradi poklicnega in strokovnega razvoja 
pojavlja pri starejših, ki so stari okoli 60 let, saj so v teh letih starejši še zelo vitalni in aktivni.  
V kasnejših letih pa menim, da prihajajo v ospredje posameznikove želje, saj si lahko v 
obdobju upokojitve privoščijo tisto izobraževanje, za katerega mogoče v obdobju 
službovanja ni bilo časa. Vključevanje v izobraževanje je za udeležence koristno z večih 
vidikov, ne samo z vidika pridobitve novega znanja, ampak tudi z vidika izstopa iz izolacije, iz 
osamljenosti. Z vključenostjo v izobraževalne programe starejši ohranjajo intelektualne 
sposobnosti, ostajajo v stiku s sodobno tehnologijo, ohranjajo socialne stike itd. Zato bi se 
morale organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem starejših, osredotočati na promocijo že 
omenjenih koristi vključenosti v izobraževanje in poudarjati pomen vseživljenjskega učenja. 
2.2. MEDGENERACIJSKO UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
V tem poglavju se bom osredotočila na učenje in izobraževanje med generacijami.  
Predstavila bom pomen medgeneracijskega učenja in izobraževanja, medgeneracijsko učenje 
in izobraževanje v Sloveniji, prav tako pa bom predstavila tudi krajevna medgeneracijska 
središča, ki so pomemben del raziskovanja v diplomski nalogi. V sklop medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja bom uvrstila tudi medgeneracijske izobraževalne programe, saj 
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ravno tam poteka ogromno medgeneracijskega učenja in izobraževanja, zato menim, da je 
potrebna podrobnejša razčlenitev tega pojma. 
Znanje že od nekdaj kroži med generacijami. Ličen in Bolčina (2010, str. 10) pravita, da je v 
preteklosti prenos znanja večinoma potekal od starejših k mlajšim, danes pa je ogromnega 
pomena tudi dejavnost mladih, ki starejše učijo uporabe in razumevanja sodobnih 
tehnologij. Včasih je medgeneracijski prenos potekal naključno in priložnostno, kot del 
skupnega življenja, v sodobnosti pa se medgeneracijsko učenje širi iz družine v lokalno in 
delovno okolje, prav tako pa se medgeneracijsko učenje z novimi projekti uvaja tudi v 
izobraževalne institucije, kjer se vedno bolj izobražujejo starostno mešane generacije.  
Ho (2010, str. 6) medgeneracijsko učenje opredeli kot eno izmed oblik vseživljenjskega 
učenja, ki vključuje prenos tihega znanja med vsemi generacijami. Medgeneracijsko učenje  
je oblika učenja, ki je večinoma nenačrtovana. Medgeneracijsko učenje in izobraževanje 
lahko opredelimo tudi kot situacijsko in izkušenjsko učenje in izobraževanje, ki poteka prek 
osebnih pogovorov in aktivnosti med generacijami. Organizacija EMIL (European map of 
intergenerational Learning) pa medgeneracijsko učenje in izobraževanje opredeli kot 
možnost, da se lahko ljudje vseh starosti učijo skupaj in drug od drugega. Medgeneracijsko 
učenje in izobraževanje je pomemben del vseživljenjskega učenja, kjer generacije delajo 
skupaj z namenom pridobivanja spretnosti, vrednot in znanja. Če odmislimo prenos znanja, 
vzpodbuja tudi učenje odnosov med različnimi generacijami in prispeva k razvoju socialnega 
kapitala in družbene povezanosti v naši starajoči se družbi. Je eden izmed načinov 
obravnavanja pomembnih demografskih sprememb, s katerimi se soočamo po vsej Evropi, 
ter tudi način krepitve medgeneracijske solidarnosti skozi medgeneracijsko prakso. 
Medgeneracijsko učenje in izobraževanje organizacija EMIL in Ho opredelita z različnih zornih 
kotov. Ho izpostavlja nenačrtnost medgeneracijskega učenja, medtem ko organizacija EMIL 
poudarja, da je medgeneracijsko učenje in izobraževanje skupno delovanje generacij, ki 
imajo namen pridobivati spretnosti, vrednote in znanja, se pravi poteka načrtna oblika 
učenja. 
Glede na Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 43) je medgeneracijsko učenje in izobraževanje 
zasnovano na predpostavki, da lahko organizirane dejavnosti, ki povezujejo različne 
generacije, pomembno vplivajo na stališča posameznikov. Velik pomen je predvsem na 
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oblikovanju stališč mladih, saj različne raziskave kažejo, da imajo posamezniki, posebno še 
mladi, mešana ali negativna stališča do starih ljudi in do procesa staranja, ki je povezan s 
številnimi stereotipi. Šajn in Findeisen (2009, str. 63) pa menita, da lahko medgeneracijsko 
učenje in izobraževanje združuje dve ali več generacij okrog skupne teme, predmeti 
skupnega izobraževanja generacij pa so lahko skupni družbeni, gospodarski, politični 
dogodki. Skupno družbeno dogajanje ima lahko velik vpliv na generacije in je tako lahko 
primeren predmet skupnega učenja in izobraževanja. Isto pomembno in prelomno družbeno 
dogajanje je lahko pomembno tako z vidka starejših kot tudi mlajših, pri čemer starejši ta 
dogodek doživljajo kot možnost vrednotenja in primerjave s preteklostjo, mlajši pa ga 
doživljajo kot priložnost za potrditev samih sebe. Vse avtorice se strinjajo, da lahko 
medgeneracijsko učenje in izobraževanje pripomore k preoblikovanju stališč posameznikov 
glede drugih generacij.  
Ličen in Bolčina (2010, str. 8) menita, da se medgeneracijsko učenje in izobraževanje odvija v 
formalnih in neformalnih izobraževalnih programih, prav tako pa tudi kot priložnostno in 
naključno učenje. Formalno izobraževanje odraslih je glede na Terminologijo izobraževanja 
odraslih (Jelenc 1991, str. 30) opredeljeno kot »formalno strukturirano in sekvenčno 
organizirano izobraževanje odraslih, v katerem učenci sledijo izobraževalnemu programu, ki 
ga načrtuje in vodi učitelj. Izobraževanje odraslih naj privede do neke vrste formalno 
potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna 
kvalifikacija.« Primer za medgeneracijsko učenje in izobraževanje v formalnem sistemu so 
lahko seminarske skupine, ki jih sestavljajo študenti in strokovnjaki (Ličen in Bolčina 2010, 
str. 8). Neformalno izobraževanje odraslih pa lahko opredelimo kot (Jelenc 1991, str. 46):     
»strukturirano, sosledično organizirano izobraževanje za odrasle, ki ni namenjeno 
pridobivanju formalnega izkaza, kot so spričevalo, diploma, javno priznana stopnja izobrazbe 
ali usposobljenosti, temveč je namenjeno zadovoljitvi nekaterih drugih, navadno 
neposrednih interesov in potreb odraslega. Učenje je sicer namerno, učni proces pa ni 
strukturiran v obliki razredov pod vodstvom učitelja, ki naj bi bil odgovoren za izobraževanje 
učencev, niti ni potrebno, da bi se proces organiziral sosledično.« Primer medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja v neformalnih programih so glede na Ličen in Bolčina (2010, str. 8) 
bralni študijski krožki, ki vključujejo starejše in mladostnike ali pa odrasle in starejše v pozni 
starosti. Z besedo priložnostno izobraževanje pa označujemo (Jelenc 1991, str. 54): »proces, 
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ki poteka vse življenje, pri katerem vsak oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in 
znanje iz vsakodnevnih izkušenj, izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju, v družini, 
soseski, pri delu in igri, pri nakupovanju, v knjižnjici in iz javnih občil.« Naključno učenje Ličen 
in Bolčina (2010, str. 9) opredelita kot učenje, ki se ponavadi dogaja ob neki drugi dejavnosti, 
kjer se posameznik velikokrat ne zaveda, da se je nekaj naučil. Tovrstno učenje se dogaja v 
vsakdanjosti. Naključno medgeneracijsko učenje se lahko zgodi na delovnem mestu, v 
skupnosti, v verskih skupinah ter v družini, o čemer pišeta tudi avtorici Kump in Jelenc 
Krašovec. 
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 44) sta mnenja, da je medgeneracijsko učenje in 
izobraževanje v družinah stoletja predstavljalo neformalni način za sistematičen prenos 
znanja, veščin, kompetenc, vrednot in norm med generacijami. Namen takšnega učenja in 
izobraževanja je, da stari starši delijo svoje življenjske izkušnje in nauke z mlajšimi člani 
družine, ki jih spoštujejo zaradi njihovega ohranjanja vrednot in kulture. Z medgeneracijsko 
izmenjavo v družini se ohranja tudi vez s preteklostjo, ki se prenaša na nove generacije. V 
preteklosti se je medgeneracijsko učenje in izobraževanje odvijalo večinoma v okviru 
družine, v današnjih bolj kompleksnih družbah pa se medgeneracijsko učenje in 
izobraževanje odvija tudi v širšem socialnem okolju.  Usposabljanje mladih posameznikov za 
sodobno življenje v kompleksnem svetu postaja glavna naloga širših, nedružinskih socialnih 
skupin. Z nenehnim naraščanjem deleža starejšega prebivalstva pa se hkrati spreminja 
struktura družin.  Vse manj je razširjenih družin, v katerih v istem gospodinjstvu prebiva več 
generacij. Zaradi prostorske ločenosti starih staršev od otrok in vnukov se priložnosti za 
medgeneracijsko učenje, izobraževanje in podporo krčijo. Na podlagi tega postajajo različne 
generacije ranljive. Vse skupine, tako stari starši kot njihovi otroci in vnuki, izgubljajo 
zanesljivo podporo, ki jo lahko nudijo družinski člani v skupnem gospodinjstvu. Ravno zaradi 
tega strokovnjaki s področja družine, odraščanja, staranja in izobraževanja ugotavljajo, da je 
potrebno ustvariti priložnosti za medgeneracijsko učenje in izobraževanje, ki bi združevalo  
generacije (prav tam, str. 45). Opazimo lahko, da avtorici Kump in Jelenc Krašovec 
poudarjata pomen družine v preteklosti za medgeneracijsko učenje in izobraževanje. Bolj je 
družina povezana, več možnosti ima za povezovanje z različnimi generacijami, kar pa lahko 
prenese tudi v skupnost. Zaradi razdrobljenosti družin pa marsikje postaja skupnost 
pomembnejši vir medgeneracijskega učenja in izobraževanja. 
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Ne nazadnje pa bi želela omeniti tudi učinke, ki jih različni avtorji povezujejo s pojmom 
medgeneracijsko učenje in izobraževanje. Eden izmed teh učinkov so koristi 
medgeneracijskega učenja in izobraževanja. Avtorja Newman in Hatton-Yeo (2008, str. 33) 
koristi medgeneracijskega učenja in izobraževanja delita na kratkotrajne in dolgotrajne 
pozitivne učinke tako za starejše kakor tudi za mlajše udeležence. Starejše generacije ob 
vključenosti v medgeneracisjko učenje in izobraževanje občutijo hvaležnost za njihov 
prispevek v skupnosti in globlje razumevanje mlade generacije, medtem ko mlada generacija 
po vključenosti v medgeneracijsko učenje in  izobraževanje občuti povišano samozavest in 
samopodobo ter tudi globlje razumevanje starejše generacije. Vse generacije pa dobijo 
občutek pomembnosti, sprejemanja in spoštovanja, izboljšanje znanja in spretnosti ter 
nastanek pomembnih medgeneracijskih odnosov. Kot drugi učinek medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja avtorja (prav tam) omenita vzajemnost. Vzajemnost v 
medgeneracijskem učenju in izobraževanju pomeni izmenjavo znanja in spretnosti med 
generacijami. Newman (1997) in Kaplan (2002 v Newman in Hatton-Yeo 2008, str. 33) 
poudarjata pomembnost medgeneracijskega učenja in izobraževanja kot obojesmerno 
učenje, ki poteka od starejših do mladih in obratno. Kot zadnji učinek v medgeneracijskem 
učenju in izobraževanju pa avtorja Newman in Hatton-Yeo (2008, str. 33) omenita 
opolnomočenje. Opolnomočenje, ki spremlja medgeneracijsko učenje, pomeni nameren 
proces v lokalni skupnosti, ki vključuje vzajemno spoštovanje, skrb in skupinsko vključenost. 
Medgeneracijsko izobraževanje kot medgeneracijska izmenjava znanj in spretnosti lahko 
ponudi osnovo za vseživljenjsko izobraževanje z vidika družbenega kapitala, kjer bi  različni 
vidiki družbenega življenja omogočili vzajemno zaupanje in solidarnost. 
Medgeneracijsko učenje in izobraževanje je vsekakor več kot le predajanje znanja med 
generacijami. Pomeni tudi spoznavanje drugih generacij, njihovih navad, s tem povezan je 
tudi drugačen pogled na svet. Od medgeneracijskega učenja in izobraževanja pridobijo 
koristi vse vključene generacije: povečana samozavest, samospoštovanje, manjša je 
izključenost ter osamljenost. Iz teh razlogov menim, da bi morali medgeneracijskemu učenju 
in izobraževanju dajati večji poudarek in pomen. 
V Sloveniji imamo nekaj organizacij, ki skrbijo za izvajanje medgeneracijskih programov za 
sodelovanje med generacijami in za krepitev socialnih omrežij starejših ljudi. Pomembno 
vlogo pri širitvi medgeneracijskega učenja in izobraževanja v Sloveniji igra Inštitut Antona 
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Trstenjaka, ki z različnimi programi izobraževanja prostovoljcev razvija socialno mrežo 
medgeneracijskih programov za kakovostno starost. To socialno mrežo  po podatkih  
Inštituta Antona Trstenjaka (http://www.inst-antonatrstenjaka.si/medgenerecije.html) 
sestavlja šest programov:  
- Ozaveščanje celotnega prebivalstva o kakovostni starosti in o potrebnosti priprave 
nanjo. 
- Izobraževanje za lepo sožitje s starejšim družinskim članom. 
- Izobraževanje za pripravo na kakovostno starost ob upokojitvi. 
- Osebno družabništvo z osamljenim starim človekom. 
- Medgeneracijske skupine za kakovostno starost. 
- Krajevna samoorganizacija mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost 
na področju medčloveških odnosov. 
Vsi ti programi se mi zdijo enako pomembni za vzpostavljanje boljših odnosov med 
generacijami ter skrb za lepšo in kakovostno starost. Verjamem, da po Sloveniji obstaja še 
veliko različnih programov, ki skrbijo za medgeneracijsko povezanost, vendar se mi zdi, da je 
Inštitut Antona Trstenjaka vodilni na tem področju, saj je celotno delovanje inštituta 
osredotočeno na potrebe starejše generacije in medgeneracijskega povezovanja, kjer 
delujejo strokovnjaki s področja gerantologije in andragogike. 
Za razvoj in uvajanje medgeneracijskega učenja in izobraževanja v Sloveniji pa se je začela 
zanimati tudi država. Namene glede uvajanja lahko razberemo v Strategiji varstva starejših 
do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (2006).  Ta strategija 
opozarja na nujnost ustvarjanja političnih in drugih pogojev za novo solidarnost med 
generacijami. Avtorji omenjene strategije načrtujejo rekonceptualizacijo razumevanja 
medgeneracijskih odnosov ter vloge generacij na področju vzgoje in izobraževanja. To bi 
skušali doseči prek razvoja socialnih veščin, usposabljanja mlade generacije za 
medgeneracijsko komunikacijo ter skozi seznanjenje mlade generacije z značilnostmi 
staranja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 53). 
Kump (2008, str. 71) izpostavlja sodelovanje Slovenije v dveh mednarodnih projektih: 
Gruntvig (Neformalno učenje ranljivih skupin, 2008) ter v projektu LACE (Vseživljenjsko 
učenje in dejavno državljanstvo starejših Evropejcev). V okviru projekta LACE so usposobili 
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starejše za kulturne mediatorje v muzejih, prav tako so usposobili starejše za prostovoljne 
družabnike bolnikov na Onkološkem inštitutu v Ljubljani ter za pripovedništvo, ko 
prostovoljci branje in pripovedništvo vpletajo v različna okolja, kot so vrtci, šole, bolnišnice, 
knjižnjice ter domovi starejših občanov.  
Glede na Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 54) bi bilo potrebno v prihodnosti k 
sodelovanju  v različnih slovenskih krajih poleg šol pritegniti tudi univerze, univerze za tretje 
življenjsko obdobje, društva upokojencev, Zvezo prijateljev mladine ter različne nevladne 
organizacije in društva, ki bi sodelovali pri vsebinski pripravi in izvajanju programov 
medgeneracijskega učenja. Izvajalce medgeneracijskih programov pa bi bilo nujno usposobiti 
za uspešno načrtovanje teh programov.  
2.2.2. MEDGENERACIJSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
  
Dobri medgeneracijski izobraževalni programi so sestavni del uspešnega medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja. Ravno medgeneracijski izobraževalni programi predstavljajo 
priložnosti za medgeneracijsko učenje in izobraževanje, ki bi združevalo nebiološko povezane 
otroke, mladino in starejše.  
Glede na opredelitev NCOA (1981 v Newman in Hatton-Yeo 2008, str. 32) so medgeneracijski 
izobraževalni programi opredeljeni kot načrtovana dejavnost, ki namensko združuje različne 
generacije, za izmenjavo izkušenj, ki so koristne za vse generacije. Zanje je značilno, da 
vključujejo interakcije, ki spodbujajo družbeno rast in učenje med mladimi in starimi. Kaplan 
(2002, str. 306) pa medgeneracijske izobraževalne programe opredeljuje kot »socialno 
kolesje, ki ustvarja smiselno in trajajočo izmenjavo virov in učenja med starejšimi in mlajšimi 
generacijami.« Obe opredelitvi medgeneracijskih izobraževalnih programov poudarjata 
izmenjavo znanja med mlado in starejšo generacijo, ki omogoča družbeno rast vseh 
generacij. 
V uspešnih medgeneracijskih izobraževalnih programih imajo medosebne koristi vsi 
udeleženci: gradi se samopodoba vseh generacij, medsebojna zavest in razumevanje mlajše 
in starejše generacije, udeleženci se uvajajo v nove družbene vloge, razvijajo se 
medgeneracijski odnosi, prav tako pa lahko večje razumevanje in spoštovanje med 
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generacijami prispeva k izgrajevanju bolj kohezivne skupnosti (Newman in Hatton-Yeo 2008 
v Kump in Krašovec 2010, str. 45). 
V sklopu medgeneracijskih izobraževalnih programov bom predstavila njihov razvoj in 
vsebino ter  vplive na udeležence in skupnost. 
2.2.2.1. RAZVOJ IN VSEBINA MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV 
 
Glede na Newman in Sanchez (2007, str. 47) segajo začetki medgeneracijskih programov v 
šestdeseta, sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Najprej so se razvili v Združenih državah 
Amerike. Takratni namen medgeneracijskih programov je bil predvsem utrjevanje vezi med 
starejšimi in mlajšimi člani družine, ki pa so bile zaradi geografske oddaljenosti, ki je nastala 
zaradi sprememb na trgu dela, oslabljene. Posledica tega je bila manjša interakcija med 
mladimi in starimi, izolacija starejših in nastanek stereotipov o starostnih skupinah znotraj 
posamezne generacije. V drugi fazi medgeneracijskih programov, ki so se odvijali v obdobju 
devetdesetih let prejšnjega stoletja, pa so medgeneracijski programi začeli naslavljati 
družbene probleme, povezane s kulturnimi, družbenimi in ekonomskimi potrebami 
prebivalstva. Trenutno so medgeneracijski programi v tretji fazi razvoja, za katero pa je 
značilna povečana uporaba medgeneracijskih programov za krepitev razvoja skupnosti ter 
pojav le-teh na področju Evrope (Newman in Sanchez 2007, str. 47). 
Klančnik idr. (2010, str. 21) ugotavljajo, da medgeneracijski  izobraževalni programi navadno 
vključujejo dve nestični generaciji, včasih tudi več različnih generacij, ki so vključene v 
namerno ali organizirano izobraževalno dejavnost. Najpogostejša oblika medgeneracijskega 
izobraževanja je učenje mlajših od starejših, ko starejši v organiziranih dejavnostih delijo 
svoje znanje in spretnosti z mlajšimi. Vse pogostejši pa postajajo tudi programi, kjer se 
starejši učijo od mlajših. Mladi pomagajo starejšim osvajati predvsem znanja na področju 
družbenih, kulturnih in tehnoloških sprememb ter se s tem pomagajo starejšim izogniti 
nevarnostim marginalizacije (prav tam, str. 21). 
Hlebec idr. (2012, str. 109) menijo, da trenutno obstajajo trije glavni modeli 
medgeneracijskih izobraževalnih programov. Prvi model se nanaša na tako imenovane 
mentorske programe, kjer starejši delujejo kot mentorji, trenerji ali prijatelji otrok in 
mladine, ki jim pomagajo pri šolskih opravilih ali pa jim nudijo samo družbo in prijateljstvo. 
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Starejši prevzemajo tudi vlogo svetovalcev in so na voljo mladim, ki so na primer zapustili 
šolo, brezposelnim, skratka vsem, ki se znajdejo v težavah. Drugi model vključuje programe 
pomoči, kjer mlajši obiskujejo starejše na domu ali v bolnišnicah ter jim krajšajo čas. Tretji 
model medgeneracijskih izobraževalnih programov pa vključuje programe vzajemnega 
izobraževanja, kjer različne skupine mladih in starejših delujejo skupaj v korist skupnosti 
(urejajo igrišča, zbirajo igrače za otroke ...). Tovrstni programi vključujejo učenje drug od 
drugega. Za dober medgeneracijski izobraževalni program pa je potrebno upoštevati tudi 
določene podrobnosti, ki jih navata Šajn in Findeisen (2009, str. 63). Avtorici menita, da je 
potrebno upoštevati podobnosti ali različnosti socialnega in kulturnega konteksta 
predstavnikov posameznih generacij. Pri načrtovanju medgeneracijskega izobraževalnega 
programa je potrebno upoštevati podobnosti in razlike med generacijami. Tako pri mlajših 
kot tudi pri starejših se pojavlja strah pred izgubo avtonomnosti ali pa pred tem, da je ne bi 
dosegli. Iz tega lahko sklepamo, da je medgeneracijsko izobraževanje velikokrat tudi 
problemsko naravnano, kar pomeni, da izhaja iz problema, ki smo ga zaznali in ki je skupen 
vsem generacijam (prav tam, str. 63). Pri pripravi medgeneracijskih izobraževalnih 
programov je ključnega pomena poznavanje udeležencev, njihove življenjske poti, zdajšnjega 
in prihodnjega življenja. V izobraževalnih potrebah in zanimanjih se zrcalijo generacijske 
značilnosti, ki obsegajo tako podobnosti kot tudi razlike med posamezniki posamezne 
generacije. Pri vsem tem pa je bistvenega pomena to, da so vsebine medgeneracijskega 
izobraževalnega programa takšne, da zanimajo tako eno kot drugo generacijo, da omogočijo 
medsebojno poznavanje in priznanje ter da spodbudijo medsebojno sodelovanje (prav tam, 
str. 63–64). 
Zgolj sami medgeneracijski izobraževalni programi pa po mnenju Henkin (2007, str. 148) ne 
morejo spremeniti norm, stališč, institucij in praks. Za spremembo tega bi bilo potrebno, da 
bi se skupnosti obvezale, da bodo skrbele za vse starostne skupine ter da bi vzpodbujale 
vrednote medsebojne odvisnosti in vzajemnosti. Potrebna bi bila vzpostavitev sodelovanja 
med različnimi sektorji: socialnim, ekonomskim in kulturnim, saj je danes glavna težava v 
fragmentirani obravnavi interesov posameznih ciljnih skupin, kar pa onemogoča celostno 
obravnavo prebivalcev določene skupnosti v vseh življenjskih obdobjih. 
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2.2.2.2. VPLIVI MEDGENERACIJSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 
 
Nerat idr. (2012, str. 20) menijo, da imajo medgeneracijski izobraževalni programi različne 
prednosti in koristi tako za posameznike kot za skupnost. To potrjuje tudi raziskava, ki jo je 
opravil MacCullum v sodelovanju z drugimi raziskovalci, kjer so analizirali učinke 120 
medgeneracijskih izobraževalnih programov. Rezultati so pokazali, da sodelovanje starejših v 
teh programih krepi vitalnost, izboljša se njihovo počutje, povečajo se sposobnosti za 
obvladovanje fizičnih in psihičnih bolezni, poveča se občutek lastne vrednosti, sodelovanje   
pa nudi tudi izhod iz osamljenosti, ponovno vključitev v skupnost, prijateljstvo z mladimi, 
povečano samozavest in motivacijo, razvijanje socialnih veščin ter uporabo novih tehnologij. 
Otroci in mladostniki so poročali o povečanem občutku lastne vrednosti in samozavesti, 
manjši osamljenosti, o bolj pozitivnem dojemanju starejših oseb, pridobivanju novih 
praktičnih izkušenj, boljšem zdravju, povečanem optimizmu, povečanem občutku družbene 
odgovornosti, večjem upoštevanju dosežkov odraslih, vključitvi v alternativne prostočasne 
dejavnosti s področja soočanja s problemi, kot so zloraba drog, nasilje in nesocialno vedenje. 
Medgeneracijski izobraževalni programi pa imajo pozitivne učinke tudi na življenje v 
skupnosti. To se opazi v rekonstrukciji socialnega dela, v razvoju občutka pripadnosti 
skupnosti, v vzpostavljanju bolj inkluzivne družbe in spodbujanju socialne kohezije, 
zmanjševanju stereotipov, ustvarjanju kulture, zmanjševanju pritiskov na starše, oblikovanju 
socialnih omrežij, razvijanju prostovoljnega dela, v skrbi za okolje ter v oblikovanju, 
vzdrževanju in revitalizaciji javne infrastrukture v skupnosti (Narat idr. 2012, str. 20). 
Martin idr. (2010, str. 17) ugotavljajo, da lahko govorimo tudi o možnih negativnih izidih 
medgeneracijskih izobraževalnih programov. Čeprav je večina zabeleženih rezultatov  
pozitivnih, obstaja tudi nekaj dokazov o možnih negativnih izidih, v primeru, da se skozi 
aktivnosti okrepijo že obstoječi stereotipi. Nekateri mlajši, ki so sodelovali v 
medgeneracijskih izobraževalnih programih, so dojemali starejše kot dolgočasne, 
dominantne ter nepripravljenje za sodelovanje z mlajšimi. Raziskave so prav tako pokazale, 
da so se v nekaterih primerih rahlo negativno okrepila mnenja mlajših glede tega, da bi se 
naj starejši bali mlajših ljudi. 
Študijo glede vplivov medgeneracijskih izobraževalnih programov pa sta izvedli tudi Requena 
Hernandez in Zubiaur Gonzalez (2008, str. 301). Zanimala ju je analiza vplivov 
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medgeneracijskih izobraževalnih programov na stereotipna obnašanja glede starejših in na 
njihovo počutje. V vzorec sta zajeli 101 starejšo osebo, ki so kazale znake rahle depresivnosti 
in katerih povprečna starost se je gibala okoli 75 let. Prav tako je bilo pomembno, da živijo 
sami, da imajo povprečen ali nizek dohodek in da imajo probleme z gibanjem (npr. potreba 
po palici za pomoč pri hoji).  V drugem vzorcu pa je bilo izbranih 179 študentov, ki študirajo 
na področju športa, katerih povprečna starost se je gibala okoli 19 let. Pogoji za sodelujoče 
študente so bili, da v času raziskave ne živijo s starejšimi. Od 179 študentov jih je 79 aktivno 
sodelovalo v poskusu, preostali pa so bili v kontrolni skupini. Od 101 sodelujočih starejših jih 
je 34 sodelovalo v poskusu, preostali pa so bili v kontrolni skupini. Pred kontaktom s 
starejšimi so se morali mladi udeležiti izobraževanja (tako praktičnega kot teoretičnega) 
glede psihologije življenjskega razvoja ter različnih izobraževalnih programov za starejše na 
temo gibanja. Nato so morali mladi pripraviti delavnice na temo gibanja, ki so jih izvedli s 
starejšimi.  Starejši pa so bili razdeljeni v tri skupine. Prvo skupino so vodili študentje s 
trenerjem, ki je imel vlogo opazovalca. Druga skupina  je bila vodena  s strani trenerja, ki je 
specializiran za fizične aktivnosti za starejše ljudi. Tretja skupina pa se ni udeležila programa 
na temo gibanja. Prva skupina je pokazala pomembno spremembo po udeležbi v aktivnostih, 
ki so jih vodili študentje. Zmanjšali so se simptomi depresije. Tudi druga skupina je pokazala 
dobre rezutate glede zmanjševanja depresije, vendar slabše od prve skupine. Najslabše 
rezultate pa je pokazala tretja skupina, ki se ni udeležila programa na temo gibanja. Po 
izvedenih delavnicah so študentje, ki so sodelovali v eksperimentu, podali mnenje glede 
starejših. Izkazalo se je, da se je po interakciji s starejšimi mnenje mladih glede starejših 
močno izboljšalo. Prav tako se je izboljšala samopodoba starejših, ki so sodelovali s študenti. 
Pri obeh skupinah, tako pri skupini starejših kot tudi pri skupini mladih, je bilo opazno 
zmanjševanje stereotipov. Kontrolna skupina mladih (skupina, ki ni imela stika s starejšimi) je 
sicer pokazala, da njihovi stereotipi glede starejših niso več tako intenzivni, kot so bili pred 
eksperimentom, medtem ko so se v kontrolni skupini starejših (skupini, ki ni imela stikov z 
mladimi) stereotipi glede staranja in starosti še povečali. 
Requena Hernandez in Zubiaur Gonzales (2008, str. 301) ugotavljata, da nekatere raziskave 
potrjujejo, da socialni modeli vplivajo na naše zaznavanje negativnih karakteristik pri 
starejših, kot so na primer žalost, pritoževanje, pesimizem in podobno. Druge raziskave 
ugotavljajo, da se odnos mlajših do starejših razlikuje glede na pogostost kontakta različnih 
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generacij. Opaža se, da je boljši odnos med različnimi starostnimi skupinami tam, kjer poteka 
interakcija med generacijami. Spet drugi avtorji, kot so na primer Kahn in Storland (v 
Requena Hernandez in Zubiaur Gonzales 2008, str. 30) pa povezujejo negativne stereotipe, ki 
jih imajo starejši glede samih sebe, z  depresivno osebnostno karakteristiko, zaradi katere se 
starejši obremenjujejo glede staranja in sprememb, ki jih staranje prinaša. 
Interakcija med starejšimi in mlajšimi ima ogromno pozitivnih učinkov tako v zmanjševanju 
stereotipov kot tudi v izboljšanju počutja, to pa lahko pripišemo sodelovanju starejših 
generacij z mlajšimi. Eden izmed razlogov za tovrstne pozitivne izzide interakcije je v tem, da 
se starejši počutijo koristne (prav tam, str. 303). 
Glede na ugotovitve različnih raziskav o vplivu medgeneracijskih izobraževalnih programov 
na odnose med generacijami lahko opazimo, da imajo programi več pozitivnih kakor 
negativnih učinkov na posameznika in skupnost. Sicer so negativni učinki tudi možni, vendar 
v zelo majhnem številu, pojavljajo pa se pri tistih, ki imajo že pred začetkom vključenosti 
vanje določene predsodke in stereotipe glede drugih generacij. Menim, da bi bilo zaradi 
številnih pozitivnih vplivov medgeneracijskih izobraževalnih programov, te programe 
potrebno uvajati v vsaki lokalni skupnosti in jih s tem tudi približati posameznikom, ki imajo 
mogoče pomisleke glede vključenosti v tovrstne programe, saj imajo, kot so pokazale že 
omenjene raziskave,  v lokalni skupnosti pomembno vlogo pri občutku pripadnosti skupnosti, 
večjem sodelovanju v skupnosti ter tudi pri večji tolerantnosti med generacijami v lokalni 
skupnosti. Ravno zaradi pozitivnih učinkov tudi na lokalno skupnost pa je dobrodošlo, da se 
medgeneracijski izobraževalni programi tudi izvajajo v lokalni skupnosti in ne le kje v večjih 
mestih. Za to možnost izvajanja pa lahko skrbijo krajevna medgeneracijska središča, katerih 
delovanje bom predstavila v nadaljevanju. 
2.2.3. KRAJEVNA MEDGENERACIJSKA SREDIŠČA 
 
K. Turnšek (2014, str. 29) meni, da krajevna medgeneracijska središča predstavljajo odgovor 
na današnje demografske probleme, saj povezujejo programe za oskrbo starih ljudi, za 
zdravo staranje ter za krepitev solidarnosti med vsemi generacijami, s tem, da so v 
medgeneracijska središča vključeni ljudje vseh starosti v lokalni okolici. 
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Namen medgeneracijskega središča je po mnenju Ramovša (2008, str. 26) uvajanje novih 
potrebnih programov za področje kakovostnega staranja in solidarnega sožitja med mlado, 
srednjo in tretjo generacijo. Medgeneracijsko središče je vodeno pod okriljem strokovne 
službe, ki informira, izobražuje in ozavešča posameznike, družine, organizacije ter celostno 
skupnost o potrebah in možnostih na področju staranja in medgeneracijske solidarnosti. 
Strokovna služba prav tako povezuje javno politiko in vse potrebne programe na področju 
staranja in medgeneracijske solidarnosti ter ustanavlja in vodi nove. Elementi, ki sestavljajo 
medgeneracijsko središče, so: programi za pomoč družinam pri oskrbi starega človeka, 
programi za čim daljše samostojno življenje starih ljudi v svojem okolju ter vzdrževanje 
razvejane mreže medgeneracijskega prostovoljstva v kraju. V krajevnem medgeneracijskem 
središču obravnavajo človeka v celoti, v njegovi telesni, duševni, socialni, duhovni, 
eksistencialni in razvojni razsežnosti, da neločljivo dopolnjujejo telesno, duševno in socialno 
zdravje, trudijo se na komplementarni povezanosti vseh treh generacij ter na življenjskem 
ravnotežju med posameznikom in skupnostjo. 
Žibret (2013) piše, da so na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo že leta 2002 začeli 
razvijati inovativni koncept krajevnih medgeneracijskih središč. Ta koncept naj bi temeljil na 
odgovoru na individualizem v začetku 21. stoletja, ko so se po krajih ustanavljali centri, ki so 
bili namenjeni le eni generaciji, s tem pa se je krhala poveznost vseh treh generacij. Zato so si 
zamislili koncept medgeneracijskih središč kot središč, ki bi bila namenjena prebivalstvu 
krajevne skupnosti, kjer bi vse tri generacije dejavno sodelovale, se povezovale,  
komplementarno dopolnjevale in presegale napetosti med posamezniki, skupinami, 
organizacijami in programi vseh treh organizacij. 
Model krajevnega medgeneracijskega središča želi vzpostavljati ravnotežje med skupnostjo, 
posamezniki in družinami ali drugimi majhnimi človeškimi skupinami, ki delujejo na principu 
osebne medčloveške povezanosti. Vezni člen pa je v vseh programih medgeneracijskih 
središč kakovostna osebna komunikacija med generacijami v obstoječih človeških skupinah 
ter oblikovanje novih medgeneracijskih povezav v programih, ki jih razvijajo za 
zadovoljevanje osebnostnih in socialnih potreb (Ramovš 2008, str. 29). 
Razvoj in uvajanje krajevnih medgeneracijskih središč temelji po mnenju Ramovša (2008, str. 
31) na ugotovitvah, predstavljenih v naslednjih dokumentih slovenske države: 
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- »V Resoluciji o nacionalnem  programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 je 
načrtovana mreža 15 regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih 
programov za kakovostno staranje in sožitje med generacijami v lokalni skupnosti. 
- V Strategiji varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje 
prebivalstva je zapisano, da krajevna medgeneracijska središča združujejo vse javne 
in civilne potenciale za kakovostno staranje in solidarno sožitje v kraju. Osnovni 
programi medgeneracijskega centra se nanašajo na razne oblike usposabljanja in 
pomoči družinam, ki imajo starega družinskega člana, dnevno varstvo, pomoč na 
domu, razne oblike medgeneracijskega prostovoljstva, programe za stalno 
ozaveščanje in usposabljanje krajanov na področju skrbi za kakovostno staranje in 
solidarno sožitje med generacijami, krajevni dom za stare ljudi ter varovana 
stanovanja. Delovanje krajevnega medgeneracijskega centra mora temeljiti na 
sinergijski delovni povezavi krajevnega šolstva, socialnega varstva, zdravstva in 
kulture ter prostovoljskih, humanitarnih, prostočasnih in drugih organizacij vseh 
generacij v obliki sodobno organizirane krajevne samopomoči.« 
Iz teh dokumentov je razvidno, da postajajo medgeneracijska središča vse bolj pomembna in 
da je njihovo delovanje vse bolj definirano. Država se zavzema za povezovanje 
medgeneracijskih centrov s krajevnimi institucijami in organizacijami s področja šolstva, 
varstva, zdravstva in tako naprej, kar pomeni, da imajo občina ter organizacije v občini velik 
pomen glede vzpostavitve medgeneracijskega centra v kraju. Glede tega Ramovš (2008, str. 
33) izpostavlja problem, saj večina občin nima sprejetega programa ali strategije na področju 
staranja in sožitja generacij, večina ljudi v skupnosti pa sploh ni ozaveščenih o demografskih 
nalogah starajoče se družbe. Občine prav tako po večini nimajo izdelanih novih programov za 
nastajajoče številčno neravnotežje med generacijami, še toliko manj pa so socialni programi 
za različne generacije med seboj mrežno povezani. Ravno model krajevnega 
medgeneracijskega središča pa je strokoven in političen odgovor na to stanje v krajevni 
skupnosti. Pomembna naloga medgeneracijskega središča v krajevni skupnosti je sprejeti 
kvalitetno izvajanje skupnostne odgovornosti za kakovostno staranje prebivalcev, za 
preprečitev socialne izključenosti starejših ter za oživljanje nove solidarnosti med 
generacijami v pogojih današnjega demografskega stanja (Ramovš 2008, str. 33).  
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Pri vzpostavljanju krajevnega  medgeneracijskega središča poteka delo že od samega začetka 
s sodelovanjem celotne občine: z vsem prebivalstvom občine, s političnim vodstvom, z vsemi 
organizacijami, ustanovami in programi, ki so pomembni za kakovostno staranje in solidarno 
sožitje med generacijami. Za delovanje medgeneracijskega središča morajo biti na voljo trije 
finančni in človeški viri in vsi trije viri se morajo med seboj sinergijsko prepletati. Ti viri so 
(prav tam, str. 33) : 
- storitve, ki se same financirajo z neposrednim plačilom, 
- javne finance občine ter morebitni državni in evropski viri, 
- humanitarno-prostovoljski viri v obliki dela in donacij. 
Namestitev v domu za starejše, razne servisne storitve za stare ljudi in podobno imajo svojo 
tržno ceno, ki pa jo izvajalcu plača sam uporabik, zavarovalnica ali javne finance po veljavnih 
predpisih. Javna sredstva občine, države in evropske  skupnosti so namenjena tistim javnim 
potrebam, za katere se skupnost odloči, da jih bo financirala. Ravno zaradi tega je tovrstne 
programe, ki jih izvaja krajevno medgeneracijsko središče, mogoče financirati le na podlagi 
legitimno sprejetega občinskega programa. Za vzpostavitev krajevnega medgeneracijskega 
središča pa so pomembni tudi humanitarno-prostovoljski viri, med katere uvrščamo 
neposredno prostovoljsko delo organiziranih medgeneracijskih prostovoljcev, prispevke 
društev, kulturnih, izobraževalnih, športnih in drugih organizacij ter posameznikov, ki jih 
vlagajo s svojim delom, znanjem v razvejano mrežo programov, ki so povezani v krajevno 
medgeneracijsko središče. Pod humanitarno-prostovoljske vire pa spadajo tudi finančne in 
druge materialne donacije podjetij in posameznikov. Krepitve medgeneracijske solidarnosti v 
skupnosti in pri posameznikih si ni mogoče zamisliti brez razvejanega medgeneracijskega 
prostovoljstva. Pri nekaterih programih, ki so sicer tržne narave in imajo zagotovljeno 
financiranje ali od posameznikov ali iz javnih financ, se mora izvajanje redno prepletati s 
prostovoljstvom, da imajo ti programi humano noto človeške skupnosti (Ramovš 2008, str. 
34–35). 
Razvoj koncepta medgeneracijskih središč glede na Evropo v Sloveniji zaostaja. Ta koncept so 
na primer v Nemčiji začeli razvijati kasneje kakor pri nas, vendar so nas s sistematično javno 
in strokovno akcijo zelo prehiteli, ugotavlja Žibret (2013). Do leta 2020 na MDDSZ 
predvidevajo ustanoviti 15 medgeneracijskih krajevnih središč s preventivnimi programi, 
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programi koordinacije in izvajanja pomoči ter samopomoči za starejše. Cilj pa je vsekakor 
prilagajati ta središča lokalnemu okolju. 
Medgeneracijska središča bi po mojem mnenju morala biti ustanovljena v vsakem kraju. Cilj 
medgeneracijskih središč je zbliževanje in povezovanje posameznikov v lokalni skupnosti, kar 
pa je dobrodošlo za vsako skupnost. Večja je povezanost ljudi v kraju, večje so možnosti za 
razvoj kraja ter vzajemno pomoč med generacijami. 
2.3. SKUPNOSTNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Učenje po mnenju V. Močnik (2009, str. 54–55) poteka za večino ljudi v obdobju od otroštva 
do starosti v domačem okolju, s tem, da mora lokalna skupnost zagotavljati ustrezne 
zmogljivosti in možnosti za učenje. Če so zagotovljene različne lokalno dostopne učne 
možnosti, ljudem ni potrebno zapuščati domačega okolja zaradi zadovoljevanja potreb po 
učenju in druženju z namenom izboljševanja kakovosti svojega življenja. V skupnosti, kjer 
prebivajo, bi morali imeti odrasli na voljo različne programe izobraževanja in usposabljanja, 
ki bi jih lahko izkoristili za svoj osebni razvoj. Z vključevanjem odraslih v izobraževalne 
aktivnosti v svojem okolju pa bi lahko pripomogli tudi k izboljšanju stanja v družbi, vendar bi 
morale biti možnosti za učenje organizirane tako, da bi zadovoljile tako potrebe posameznika 
kot tudi družbene potrebe. Izobraževalni programi in različne izobraževalne dejavnosti bi 
morale biti prilagojene potrebam in interesom posameznika in ne le družbenim potrebam, 
kar pa bi povečalo motivacijo odraslih za vključevanje v izobraževanje. Koncept 
skupnostnega izobraževanja namreč izhaja iz skupnostnih potreb in interesov.  
Kump (2008, str. 65) meni, da se skupnostno učenje in izobraževanje razvije takrat, ko si 
ljudje želijo nadzorovati dogodke v svojem življenju, zato si želijo te dogodke poglobljeno 
spoznavati skozi učne procese. Posamezniki se namreč učijo, kako postati aktivni člani 
skupnosti. Namen povezovanja ljudi v skupnostnem izobraževanju je poglobljeno 
preučevanje lokalnih situacij s ciljem ustvarjanja nove lokalne vrednosti in prenos 
teoretičnega znanja v prakso. Avtorica Ličen (1996, str. 52) pa na skupnostno izobraževanje 
gleda z drugačnega zornega kota. Poudarja, da je cilj skupnostnega izobraževanja 
približevanje izobraževanja potrebam ljudi v kraju in hkrati približevanje potrebam celotne 
skupnosti. Ravno na podlagi potreb se ljudje združujejo v interesne skupine, v katerih si nato 
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zastavijo cilje delovanja in učenja. V skupnosti poteka izmenjava znanja in tako se lahko 
posamezniki dopolnjujejo z že obstoječim znanjem in hkrati aktivirajo sposobnosti, ki jih 
imajo. Skupnostno izobraževanje po mnenju Ličnove (prav tam) namreč pomeni »iskanje 
stičišč med ljudmi.« Kot cilj skupnostnega izobraževanja Ličnova poudarja povezovanje 
posameznikov z namenom izmenjave znanja, medtem ko Kumpova poudarja povezovanje 
ljudi s ciljem ustvarjanja nove lokalne vrednosti. Skupnostno izobraževanje sama povezujem 
predvsem z opredelitvijo Kumpove, saj menim, da se morajo prebivalci v skupnosti 
povezovati in izobraževati z namenom razvoja kraja. Preko izobraževanja za potrebe kraja bi 
tudi posamezniki v lokalni okolici postali bolj povezani in preko tega bi se izboljšali tudi 
medgeneracijski odnosi. 
Močnik (2009, str. 56) trdi, da je izraz skupnostno izobraževanje v Sloveniji sorazmerno nov, 
vendar ima bogato ozadje, saj so včasih za dvig kakovosti življenja v skupnosti skrbela 
različna društva, kot so čitalnice, hranilnice, kjer so različni prostori v skupnosti postali 
izobraževalna središča. Institucije, ki skrbijo za izobraževanje v lokalni skupnosti, so tako 
nastale predvsem zaradi pobude posameznikov, ki so v svojem kraju začutili potrebo 
prisluhniti ljudem in njihovim interesom ter jim dati možnosti za pridobivanje novih znanj in 
razvoj civilizacijskih kompetenc. Sam proces skupnostnega izobraževanja izhaja iz Velike 
Britanije in ZDA, ta koncept pa si je sposodilo mnogo zahodnih držav in tako so se razvile 
različne oblike skupnostnega izobraževanja, kot so (Močnik 2009, str. 56):  
- Učenje, ki temelji na skupnosti (Community based learning). Ta model želi zagotoviti, 
da bo neka aktivnost služila tako sprejemniku (učencu na šoli) kot tudi izvajalcu (članu 
skupnosti). Community besed learning združuje učenje v razredu z učenjem v 
skupnosti. 
- Skupnostna šola (community school).  Cilj tega modela je težnja po povezovanju šole 
z lokalno skupnostjo, ki bi usmerila skupnost k šoli in šolo k skupnosti. 
- Vaški kolidži (village college). Model vaških kolidžev združuje in ponuja različne 
aktivnosti, prostore oziroma organizacije, kot so šola, večerni tečaji, rekreacijski 
prostor, klubi za rekreacijo ... Z združevanjem ustvarja novo obliko enotnosti in novo 
skupno institucijo za podeželje. Izobraževanje po modelu vaških kolidžev pomeni 
obogatitev življenja skupnosti, saj vaški kolidži ne predstavljajo le prostora 
usposabljanja za življenje, ampak predstavljajo okolje skupnega življenja. 
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- Šola, ki vključuje vse storitve (full-service school). Ta model vključuje izobraževalne, 
zdravstvene, socialne in druge osebne storitve, ki prispevajo k zadovoljevanju potreb 
vseh prebivalcev ter njihovih družin na vsem dostopnem šolskem območju. 
Po svetu se torej uveljavljajo različne alternativne oblike skupnostnega izobraževanja, ki jih 
tradicionalna izobraževalna ponudba ni poznala. Cilj je predvsem ustvariti takšno pripadnost 
skupnosti, ki bo spodbudila krajane k sodelovanju v razvoju njihovega kraja in oživljanju 
identitete lokalne skupnosti (prav tam, str. 56). 
V Sloveniji predstavljajo primer oblik skupnostnega izobraževanja medgeneracijski 
izobraževalni programi, ki dopolnjujejo različne oblike skupnostnega izobraževanja in 
prostovoljnega dela. 
Tobias (1992, str. 4) ugotavlja, da je skupnostno izobraževanje izvedeno preko organizacij  in 
institucij v skupnosti, kjer ljudje sodelujejo zato, da bi razvili svoj potencial, ter s tem 
pripomogli k reševanju problemov tako v skupnosti kakor tudi k reševanju problemov 
družbenega vidika. Skupnostno izobraževanje vključuje različne oblike učenja, kot so 
tutorstvo, svetovanje, podpora, analiza potreb, predavanja in delavnice. Opazimo lahko, da 
je Tobias podobnega mnenja kot Kumpova. Oba menita, da je primarni cilj povezovanja ljudi 
v skupnosti predvsem reševanje problemov v skupnosti in razvoj kraja. Seveda pa sekundarni 
cilji vključujejo tudi povezovanje med ljudmi, medsebojno pomoč ter tudi osebnostno rast. 
Jane Thomson (2002 v Kump 2008, str. 65) navaja naslednje cilje skupnostnega 
izobraževanja:  
- »Da bi prišlo do kakovostne spremembe v življenju ljudi, združuje nova znanja in 
spretnosti s tistim, kar ljudje že vedno iz lastne izkušnje; 
- Zagotavlja povezovanje »problemov«, »idej« in »razumevanja« s »praktičnim 
delovanjem«; 
- Lahko gradi mostove med ljudmi v razdeljenih skupnostih in pomaga krepiti pogosto 
okrnjeno solidarnost; 
- Premaga odtujenost in osamljenost, še zlasti, če je osredotočeno na skupinsko delo in 
kolektivne dejavnosti; 
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- Pomaga pri izgrajevanju posameznikovega samospoštovanja in spodbuja večje 
razumevanje stališč in mnenj drugih ljudi.« 
Skupnostno izobraževanje je torej za posameznika koristno z večih vidikov, ki jih navaja 
Thomson. Nima koristi le za lokalno okolico, ampak tudi za posameznika, kar poudarja 
avtorica Thomson. Preko skupnostnega izobraževanja se lahko ljudje povezujejo na 
neprisiljen način in počasi rušijo morebitne mostove med krajani. 
Irsko nacionalno združenje za izobraževanje odraslih AONTAS opredeljuje skupnostno 
izobraževanje kot proces ustvarjanja moči, socialne pravičnosti, sprememb, izzivov, 
spoštovanja in skupnostnega zavedanja. Značilnost tega procesa je, da poteka znotraj 
skupnosti in da odseva razvijajoče se potrebe posameznikov in njihove soseske. Proces 
skupnostnega izobraževanja gradi lokalnim skupnostim zmogljivosti za vključevanje v 
odzivanje na izobraževalne in strukturne pomanjkljivosti ter za udeležbo v procesu odločanja 
in oblikovanja politike znotraj skupnosti. Na ravni soseske lahko izobraževanje, ki spodbuja 
aktivno sodelovanje in potrebo po iskanju rešitev, pomembno pripomore k zadovoljevanju 
potreb ljudi in skupnosti, ki se počutijo najbolj izolirane in nezadovoljne, s čimer pa se lahko 
povečajo možnosti za izobraževanje predvsem v podeželskih skupnostih.  V skupnosti si je 
zato potrebno prizadevati za vzpostavljanje konteksta, v katerem se bodo udeleženci učili 
komunicirati tako, da bodo usmerjeni v ohranjanje skupnosti, v konstruktivno reševanje 
problemov in v sodelovanje (Močnik 2009, str. 55). Podobno razmišlja tudi S. Kump (2008, 
str. 66), ki poudarja, da je glavna osredotočenost skupnostnega učenja izobraževanje znotraj 
skupnosti in izobraževanje za skupnost. Značilnost skupnostnega izobraževanja je brisanje 
tradicionalnih mej (meje med formalnimi izobraževalnimi institucijami in neformalnimi 
oblikami izobraževanja v prostovoljskih društvih, študijskih krožkih in tako dalje). Zato se 
lahko učenje v skupnosti realizira na različnih lokacijah in tudi v različnih oblikah (od 
formalnega, neformalnega izobraževanja do priložnostnega učenja). Med dejavnosti 
skupnostnega izobraževanja lahko štejemo različne vrste izobraževalnih praks in namenov, ki 
izhajajo iz različnih tradicij, ki vključuje izobraževanje odraslih, izobraževanje za demokracijo, 
mladinsko delo in sodelovanje v skupnosti. Pod najpomembnejše značilnosti učenja in 
izobraževanja v skupnosti pa avtorica Kump šteje močno skupinsko identiteto, aktivno 
udeležbo in delovanje za skupno dobro. 
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Findeisen (1996, str. 27) ugotavlja, da pri skupnostnem izobraževanju ne poznamo lastnika 
znanj, saj se znanje prenaša med ljudmi. To znanje spreminjamo v skupno delo, katerega cilj 
je izboljšati naše življenje, reševanje skupnih problemov ter prispevek k razvoju naše 
skupnosti ali našega kraja. Brookfield (v Jarvis 1985, str. 157) pa meni, da je »najvišji cilj 
skupnostnega izobraževanja samorazvoj in samousmerjanje skupnosti, ki s koordinacijo in 
sodelovanjem svojih članov prepoznavajo in zadovoljujejo svoje potrebe.« Vsi doslej 
omenjeni avtorji torej poudarjajo cilj skupnostnega izobraževanja, ki se navezuje na razvoj 
skupnosti in kraja, koristi, ki jih lahko skupnostno izobraževanje nudi posameznikom, pa 
zanemarjajo. Le avtorica Thomson daje večji poudarek vplivu na posameznika.  Skupnostno 
izobraževanje je torej tako za skupnost kakor tudi za posameznika koristno in ima veliko 
pozitivnih učinkov. AONTAS (kratica za Irsko nacionalno združenje izobraževanja odraslih) 
našteva naslednje rezultate, ki so nastali zaradi vključenosti v skupnostno izobraževanje 
(www.aontas.com/download/pdf/community_ed_04.pdf): 
- izboljšana samopodoba in samozavest 
- izboljšane komunikacijske spretnosti 
- povečano znanje in spretnosti 
- povečana motivacija in pričakovanja 
- povečana ozaveščenost glede izobraževanja 
- ozaveščenost glede sebe in skupnosti 
- kritično razmišljanje in analitične sposobnosti 
Prav tako pa AONTAS poroča tudi o prednostih, ki jih je skupnostno izobraževanje doprineslo 
v lokalnem okolju. Izboljšal se je razvoj družbene ozaveščenosti, skupnostnega omrežja, ki 
služi za podporo ljudem v skupnosti. Z vključenostjo v skupnostno izobraževanje pa se je 
izboljšal tudi vpliv ljudi na sprejemanje odločitev, ki so pomembna za celotno lokalno okolje 
(www.aontas.com/download/pdf/community_ed_04.pdf). 
Ljudje v skupnosti so se pričeli zavedati, da morajo biti bolj aktivni pri sprejemanju odločitev, 
ki se tičejo lokalnega okolja, saj le tako lahko doprinesejo k boljšemu razvoju skupnosti. 
Različni avtorji poudarjajo koristi, ki jih skupnostno izobraževanje doprinese ne le 
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posameznikom, ampak tudi razvoju lokalnega okolja. Cilj skupnostnega izobraževanja pa je 
predvsem prenos in nadgrajevanje znanja za izboljšanje kakovosti življenja ljudi v skupnosti. 
Različni avtorji se strinjajo tudi v tem, da je skupnostno izobraževanje koristno za 
zmanjševanje izoliranosti in osamljenosti, saj je njegov cilj povezovanje ljudi v skupnosti, 
njihovo sodelovanje ter ne nazadnje tudi medsebojna pomoč. 
Fletcher (1989, str. 51–52) meni, da je za skupnostno izobraževanje značilna uporaba javnih 
prostorov, kot so na primer šole in kulturne ustanove, viri financiranja so različni (javni, 
zasebni, lokalni, državni), kooordinacija med agencijami in institucijami poteka v lokalni 
skupnosti. Zanj je značilno tudi to, da ljudje sami identificirajo svoje potrebe in probleme ter 
da se v ta namen izoblikujejo tudi različni programi, ki služijo za reševanje teh problemov, ter 
zadnja značilnost, da v skupnostnem izobraževanju sodelujejo ljudje vseh starosti, različnih 
socialnih slojev in etničnih skupin. Tudi Močnik (2009, str. 62) poudarja povezovanje različnih 
organizacij v skupnosti, krajanov in lokalne oblasti ter hkrati povezovanje krajanov samih za 
potrebe skupnostnega izobraževanja. Težko pa bi bilo pričakovati, da bi lahko skupnostno 
izobraževanje preseglo dominantne verske okvire, ki določajo razmišljanje in delovanje 
posameznika. Sistem izobraževanja odraslih namreč potrebuje nove oblike neformalnega 
izobraževanja, ki bi povečale enakost možnosti za izobraževanje vseh državljanov ter 
spodbudile aktivno vključevanje v družbo in tako znižale stopnjo socialne izključenosti. 
Skupnostno izobraževanje sicer služi tem potrebam, vendar bi moralo ponuditi takšne 
dejavnosti in projekte, v katerih bi se lahko vzpostavljali dobri medosebni odnosi v skupnosti, 
spudbujanje partnerstva in sodelovanja med posamezniki in skupinami ter med krajani in 
lokalno oblastjo. Hkrati pa bi se morali tudi krajani začeti zavedati možnosti lastnega 
prispevka k izboljšanju razmer za življenje v skupnosti. 
Hlebec idr. (2012, str. 105) menijo, da v skupnosti velikokrat potekajo medgeneracijski 
odnosi, kjer je poudarek predvsem na skrbi za starejše in skrbi za kakovostno življenje. 
Skupnost predstavlja prostor, ki omogoča različen nabor storitev starejšim, te smeri pa so 
lahko oblikovane  v smeri podpiranja medgeneracijske solidarnosti. Za skupnost in delovanje 
v skupnosti je pomembno, da starejših ne vidimo le kot prejemnike pomoči, ampak kot 
aktivne člane skupnosti, saj lahko tudi sami nudijo pomoč drugim. Potrebno se je zavedati, 
da je za uspešno medgeneracijsko sodelovanje v skupnosti potrebno tako učenje mladih od 
starejših kot obratno (Hlebec idr. 2012, str. 107). 
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Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 48) menita, da se medgeneracijsko učenje in 
izobraževanje načeloma tesno povezuje z učenjem v prostorih, kjer ljudje živijo. Findeisen 
(1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 48) pravi, da skupnost določajo skupne potrebe 
ter skupni interesi njenih članov, ki jih medsebojno povezujejo. Takšni skupni interesi se 
nanašajo na skupno kulturno dediščino, skupno tradicijo, na pripadnost in zvestobo kraju, na 
socialne vezi v soseski ali kraju, na solidarnostno pomoč ... Klančnik idr. (2010, str. 23) poleg 
tega dodajajo še, da tako medgeneracijsko učenje in izobraževanje kot tudi skupnostno 
učenje in izobraževanje nastajata z namenom vpeljevanja kakovostnih sprememb v življenje 
ljudi. Ta namen se uresničuje z združevanjem znanja, zmožnosti in spretnosti, katerih nosilci 
so tako mlajši kot starejši. Obe vrsti izobraževanja tudi povezujeta pridobivanje znanja z 
aktivnostjo v okolju. Tako medgeneracijsko kot tudi skupnostno izobraževanje povezujeta 
ljudi in krepita občutek povezanosti. Z različnimi strategijami, kot je na primer skupinsko 
učenje, skrbita, da postanejo ljudje aktivni in da izstopijo iz osamljenosti. Prav tako 
prispevata k medsebojnemu spoznavanju in razumevanju ter premagovanju stereotipov 
(Klančnik idr. 2010, str. 23). 
Primer skupnostnega izobraževanja so medgeneracijski programi, ki dopolnjujejo različne 
oblike skupnostnega izobraževanja in prostovoljskega dela ter hkrati zmanjšujejo socialno 
izključenost. Medgeneracijsko učenje v skupnosti izhaja iz skupnih potreb in interesov članov 
skupnosti. Ti interesi in potrebe se nanašajo na skupno tradicijo, skupno identiteto, socialne 
vezi v soseski ali kraju, solidarnostno pomoč in še mnogo več (Hlebec idr. 2012, str. 109). 
Primer medgeneracijskega učenja v skupnosti pa izpostavi avtorica Kump (2008, str. 66). 
Govori o projektu SCIPSHA (Senior Citizens Involved in Public Services, Health and Advocacy). 
Namen projekta je bil oblikovati skupine v soseščine, ki so jih sestavljali mladi in stari. Obe 
skupini sta ugotovili, da sta v družbi prezrti in marginalizirani. Skozi razgovore so ugotavljali, 
da lahko s svojim znanjem veliko pripomorejo tako drug drugemu kot tudi širši skupnosti. 
Ravno na tem primeru lahko vidimo, kako je skupno učenje mladih in starih v njihovem 
lokalnem okolju pomembno za pridobivanje moči obeh starostnih skupin. 
S skupnostnim izobraževanjem naj bi ustvarjali takšne pogoje, kjer bi omogočali sodelovanje 
ter prenos znanja in izkušenj med tistimi socialnimi skupinami, ki sicer ne sodelujejo. Pri tem 
gre pogostokrat predvsem za neformalno in priložnostno izobraževanje, ki se izvaja v 
različnih organizacijah civilne družbe. Kot sem že omenila, so najpomembnejše značilnosti 
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skupnostnega učenja močna skupinska identiteta, aktivna udeležba, delovanje za skupno 
dobro, kar pa je potrebno postaviti za pomemben cilj pri uvajanju medgeneracijskega 
izobraževanja v skupnosti (Hlebec idr. 2012, str. 111). 
Iz napisanega lahko razberemo, da sta medgeneracijsko povezovanje in skupnostno 
izobraževanje tesno povezana. Menim, da ni dovolj, da pri zadevah, ki se tičejo lokalne 
skupnosti, sodelujejo le določene starostne skupine, saj se s tem zanemarjajo drugi vidiki 
glede na probleme v skupnosti; vsaka generacija ima različne poglede in različna dojemanja 
okolice in problemov, ki so s tem povezani. Zato mislim, da mora biti skupnostno 
izobraževanje osredotočeno na to, da v sodelovanje vključuje vse generacije, kjer bi vsak 
posameznik delil svoja znanja. Različne generacije imajo različne prednosti, različne 
sposobnosti in znanja, zato je ključnega pomena, da vse generacije med seboj sodelujejo, saj 
le tako lahko delujejo v dobro skupnosti in ne zanemarjajo potreb različnih starostnih skupin. 
Na učenje in izobraževanje v skupnosti pa imajo pomemben vpliv tudi različna društva. 
Jelenc Krašovec idr. (2014, str. 12–13) ugotavljajo, da je učenje in izobraževanje v 
prostovoljskih organizacijah v skupnosti velikokrat naključno in priložnostno, kar pomeni, da 
poteka učenje na podlagi izkušenj in virov iz okolja, v katerem posameznik živi. Na tak način 
si posameznik oblikuje stališča, vrednote ter pridobiva spretnosti in znanja. Učni proces 
poteka kot vsakodnevna dejavnost med vključenimi člani. Jelenc Krašovec idr. (prav tam) 
predpostavljajo, da ima učenje  v prostovoljskih organizacijah v skupnosti za člane njihovih 
organizacij »večplastne« učinke, ki pa vplivajo na pridobivanje spretnosti in znanja, na 
prenos čustev in vrednot med člani ter tudi na interakcije med posamezniki in okoljem. 
MacKean in Abbott Chapman (2012, v Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 13) menita, da imajo 
lahko prostovoljske organizacije kot del skupnosti zelo pomemben vpliv na vključenost 
starejših ljudi v življenje skupnosti. Ponujajo namreč priložnosti za ponovno vzpostavitev 
osebnih vezi ter za ohranjanje in oblikovanje socialne povezanosti v skupnosti. Prostovoljske 
organizacije vključujejo tudi medgeneracijsko učenje, saj so večinoma interesna združenja, ki 
predstavljajo prenašanje znanja iz roda v rod ter prenašanje kulturnih vrednot. 
Med prostovoljske organizacije spada tudi društvo upokojencev, ki ima pomemben vpliv na 
vključenost starejših v življenje v skupnosti.  Menim, da se posamezniki prej vključijo v 
društva kot v organizirano izobraževanje. Kot sem že omenila, so društva interesna 
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združenja, v katera se posamezniki raje vključujejo, saj vedo, da bodo v društvu posamezniki, 
ki imajo podobne cilje in želje. Prek društev pa se lahko posamezniki, ki so prej bili osamljeni, 
izolirani, postopoma, na neprisiljen način tudi lažje vključujejo v družbo. S tem se tudi lažje 
vključujejo v skupnost in postajajo aktivni del družbe.  
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II. EMPIRIČNI DEL 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V diplomski nalogi bom preučevala društva upokojencev na področju Zgornje Savinjske 
doline. Zanimalo me bo njihovo delovanje, aktivnosti, ki jih omogočajo svojim članom, 
njihovo morebitno povezovanje z okolico ter z različnimi generacijami. Raziskovala pa bom 
tudi ponudbo aktivnosti na območju Zgornje Savinjske doline, saj menim, da kjer je 
posameznikom v določenem kraju na izbiro več društev, je tudi situacija v skupnosti 
drugačna. 
Menim, da bi lahko društva upokojencev v prihodnosti postala celo bodoči medgeneracijski 
centri, saj imajo vse osnove za to. V društvih je veliko osamljenih članov, ki bi lahko preko 
predajanja izkušenj mlajšim generacijam presegli osamljenost in se počutili koristno, prav 
tako pa bi lahko mlajše generacije nudile svojo tehnološko znanje starejšim in jim tako 
preprečile socialno izključenost. 
Krajevni medgeneracijski centri namreč po mnenju Ramovša (2008, str. 29) želijo 
vzpostavljati ravnotežje med skupnostjo, posamezniki in družinami ali drugimi majhnimi 
človeškimi skupinami, ki delujejo na principu osebne medčloveške povezanosti. V teh centrih 
pa vezni člen predstavlja osebna komunikacija med generacijami ter oblikovanje novih 
medgeneracijskih povezav v programih, ki služijo namenu zadovoljevanja osebnostnih in 
socialnih potreb. 
Prav tako imajo društva upokojencev vse možnosti za dobro povezovanje v lokalni skupnosti. 
Člani določenih društev prihajajo iz istega lokalnega okolja, kar pomeni, da dobro poznajo 
svojo okolico in lahko le z malo iniciative  v domačem kraju dosežejo dobro povezovanje vseh 
krajanov in tudi organizacijo različnih projektov, ki bi omogočili razvoj v lokalnem okolju.  
Močnik (2009, str. 55) namreč pravi, da je učenje v skupnosti namenjeno približevanju 
izobraževanja, reševanju problemov ljudi v kraju in s tem tudi reševanju problemov celotne 
skupnosti. Ko so potrebe prepoznane, se ljudje združujejo v posamezne interesne skupine 
(kar društva upokojencev tudi so), v katerih postavijo cilje svojega delovanja in učenja. Pri 
skupnostnem izobraževanju namreč poteka skupnostna akcija, ki združuje vrednote in 
občutek pripadnosti skupnosti. 
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V diplomski nalogi bom raziskovala in primerjala društva upokojencev na območju Zgornje 
Savinjske doline. Zanimalo me bo, če se člani društev zavedajo prednosti sodelovanja z 
drugimi generacijami, ali omogočajo svojim članom povezovanje z drugimi generacijami in 
povezovanje z lokalno okolico; društva bom po teh kriterijih primerjala med sabo. Hkrati me 
bo zanimalo, ali število aktivnih članov v društvu upokojencev vpliva na število aktivnosti, ki 
so povezane z medgeneracijskim izobraževanjem, sodelovanjem in z lokalno okolico. Menim 
namreč, da se v tistih društvih, kjer imajo več aktivnih članov, tudi bolje zavedajo pomena in 
koristi, ki jih sodelovanje z različnimi generacijami lahko nudi. Poleg naštetega pa me bodo 
zanimala tudi osebna mnenja predstavnikov društev glede pomena medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja, saj menim, da bolj kot se predsedniki društev zavedajo koristi 
medgeneracijskega izobraževanja in učenja, posledično to tudi bolj vključujejo v svoje 
programe. 
Nerat idr. (2012, str. 20) govorijo o učinkih, ki jih prinese udeležba v medgeneracijskih 
izobraževalnih programih, ki se izvajajo vsepovsod, tudi v medgeneracijskih centrih in 
društvih upokojencev, kar nas bo zanimalo tekom diplomske naloge. Ugotovili so, da se pri 
starejših, ki so vključeni v medgeneracijske izobraževalne programe, krepi vitalnost, izboljša 
se njihovo počutje, samozavest, občutek lastne vrednosti, hkrati pa udeležba v teh 
programih nudi izhod iz osamljenosti in izoliranosti. Preostale generacije pa poročajo o bolj 
pozitivnem dojemanju starejših oseb, pridobivanju novih praktičnih izkušenj, večjem 
upoštevanju dosežkov odraslih itd. 
Menim, da na območju Zgornje Savinjske doline obstajajo velike razlike med društvi 
upokojencev glede ponudbe in možnosti medgeneracijskega izobraževanja in povezovanja z 
lokalno okolico, da obstajajo razlike med društvi upokojencev glede razvoja njihovega 
društva in da določena društva upokojencev še vedno težijo le k povezovanju svojih članov 
med sabo in ne omogočajo širšega delovanja, ki bi sprejemalo različne generacije, in s tem 
onemogočajo svojim članom izstopiti iz generacijske zaprtosti. Če bi društva upokojencev 
postala tudi medgeneracijsko usmerjena, s tem ko bi nudila tudi ponudbo medgeneracijskih 
centrov, bi lahko pridobila veliko koristi. Velikokrat namreč tudi starejši potrebujejo pomoč, 
če to priznajo ali ne, in ravno v tem bi jim lahko mlajše generacije priskočile na pomoč. S tem 
bi si olajšali delo v društvu, prav tako pa bi s sodelovanjem z drugimi generacijami pridobili 
tudi drugačne poglede na svet, na življenje. Menim, da bi z medgeneracijskim centrom  v 
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delovanje društev upokojencev vnesli neko novo svežino, novo ponudbo, ki bi zajemala 
sodelovanje z drugimi generacijami, kar pa bi postopoma zmanjševalo tudi morebitne 
predsodke glede mladih oziroma starejših, posledično pa menim, da bi se s tem izboljšalo 
tudi sodelovanje v lokalnem okolju, saj bi preko delavnic ali različnih medgeneracijskih 
programov rušili predsodke in se postopoma povezovali, kar pa bi lahko prenesli tudi v 
skupnost. 
2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V diplomskem delu sem si zastavljala naslednja vprašanja: 
- Ali število društev v kraju vpliva na večjo ponudbo različnih aktivnosti (izobraževalne, 
učne, športne, umetniške aktivnosti ...) ter na boljšo povezanost med člani skupnosti? 
- Ali in kako se izbrana društva upokojencev na področju Zgornje Savinjske doline med 
seboj razlikujejo glede možnosti medgeneracijskega povezovanja, medgeneracijskega 
izobraževanja in sodelovanja z lokalno skupnostjo? 
- Kateri dejavniki v društvih upokojencev po mnenju predsednikov društev vplivajo na 
organizacijo projektov, ki so povezani z medgeneracijskim sodelovanjem, 
medgeneracijskim izobraževanjem in z lokalno skupnostjo? Ali razmerje med 
aktivnimi in neaktivnimi člani društva vpliva na število organiziranih medgeneracijskih 
projektov, ki jih društvo ponuja? 
-  Kako lahko društva upokojencev po mnenju predstavnikov društev prispevajo k 
razvoju in povezovanju vseh članov skupnosti, vseh generacij v skupnosti? 
-  Ali in kako lahko osebna stališča predsednikov društev upokojencev glede pomena 
izobraževanja in učenja vplivajo na programe, ki jih v društvih nudijo svojim članom? 
- Kako se društva upokojencev v Zgornji Savinjski dolini povezujejo s preostalimi 
organizacijami v lokalnem okolju in koliko se zavedajo pomena povezovanja z 
različnimi institucijami, kot so šola in podobno? 
- Ali predsedniki društev upokojencev spodbujajo izobraževanje in učenje članov? 
- Ali lahko društva upokojencev po mnenju predsednikov društev upokojencev 
postanejo naslednji medgeneracijski centri? Kaj bi za dosego tega cilja morali 
spremeniti? 
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3. METODOLOGIJA 
3.1. OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
 
V svoji diplomski nalogi sem se odločila za kvalitativno raziskavo. Z izrazom kvalitativna 
raziskava Mesec (1998, str. 26) označuje raziskavo, pri kateri osnovno izkustveno gradivo, 
zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljajo besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to 
gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki 
dajo števila, in brez operacij nad števili. 
Mesec (1998, str. 37) navaja, da kvalitativna raziskava poteka kot vrsta kratkih, zaporednih 
raziskovalnih ciklov ali sekvenc, v katerih si sledijo formuliranje problema oziroma hipoteze, 
zbiranje gradiva in analiza, reformulacija problema ali formulacija novega problema, 
ponovno zbiranje gradiva, analiza in tako dalje. Tovrstno raziskovanje imenujemo sekvenčno 
raziskovanje. Pojem sekvenčne raziskave namreč vključuje načrtovanje raziskovalnih dejanj v 
sorazmerno kratkem naslednjem obdobju in analizo v tem obdobju zbiranja empiričnega 
gradiva. 
Opravila sem analizo društev v občinah. Zanimala me je ponudba društev v različnih občinah 
(število in vrsta društev v posameznih občinah). Te podatke sem pridobila preko uradnih 
spletnih strani posameznih občin. 
Gradivo sem zbirala in pridobivala na beseden način, brez uporabe merskih postopkov. Pred 
izvedbo intervjujev s predsedniki društev upokojencev sem se že prek spleta pozanimala 
glede njihovih aktivnosti, ki jih ponujajo svojim članom. Za potrebe raziskave sem uporabila 
polstrukturiran intervju. 
Pri tej obliki intervjuja ne uporabljamo vnaprej do podrobnosti pripravljenega vprašalnika, 
ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, se pravi seznam okvirnih tem in ne podrobnih 
vprašanj (Mesec 1998, str. 80). Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem stiku iz oči v oči, 
kar omogoča, da lahko neposredno odkrijeta nesporazume v komunikaciji in se sporazumeta 
glede pomena sporočil. Spraševalec naj bi se pri intervjuju čimbolj umaknil v ozadje in pustil 
intervjuvancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji. 
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3.2. OPIS INSTRUMENTA 
 
Intervju obsega skupno osemindvajset vprašanj, ki sem jih sestavila na podlagi prebranih 
teoretičnih virov in posledično postavljenih raziskovalnih vprašanj. Vprašanja so razdeljena v 
več sklopov. Prvi sklop se nanaša na delovanje društva upokojencev (aktivnosti, ki jih nudijo, 
število članov, ovire pri izvedbi dogodkov). Drugi sklop se nanaša na medgeneracijsko 
druženje, izobraževanje in učenje (učne aktivnosti, vsebine, problemi ...). Tretji sklop se 
nanaša na sodelovanje z lokalno skupnostjo (prispevek društva k lokalni skupnosti, 
sprejemanje okolice, povezovanje z drugimi institucijami in drugimi društvi upokojencev). 
Zadnji,  četrti sklop, pa se nanaša na splošna mnenja predsednikov društev upokojencev 
(osebna mnenja glede medgeneracijskega povezovanja in izobraževanja, mnenja glede 
stereotipov o starosti, zadržkov, odnosa okolice do starejših skozi čas ...). Vprašanja za 
intervju so dodana v prilogi A. 
3.3. ZBIRANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA 
 
Intervjuji so bili opravljeni med 17. septembrom 2014 in 4. oktobrom 2014. Vsi intervjuji so 
potekali v društvenih prostorih posameznega društva upokojencev. Za intervjuje s 
predsedniki društev upokojencev na območju Zgornje Savinjske doline sem se dogovarjala 
osebno preko telefona in preko elektronske pošte, že pred intervjujem sem jim predstavila 
namen raziskovanja. Vse intervjuje sem s predhodnim dovoljenjem posnela z diktafonom. 
Intervjuvancem sem postavljala podobna vprašanja, na katera so odgovarjali prosto. Z 
izvedbo intervjujev načeloma nisem imela težav. Sproti sem jih usmerjala, da niso zašli s 
teme, in jih skušala vzpodbujati k čim večji aktivnosti pri pogovoru. Pri nekaterih mi je to 
uspelo, pri drugih ne. Razlog za bolj pasivne intervjuvance bi mogoče lahko našla v temi, s 
katero se mogoče niso poistovetili. 
Poleg intervjujev pa sem opravila tudi popis društev po občinah na področju Zgornje 
Savinjske doline. Zanimalo me je število vseh registriranih društev po posameznih občinah, 
saj sem s tem ugotavljala ponudbo aktivnosti po posameznih občinah. Te podatke sem 
zbirala preko uradnih spletnih strani posameznih občin, kjer imajo podatke za vsa 
registrirana društva v svojih občinah, ter preko telefonskih pogovorov z različnimi 
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posamezniki, ki imajo podatke o različnih društvih v občinah na področju Zgornje Savinjske 
doline. 
3.4. IZBOR ENOT RAZISKOVANJA 
 
V raziskavi je sodelovalo 7 oseb, izmed katerih so bile 4 ženske in 3 moški. Vsi intervjuvanci 
prihajajo s območja Savinjske statistične regije oziroma bolj podrobno z območja Zgornje 
Savinjske doline, ki zajema skupno sedem občin (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji 
Grad, Ljubno ob Savinji, Luče in Solčava). Intervjuvancev nisem izbirala naključno, ampak 
sem izbirala predsednike društev upokojencev z območja Zgornje Savinjske doline. Kjer je 
bilo več društev upokojencev iz ene občine, sem izbrala društvo, ki je bolj aktivno in ima več 
članov. Ta selekcija je bila potrebna le v občinah Gornji Grad in Nazarje, kjer imajo po dve 
društvi upokojencev, vendar sta društvi, ki ju nisem izbrala, zelo pasivni in z malo člani, zato 
ju nisem priključila raziskavi. 
Vsi izbrani sogovorniki so upokojenci in predsedniki društev upokojencev z območja Zgornje 
Savinjske doline. Predsednike sem si izbrala zato, ker menim, da najbolje poznajo delovanje 
svojega društva in sodelujejo pri vseh odločitvah, ki zadevajo njihovo društvo. 
Intervjuvance sem označila po občinah. Na primer, ko sem opravljala intervju s predsednico 
Društva upokojencev Mozirje, sem pri kodiranju uporabila ime občine (Mozirje itd.) in ne 
osebnih podatkov intervjuvancev (ime, priimek), saj pri interpretaciji ti podatki ne igrajo 
nobene vloge, medtem ko imajo imena občin pomembno vlogo. 
3.5. ANALIZA ZBRANEGA GRADIVA 
 
Po opravljenih intervjujih je sledila analiza gradiva. Opravila sem transkripcijo intervjujev, 
večkrat  pregledala zapisano, nato pa sem intervjuje kodirala.  Uporabila sem le izjave, ki so 
bile pomembne za diplomsko nalogo, nato pa sem iskala odnose in povezave med izjavami. 
Osredotočala sem se na izjave, ki so se povezovale z mojimi raziskovalnimi vprašanji in 
delovnimi hipotezami. 
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4. OPIS OBČIN V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI 
 
Za izvedbo kvalitativnega dela diplomske naloge sem si izbrala območje Zgornje Savinjske 
doline. Teritorialno Zgornja Savinjska dolina obsega površino 507 km2 in ima približno 16.500 
prebivalcev. V to območje spada sedem občin: Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, 
Rečica ob Savinji, Nazarje in Mozirje.  
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgornja_Savinjska_dolina). 
 
 
Slika 1: Občine v Zgornji Savinjski dolini (vir: 
http://turizem.savinja.si/assets/images/Zemljevidi/zgornja%20savinjska.jpg) 
 
Zgornja Savinjska dolina je tipična alpska pokrajina. Nahaja se v porečju zgornjega toka reke 
Savinje. V povirju Savinje na Solčavskem obsega Kamniško-Savinjske Alpe z alpskimi dolinami 
Matkov kot, Robanov kot, Logarsko dolino ter del Karavank z Olševo.  V Zgornji Savinjski 
dolini se nahajajo kraške planote Golte, Menina planina in Dobrovlje, med katere sta 
vglobljeni gornjegrajska in mozirska kotlina. Na koncu mozirske kotline se dolina Savinje zoži 
pri Soteski ter se potem razširi in preide v Spodnjo Savinjsko dolino 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgornja_Savinjska_dolina). 
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Tabela 1: Podatki o občinah v Zgornji Savinjski dolini 
OBČINA Površina Št. prebivalcev Gostota naseljenosti 
(število prebivalcev 
na km2) 
Solčava 103 km2 518  5  
Luče 110 km2 1.552 13  
Ljubno ob 
Savinji 
79 km2 2.681 34  
Gornji 
Grad 
90 km2 2.671  30  
Rečica ob 
Savinji 
30 km2 2.306   77  
Nazarje 43 km2 2.596 60 
Mozirje 54 km2 4.078 76 
 Podatki iz leta 2010 (vir: http://www.stat.si/obcinevstevilkah/) 
Kot lahko opazimo iz podatkov, ki so zapisani na uradni spletni strani Statističnega urada 
Republike Slovenije, se občine na območju Zgornje Savinjske doline med seboj zelo 
razlikujejo, tako po številu prebivalcev, gostoti naselitve in površini, ki jo zajema določena 
občina. 
Občina Solčava spada med celo najredkeje naseljene občine v Sloveniji. Od najbližjega 
urbanega središča Velenja je oddaljena 53 km, od drugih večjih središč, kot so Celje, 
Ljubljana in Celovec pa kar 70 km.  Občina, ki se nahaja najbližje urbanemu središču, je 
Občina Mozirje, ki pa je od Velenja oddaljena približno 17 km. Skupna lastnost večine občin 
na področju Zgornje Savinjske doline so slabo urejene prometnice kot tudi 
naravnogeografska zaprtost.  
Urejenost prometnic kot tudi število prebivalcev in gostota naselitve se od severa, kjer je 
Občina Solčava, do juga, kjer je Občina Mozirje,  izdatno izboljšuje; tako lahko v smeri od 
severa proti jugu govorimo tudi o večji razvitosti občin in večji ponudbi aktivnosti za občane. 
Tudi po kriterijih blaginje, ki jo Malešič, Rovan in Bregar 
(www.stat.si/.../Docs/.../Malesic_Rovan_Bregar_SKB-prispevek.pdf) opredelijo kot stanje 
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sreče, zdravja in prosperitete, so opazne razlike med občinami v Sloveniji.  Kump in Jelenc 
Krašovec (2013, str. 89) v 1. rang uvrščata občine visoke blaginje, kar pomeni, da so to 
gospodarsko in družbeno visoko razvite občine. V 2. rang uvrščata občine uravnotežene 
blaginje, v 3. rang občine zmerne blaginje in v 4. rang  občine nizke blaginje. Iz podatkov, ki 
so jih zbrali Malešič, Rovan in Bregar v članku Ocena kakovosti sestavljenih kazalcev blaginje 
na podlagi glavnih komponent (www.stat.si/.../Docs/.../Malesic_Rovan_Bregar_SKB-
prispevek.pdf), lahko razberemo, da vse občine s področja Zgornje Savinjske doline, z izjemo 
občin Mozirje in Nazarje, spadajo v 4. rang, ki po opredelitvi Malešič, Rovan in Bregar (prav 
tam) označuje občinsko gospodarsko slabo razvitost, občine so pretežno ruralne in z 
omejeno dostopnostjo do komunalne infrastrukture. Občine Luče, Gornji Grad, Ljubno, 
Solčava in Rečica ob Savinji torej spadajo med občine nizke blaginje, medtem ko je Občina 
Nazarje občina zmerne blaginje, za kar so značilni zmerni ekonomski pogoji, življenjski 
standard pa je malenkost pod povprečjem. Občina Mozirje je izmed občin s področja Zgornje 
Savinjske doline najbolj razvita; po kriterijih blaginje se uvršča v rang 2, med občine 
uravnotežene blaginje, kar pomeni, da imajo ugoden dostop do javne komunalne 
infrastrukture ter da so za te občine značilne najvišje stopnje rasti prebivalstva ter najnižje 
stopnje registrirane brezposelnosti in prejemnikov socialne pomoči 
(www.stat.si/.../Docs/.../Malesic_Rovan_Bregar_SKB-prispevek.pdf). 
4.1. PONUDBA DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU ZGORNJE 
SAVINJSKE DOLINE 
 
Tabela 2: Društva po posameznih občinah 
 
občine društva 
Število 
društev 
Opis društev 
SOLČAVA 9 turistično, planinsko, športno društvo, Kulturno 
društvo Franc Herle, Društvo za razvoj in 
ohranjanje naravne, kulturne in etnološke 
dediščine Panorama, Združenje lastnikov gozdov 
Tisa, Lokostrelski klub Indiana, Združenje borcev 
za vrednote NOB ter Društvo upokojencev 
(http://www.solcava.si/) 
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LUČE 14 kulturno društvo, gasilsko društvo, 6 športnih 
društev, turistično društvo, Združenje borcev, 
Združenje Luč, Gorniški klub, Društvo za 
promocijo, čebelarsko društvo 
(www.luce.si/drustva/) 
LJUBNO OB SAVINJI 30 11 kulturnih društev, 10 športnih društev, 9 
ostalih društev (3 gasilska društva, Čebelarsko 
društvo, Ovčjerejsko društvo, Rdeči križ Ljubno, 
Društvo upokojencev, Klub študentov, Društvo 
prijateljev mladine) 
http://www.ljubno.si/?q=node/195 
GORNJI GRAD 33 13 športnih društev, 6 kulturnih društev, 14 
ostalih društev (2 društvi upokojencev, čebelarsko 
društvo, društvo lastnikov gozdov, gobarsko 
društvo, ZBU NOV, 3 gasilska društva, taborniško 
društvo, turistično društvo, združenje borcev za 
vrednote NOB, združenje za razvoj otrok, 
mladostnikov in starejših, rdeči križ) 
http://www.gornji-grad.si/ 
REČICA OB SAVINJI 22 3 kulturna društva, 4 športna društva, 15 ostalih 
društev (čebelarska družina, društvo 
harmonikarski orkester, društvo letalcev Zgornje 
Savinjske doline, društvo prijateljev mladine, 
društvo upokojencev, Društvo za projektno 
organizacijo managementa – POMLAD, Kinološko 
društvo Zgornje Savinjske doline, Konjerejsko 
društvo Zgornje Savinjske doline, Krajevna 
organizacija Rdečega križa Rečica ob Savinji, 3 
gasilska društva, turistično društvo, Združenje 
izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca, 
Združenje borcev za vrednote NOB) 
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(http://www.obcina-recica.si/?q=content/dru-tva) 
NAZARJE 28 3 gasilska društva, 2 društvi upokojencev, 2 
združenji borcev za vrednote NOB, 11 športnih 
društev, 4 kulturna društva, 6 ostalih društev 
(turistično društvo, Savinjsko gozdarsko društvo, 
čebelarsko društvo, lovska družina, Natura, 
mladinsko društvo) 
(http://www.nazarje.si/default-95100.html) 
MOZIRJE 51 13 športnih društev, 9 kulturnih društev in 29 
ostalih društev 
(http://www.mozirje.si/dru%C5%A1tva-v-
ob%C4%8Dini-mozirje.html) 
 
Število registriranih društev v občinah me je zanimalo zato, ker sem želela preveriti, koliko 
možnosti druženja in aktivnosti imajo občani in občanke s področja Zgornje Savinjske doline. 
Kot je opazno iz razpredelnice, število registriranih društev narašča v smeri razvitosti občin, 
po že omenjenih kriterijih blaginje.  
Izjema je le Občina Rečica ob Savinji, ki ima manj registriranih društev kot preostale, bolj 
razvite občine, vendar lahko razlog za to najdemo v tem, da je ena izmed najmlajših občin v 
Sloveniji in bo predvidoma čez nekaj let na isti ravni kakor druge občine na območju Zgornje 
Savinjske doline. 
Največ registriranih društev ima Občina Mozirje, ki je tudi po podatkih iz tabele 1 vodilna po 
številu prebivalcev ter spada med najbolj gosto naseljene občine v Zgornji Savinjski dolini. 
Občina Mozirje spada tudi med občine uravnotežene blaginje, kar pomeni, da ima ugoden 
dostop do javne komunalne infrastrukture in tako lahko pričakujemo, da bo v tej občini tudi 
največja ponudba aktivnosti za skupnost na področju Zgornje Savinjske doline. 
Najmanj aktivnosti ponuja Občina Solčava, ki ima le 9 registriranih društev, vendar lahko 
razloge za to najdemo v podatkih iz tabele 1, saj je kljub največji površini izmed vseh občin iz 
Zgornje Savinjske doline hkrati tudi najredkeje poseljena in ima v primerjavi z drugimi 
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občinami tudi najmanj prebivalcev. Za to področje so značilne samotne visokogorske kmetije 
in slabo urejene prometne povezave, kjer lahko najdemo tudi razlog za manjšo ponudbo 
aktivnosti, saj je dostop do centra Solčave mnogim otežen. Od povprečja odstopa tudi 
Občina Luče, ki ima prav tako malo registriranih društev, vendar so razlogi za to podobni kot 
pri Občini Solčava, saj je prav tako zelo redko naseljena ob zelo veliki površini, ki jo ta občina 
zajema. Prav tako so tudi tu slabo urejene prometne povezave.  
Občine Ljubno, Gornji Grad in Nazarje pa so si med seboj podobne po številu registriranih 
društev, prav tako tudi po številu prebivalcev v občinah. 
Osnovna društva, kot so kulturna društva, gasilska društva in športna društva, ima vsaka 
občina, razen Občine Solčava, ki nima registriranega gasilskega društva. Več kot je 
registriranih društev v občini, večja je izbira glede raznolike ponudbe aktivnosti v kraju. Tako 
lahko vidimo, da ima Občina Mozirje z 51 registriranimi društvi daleč največjo ponudbo 
aktivnosti za skupnost, v primerjavi s preostalimi občinami s področja Zgornje Savinjske 
doline. 
Na tem področju sta opravili raziskavo tudi Kump in Jelenc Krašovec (2012, str. 97). 
Predvidevali sta, da imajo občine visoke blaginje bogatejšo in pestrejšo ponudbo 
izobraževanja za starejše kot občine zmerne in nizke blaginje. Te predpostavke na osnovi 
rezultatov raziskave nista mogli potrditi. Ugotovili sta, da je ponudba izobraževanja starejših 
bolj odvisna od stopnje urbanizacije ter drugih različnih dejavnikov, med katere štejemo 
velikost kraja, obstoj ljudske univerze, doma starejših občanov, števila društev in podobno. 
Ugotovili sta tudi, da je največja težava starejših geografska nedostopnost do izobraževanja, 
kar pa se kaže kot največja težava tudi v moji raziskavi. V ruralnih območjih veliko težavo 
predstavlja prav dostop do izobraževanja, predvsem za starejše brez vozniškega dovoljenja 
ali avtomobila. Za udeležbo starejših v izobraževanju namreč ni dovolj le zagotovitev 
ponudbe izobraževanja, ampak je potrebno zagotoviti predvsem geografsko dostopnejšo 
ponudbo, nato pa tudi drugi ukrepi za spodbujanje udeležbe starejših v izobraževanju, kamor 
avtorici štejeta vsebinsko in organizacijsko raznoliko ponudbo, dostopno ponudbo, dobro 
uspoobljeno osebje in brezplačnost. 
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5. UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA  
 
Ugotovitve bom predstavila po petih različnih sklopih. Prvi sklop se bo navezoval na 
delovanje društev upokojencev, drugi sklop na medgeneracijsko druženje in 
medgeneracijske aktivnosti, tretji sklop na sodelovanje društva upokojencev z lokalno 
skupnostjo, četrti sklop se bo nanašal na vpliv osebnih mnenj predsednikov društev 
upokojencev v povezavi z delovanjem njihovega društva, zadnji sklop pa se bo nanašal na 
splošna mnenja predsednikov društev upokojencev v zvezi s ponudbo medgeneracijskega 
izobraževanja v lokalni okolici, dojemanjem starosti in podobno. Sklopi so nastali po analizi 
gradiva ter po že opravljenem kodiranju, katerega primer je priložen v prilogi. 
5.1. DELOVANJE DRUŠTEV  
 
V kratki razpredelnici bom predstavila podatke, ki sem jih dobila od predsednikov društev 
upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline glede delovanja društev. Zanimali so me 
podatki glede letnice ustanovitve društva, aktivnosti, ki jih izvajajo, število članov. Prek teh 
podatkov bom skušala ugotoviti, kako se društva med seboj razlikujejo, saj menim, da se 
društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline med seboj močno razlikujejo. 
Tabela 3: Društva upokojencev v Zgornji Savinjski dolini 
DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
LETNICA 
USTANOVITVE
DRUŠTVA 
ŠTEVILO 
ČLANOV 
DRUŠTVA 
ŠTEVILO 
AKTIVNIH 
ČLANOV 
DRUŠTVA 
AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
Solčava 1963 92 članov 40 % vseh 
čanov 
Pohodi, pikniki, izleti, 
srečanja 
Luče 1954 272 članov 50 % vseh 
članov 
Izleti, pevski zbor, hišni 
ansambel, pohodništvo, 
pikniki, kolesarjenje 
Ljubno ob 
Savinji 
1952 468 članov 20 % vseh 
članov 
Rekreacijski izleti v gore, 
telovadba, kegljanje, 
izleti, pikniki, tečaji 
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Gornji Grad 1952 340 članov 30 % vseh 
članov 
Izleti, predavanja, ročna 
dela, izobraževanja, 
športne aktivnosti 
(nordijska hoja, 
balinanje, kegljanje ...) 
Rečica ob Savinji 1951 379 članov 30 % vseh 
članov 
Izleti, ročna dela, 
balinanje, pohodništvo 
Nazarje 1976 305 članov 30 % vseh 
članov 
Kulturne prireditve, 
sprehodi, pohodništvo, 
skupno branje, 
prostovoljstvo, strokovna 
predavanja, strokovne 
ekskurzije, pikniki, 
sodelovanja na občinskih 
in krajevnih praznovanjih 
Mozirje 1970 650 članov 50 % vseh 
članov 
Klekljanje, vezenje, 
telovadba, zeliščarski 
krožek, foto sekcija, 
dramska sekcija, pikado, 
šah, izleti, pevski zbor, 
slikarstvo, umetništvo, 
projekt Starejši za 
starejše 
 
Kot je razvidno iz razpredelnice, se društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline 
med seboj močno razlikujejo glede na ponudbo aktivnosti ter tudi glede na število članov. 
Glede na te podatke je najbolj razvito Društvo upokojencev Mozirje, saj svojim članom nudi 
največ izbire pri aktivnostih. Poleg piknikov, pohodov, izletov in srečanj, ki jih nudijo vsa 
društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline, omenjeno društvo nudi tudi 
kleklanje, vezenje, zeliščarski krožek, foto in dramsko sekcijo ter še nekatere druge 
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dejavnosti.  Njihovo društvo ima tudi skoraj sedemkrat več članov kakor najmanjše društvo s 
področja Zgornje Savinjske doline, Društvo upokojencev Solčava. Slednje je leta 2014 štelo le 
92 članov, od katerih se le slaba polovica udeležuje aktivnosti, ki jih njihovo društvo nudi. 
Slabo udeležbo lahko mogoče pripišemo majhnemu številu prebivalcev Občine Solčava, še 
bolj pa izredno majhni gostoti poselitve v občini, saj spada med najredkeje naseljene občine 
v celotni državi. Za Občino Solčava je značilna izredna razseljenost in zato je tudi dostop do 
centra Solčave mnogim upokojencem zelo otežen.  
Tako število članov kakor tudi ponudba aktivnosti v društvih upokojencev s področja Zgornje 
Savinjske doline narašča v smeri od severa proti jugu.  Najmanj dejavni društvi upokojencev 
sta Solčava in Luče, ki ponujata le piknike, srečanja ter malo športnih aktivnosti. Največ 
aktivnosti pa ponujata društvi upokojencev na jugu Zgornje Savinjske doline, in sicer društvi 
upokojencev Mozirje in Nazarje. Preostala tri društva so si med seboj relativno podobna, 
tako glede na število članov kot  tudi glede na ponudbo aktivnosti. 
Občine Ljubno, Gornji Grad, Rečica in Nazarje so si po naravno geografskih značilnosti še 
najbolj podobne. Imajo tudi podobno število prebivalcev ter število registriranih društev. 
Prav tako so si podobna društva upokojencev iz omenjenih občin. Število članov se giblje 
med 300 in 400, prav tako aktivna udeležba njihovih članov, ki se giblje med 30 in 40 %. Pa 
vendar izmed omenjenih društev upokojencev izstopa Društvo upokojencev Nazarje, ki nudi 
veliko različnih aktivnosti za svoje člane. Poleg tipičnih aktivnosti, kot so športne aktivnosti, 
srečanja in pikniki, nudijo tudi strokovna predavanja, strokovne ekskurzije ter skupna branja. 
Iz ponudbe aktivnosti društev lahko opazimo, da le društvi upokojencev Nazarje in Mozirje 
skrbita tudi za izobraževalno ponudbo v društvu preko strokovnih predavanj. 
Po pogovoru s predsedniki društev sem ugotovila, da vsa društva upokojencev s področja 
Zgornje Savinjske doline delujejo podobno. Za miselno zasnovo različnih aktivnosti v društvu 
upokojencev skrbijo predvsem predsedniki ob pomoči upravnega odbora. Se pa društva 
upokojencev med seboj razlikujejo glede organizacije aktivnosti, saj v Društvu upokojencev 
Mozirje in Društvu upokojencev Nazarje za potrebe organizacije in izvedbo aktivnosti v 
društvu najamejo tudi zunanje izvajalce, medtem ko preostala društva upokojencev za to 
poskrbijo znotraj društva. 
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Gornji Grad: »Za organizacijo poskrbimo znotraj našega društva. Želimo si predvsem 
izkoristiti  ves naš potencial naših članov. Ti mlajši upokojenci so že vsi bolj medijsko zavedni, 
tudi visoko izobraženi, tako da nimamo problemov z organizacijo in da bi potrebovali zunanjo 
pomoč.« 
Menim, da je pri organizaciji aktivnosti dobrodošlo izkoristiti pomoč znotraj društva, saj je to 
cenovno ugodnejše. Prav tako dobijo organizatorji znotraj društva dodatno samozavest in 
potrdilo o samem sebi, da so lahko kljub letom še vedno v pomoč in korist drugim. Po drugi 
strani pa je dobrodošla tudi zunanja pomoč, vsaj kar se tiče organizacije velikih projektov. 
Kljub temu, da so morda v društvu upokojencev strokovnjaki s področja organizacije, je 
dobrodošlo, če določene prireditve organizira kakšen zunanji izvajalec, ki morda pokaže tudi 
nove pristope k organizaciji. Vsekakor pa je potrebno dobro sodelovanje med zunanjimi 
izvajalci in med člani društva upokojencev. Ravno preko priložnostnega učenja se lahko člani 
društva veliko naučijo in to znanje tu sami kasneje uporabijo. Zato bi po mojem mnenju bilo 
dobrodošlo občasno sodelovanje z zunanjimi izvajalci, kjer bi potekala izmenjava znanja. 
Tudi oglaševanje aktivnosti društev poteka po vseh društvih podobno, in sicer prek vabil, 
plakatov ter po poverjenikih. Društva upokojencev Mozirje, Nazarje in Gornji Grad imajo tudi 
svoje spletne strani, vendar se zavedajo da veliko članov ni seznanjenih s sodobno 
tehnologijo, zato se bolj poslužujejo tiskanih oblik obveščanja. 
Nazarje: »Oglašujemo aktivnosti zelo interno (zaradi zakonodaje) preko spleta, žal pa nimajo 
tega vsi člani, zato pisno in v lokalnem časopisu ter osebno z vročanjem prisrčnih povabil.« 
Ugotavljam, da je za oglaševanje aktivnosti društev dokaj korektno poskrbljeno. Za mlajše 
generacije bi bila obvestila preko spleta zagotovo najbolj učinkovita, za starejše pa menim, 
da je še vseeno najboljša pisna oblika obveščanja. Kljub temu, da smo v obdobju 
tehnološkega razvoja, se je potrebno zavedati, da veliko starejših nima dostopa do 
računalnikov oziroma jih ne znajo uporabljati. V mestih so danes starejši že zelo napredni in 
uporabljajo vse sodobne tehnične pripomočke, na vaseh pa zaenkrat temu še ni tako. 
Dobrodošlo bi bilo tudi oglaševanje aktivnosti preko lokalnih časopisov. Seveda pa je 
oglaševanje pogojeno tudi z velikostjo društva upokojencev. Za Društvo upokojencev 
Mozirje, ki šteje 650 članov je cenovno najugodnejša rešitev obveščanja zagotovo obvestilo 
na spletu, kjer lahko dnevno posodabljajo podatke, vendar kot sem že omenila, se 
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predsedniki društev upokojencev zavedajo, da veliko njihovih članov zaenkrat še ni 
seznanjenih s sodobno tehnologijo, zato ostajajo pr pisni obliki obveščanja. 
Na vprašanje, kaj najbolj ovira društva upokojencev pri izvedbi dogodkov in aktivnosti, ki jih 
organizirajo, sem dobila zelo različne odgovore. Večina društev upokojencev se ne sooča z 
ovirami pri organizaciji dogodkov in aktivnosti, problem financiranja pa sta omenili le dve 
društvi, in sicer Društvo upokojencev Mozirje in Društvo upokojencev Nazarje. 
Mozirje: »Finance, finance in še enkrat finance. S članarinami, k jih poberemo, pokrijemo 
kvečmu kak izlet, kej več pa ne, tak da pomanjkanje denarja je sigurno naša največja ovira.« 
Razlog, da omenjenima društvoma primanjkuje finančnih sredstev, bi lahko našli v tem, da ti 
dve društvi svojim članom ponujata daleč največ aktivnosti in prireditev, za kar pa se seveda 
potrebuje več finančnih sredstev. Poleg pohodov in piknikov nudijo tudi različna strokovna 
predavanja, razne sekcije (dramske, foto ...), za kar pa je ponavadi potrebno povabiti tudi 
strokovnjake s teh področij za vodenje programov, kar pa pomeni še dodaten strošek. Prav 
tako je pomemben tudi podatek, kolikokrat so aktivnosti organizirane. Društvo upokojencev 
Solčava namreč nudi pohode, izlete, piknike, vendar vsak dogodek le enkrat na leto. Društvo 
upokojencev Mozirje pa ima krožke (klekljanje, vezenje, telovadba itd.), vsak teden, kar pa 
tudi pomeni večjo finančno obremenitev. 
Društva upokojencev spadajo namreč med zasebne neprofitne organizacije, katerih cilj je 
zadovoljevati potrebe različnih interesnih skupin s proizvodi in storitvami. Ustvarjen dobiček 
mora biti namenjen rasti in izboljšanju kakovosti storitev in dobrin (Mesec 2006, str. 2). V 
splošnem velja, da nevladne organizacije za svoje delovanje pridobivajo sredstva s prodajo 
storitev, iz članarin, iz državnega oziroma regionalnih ter občinskih proračunov ter z 
donatorstvom in sponzorstvom (prav tam, str. 79). Razloge za pomanjkanje financ v 
omenjenih društvih torej lahko najdemo tudi v preslabem koriščenju sredstev iz državnih in 
občinski proračunov ter pomanjkanju donatorjev. 
Tudi na vprašanje, kolikokrat na leto posamezna društva upokojencev organizirajo 
raznovrstne aktivnosti, kjer se lahko njihovi člani družijo, sem opazila veliko raznolikost med 
društvi. Društvo upokojencev Solčava nudi svojim članom druženje le štirikrat v letu, kar je 
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najmanj od vseh društev upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline, medtem ko 
društva iz občin Mozirje, Nazarje in Gornji Grad nudijo aktivnosti vsak mesec. 
Solčava: »Izlet organiziramo enkrat letno, pohod mamo prbližno dvakrat letno ter piknik 
mamo vsako leto. Zaenkrat mamo kar zadost.« 
Društvo upokojencev Solčava ima le 40 aktivnih članov, kjer lahko najdemo tudi razlog za 
tako redka srečanja. Nasploh je Društvo upokojencev Solčava eno izmed najmanj dejavnih 
društev upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline. Razlog je mogoče tudi v tem, da je 
Občina Solčava zelo redko naseljena na hribovitem območju ter da je otežen dostop do 
centra, kar je mogoče tudi razlog za tako redko udeležbo pri aktivnostih. Če ni ljudi, ki bi se 
aktivnosti udeleževali, je tudi nesmiselno, da bi različne aktivnosti organizirali preveč 
pogosto. 
Rečica: »Hja, tak po potrebi. Drgač pa se letno organizira, tm prbližno je u planu, trije izleti 
plus piknik, ane, pa martinovanje. Drgač je pa normalno trije izleti. Letos jesenski izlet je ž tak 
praktično biu, ker smo šli na srečanje upokojencev v Podčetrtek, pa smo mal šli tut na oglede 
pol v Rogaško Slatino, pol smo si ogledali tut Anin dvor, k je to zlo zanimivo. Tak da je to kar 
vredu, smo kar zadovolni.« 
Zanimiv je bil odgovor predsednika Društva upokojencev Rečica, saj imajo v njihovem 
društvu kar nekaj aktivnih članov in sem pričakovala, da bo tudi število aktivnosti večje. Za 
Občino Rečica je značilna gosta naseljenost prebivalstva, dokaj veliko število prebivalcev v 
občini ter tudi srednje dobro urejene cestne povezave. Zato razlogov za tako majhno število 
dejavnosti ne vidim, saj imajo vse možnosti, da bi razširili svojo ponudbo. 
Ljubno: »Am, hja, na leto ... na leto prbližno organiziramo aktivnosti sedemkrat in se mi zdi, 
da je to kar dovolj aktivnosti za druženje.« 
Menim, da bi v Društvu upokojencev Ljubno lahko povečali število dejavnosti. Imajo 114 
aktivnih članov, kar pa je dovolj za organizacijo katerekoli dejavnosti. S tem, ko so dejavnosti 
organizirane tako redko, menim, da se izgubijo stiki med člani in ne ohranjajo tesne 
povezave, ki bi jo lahko imeli, če bi se na primer aktivnosti udeleževali bolj pogosto. 
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Mozirje: »Izlet organiziramo dvakrat letno, pol telovadbo mamo vsak teden od jeseni do 
spomladi, pa tut druge aktivnosti mamo zlo pogosto in marm rečt, da smo kar zadovlni in da 
zaenkrat ne vidmo potrebe po širjenju.« 
Nazarje: »Odvisno od oblike druženja: pohodi mesečno, najmanj dvakrat letno piknik, 
telovadba tedensko, strokovne ekskurzije dvakrat letno, druženja in srečanja ob lokalnih in 
občinskih praznikih, medobčinska srečanja, srečanje prostovoljcev večkrat letno in njihovo 
izobraževanje.« 
Tako Društvo upokojencev Mozirje kot tudi Društvo upokojencev Nazarje tedensko izvajata 
aktivnosti v svojem društvu. Pohode, piknike in podobno sicer organizirata bolj poredko, 
preostale aktivnosti pa so organizirane dokaj pogosto, tako da imajo člani društev dovolj 
možnosti za druženje. 
Glede na zbrane podatke o delovanjih društev upokojencev s področja Zgornje Savinjske 
doline ugotovljam, da se društva upokojencev med seboj zelo razlikujejo. Prav tako menim, 
da število aktivnih članov ne igra pomembne vloge pri številu aktivnosti, ki jih določeno 
društvo upokojencev nudi. Menim, da ima večjo vlogo pri organizaciji aktivnosti predsednik z 
upravnim odborom, ki odloča o letnem načrtu aktivnosti za svoje člane. Z izjemo Društva 
upokojencev Mozirje, ki ima kar 650 članov in od tega jih je kar polovica aktivnih, imajo vsa 
preostala društva nekje tretjinsko udeležbo v aktivnostih. Najbolj pogosto imajo aktivnosti 
izvedene v Društvu upokojencev Mozirje, kjer ponujajo tudi največ različnih aktivnosti, temu 
pa sledita društvi upokojencev Nazarje in Gornji Grad, ki se tudi lahko pohvalita z dokaj 
pestro ponudbo aktivnosti (izobraževanja, ročna dela, strokovna predavanja, pikniki, športne 
aktivnosti itd.). Preostala društva pa imajo zelo okrnjeno ponudbo aktivnosti, kljub dokaj 
velikemu številu aktivnih članov. Društvo upokojencev Solčava ima sicer komaj 40 aktivnih 
članov, kar pa se pozna na ponudbi aktivnosti društva, saj ponujajo svojim članov le pohode, 
piknike in srečanja, ki pa so vsa skupaj organizirana le približno štirikrat letno. 
V povprečju je opazno, da se pri vseh društvih upokojencev, z izjemo Društva upokojencev 
Mozirje, nekje tretjina tudi aktivno udeležuje aktivnosti in dogodkov, ki jih njihovo domače 
društvo nudi svojim članom, kar pa v manjših društvih upokojencev pomeni tudi zelo slabo 
udeležbo. 
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5.2. MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE, IZOBRAŽEVANJE IN UČENJE 
 
V tem sklopu se bom osredotočila na vprašanja, ki so povezana z medgeneracijskim 
izobraževanjem, druženjem in učenjem v društvih upokojencev s področja Zgornje Savinjske 
doline.  
Z analizo odgovorov vseh predsednikov društev upokojencev sem ugotovila, da je zavedanje 
pomembnosti medgeneracijskega povezovanja in izobraževanja vedno večje, vendar je kljub 
zavedanju medgeneracijskega izobraževanja in učenja v praksi zelo malo.   
Na vprašanje, ali društva upokojencev omogočajo druženje različnih generacij ter ali so že 
izvedli medgeneracijske aktivnosti, kjer so se različne generacije med seboj družile in 
spoznavale, sem dobila zelo različne odgovore. 
Mozirje: »Ja, ja ponujamo. Par tednov nazaj smo organizirali pohodništvo za dedke, babice in 
vnuke pa smo šli na en mehn hrib pa se mal družli med seb. Drgač pa vse generacije 
sodelujejo tut u tih naših sekcijeh k mamo za fotografijo, pa tut pr zeliščarjih sodeluje več 
generacij, pa tut pr pevskih.« 
Iz odgovora predsednice Društva upokojencev Mozirje lahko vidimo, da se dobro zavedajo 
koristi medgeneracijskega povezovanja, saj v svoje dejavnosti vključujejo tudi preostale 
generacije. Opazimo lahko, da druge generacije sodelujejo z upokojenci ne le pri športnih 
aktivnostih, kot je pohodništvo, ampak tudi pri krožkih, kot sta zeliščarski in foto krožek, kar 
pomeni, da se v društvu zavedajo tudi koristi medgeneracijskega učenja in izobraževanja. 
Nazarje: »Da, omogočamo druženje generacij. Našim članom nudimo pohode in potem 
skupaj s sodelovanjem z vrtcem uredimo pohode babic, dedkov in vnukov. Potem pa tudi 
sodelujemo z osnovno šolo na projektu Sadovi družbe, kjer skupaj organiziramo in se 
udeležujemo različnih delavnic, od kreativnih do izobraževalnih.« 
Tudi predsednica Društva upokojencev Nazarje se zaveda koristi medgeneracijskega 
povezovanja, učenja in izobraževanja in to aktivno vključuje v dejavnosti društva. 
Gornji Grad: »Druženje generacij nudimo v bolj manjšem obsegu, se pa definitivno to vse bolj 
razvija. Pri 60. obletnici našega delovanja so sodelovale vse generacije, kjer so mladi rade 
volje pomagali pri izvedbi aktivnosti. Z novim centrom v Nazarjah (Center za tretje življenjsko 
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obdobje) menim, da bo druženje generacij prišlo vse bolj v ospredje, zaenkrat pa je na žalost 
sodelovanje še bolj slabo.« 
Menim, da se predsednik Društva upokojencev Gornji Grad zaveda koristi 
medgeneracijskega povezovanja, vendar zaenkrat to še slabo vključuje v dejavnosti svojega 
društva. Z drugimi generacijami sodelujejo pri organizaciji kakšnih dogodkov (60. obletnica 
delovanja društva), poleg tega pa se mlada in srednja generacija ne povezujeta s člani 
društva upokojencev, ki spadajo v starejšo generacijo. Predsedni meni, da se bo sodelovanje 
generacij izboljšalo z ustanovitvijo Univerze za tretje življenjsko obdobje v Nazarjah, kar pa 
bo pokazal le čas. Če bo sodelovanje med generacijami tako slabo, kot je bilo doslej, menim, 
da se bo prepad oziroma vrzel med generacijami še povečeval. Šajn in Findeisen (2009, str. 
61) poudarjata, da prihaja do generacijske vrzeli zaradi različnih stališč, ki jih posamezne 
generacije zavzemajo do pomembnih socialnih in osebnih tematik. Ta prepad pa se lahko 
zmanjšuje le s povezovanjem in sodelovanjem generacij. 
Večina društev upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline, z izjemo Društva 
upokojencev Solčava, sicer nudi enkrat na leto tečaj računalništva, kjer sta vključeni vsaj dve 
generaciji, kar pa je sorazmerno malo glede na možnosti, ki obstajajo. Bolj »napredni« na 
medgeneracijskem področju sta društvi upokojencev Mozirje in Nazarje, kjer se zavedajo 
prednosti medgeneracijskega druženja in medsebojnega učenja različnih generacij, zato 
skušajo slednje tudi čim bolj vključevati v svoje programe društva upokojencev.  
Tudi kar se tiče medgeneracijskega izobraževanja, sem dobila pri vseh društvih upokojencev 
s področja Zgornje Savinjske doline podobne odgovore. Vsa društva upokojencev z izjemo 
Društva upokojencev Luče so v preteklosti že izvedla računalniške tečaje, kjer so mladi učili 
starejše osnovnih veščin na računalniku. Večina društev upokojencev s področja Zgornje 
Savinjske doline je vključena v projekt Simbioza in preko tega so tudi bili enkrat v letu 
izvedeni računalniški tečaji. 
Z izjemo računalniških tečajev pa je ponudba medgeneracijskega izobraževanja v društvih 
upokojencev izredno skopa, kar je razvidno iz odgovorov predsednikov društev upokojencev. 
Gornji Grad: »Da, lahko bi rekli, da ponujamo medgeneracijsko izobraževanje. Ponujamo 
računalništvo, kjer se starejši učijo od mladih. Drugih medgeneracijskih izobraževanj še na 
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žalost nimamo, vendar, kot sem že omenil, menim, da bo tega v prihodnosti vse več, vsaj js si 
tega želim.« 
V Društvu upokojencev Gornji Grad ponujajo le računalništvo, kjer sodelujejo vse generacije 
in poteka medgeneracijska izmenjava znanj. Iz odgovora je razvidno, da si predsednik 
omenjenega društva sicer želi v dejavnosti društva upokojencev vnesti več 
medgeneracijskega učenja in izobraževanja, vendar zaenkrat ostajajo le pri organizaciji 
računalniških tečajev, kamor so vključene tudi druge generacije. 
Nazarje: »Tudi to smo že organizirali. Vsako leto sodelujemo v projektu Simbioza, kjer nas 
mladi učijo spretnosti na računalniku, prav tako pa smo že organizirali kuharske tečaje, kjer 
smo v povezovanju z mladinsko organizacijo v Nazarjah mi učili mlade kuhanja.« 
Pri Društvu upokojencev Nazarje lahko opazimo, da večkrat organizirajo medgeneracijsko 
učenje in izobraževanje, kjer pa niso le mladi v vlogi učiteljev (primer računalništva), ampak 
so tudi starejši postavljeni v vlogo izobraževalcev, kjer so člani upokojencev učili mlade 
veščin kuhanja. Obojestranska izmenjava znanj je vsekakor dobrodošla, kljub temu pa 
menim, da je za starejše zelo koristno, kadar so postavljeni v vlogo izobraževalcev, saj se tako 
počutijo koristne in cenjene, ker lahko svoje dolgoletno znanje predajajo mlajšim 
naslednikom. Avtorja Newman in Hatton-Yeo (2008, str. 33) govorita ravno o pozitivnih 
učinkih medgeneracijskega izobraževanja in učenja. Starejši namreč ob vključenosti v 
medgeneracijsko izobraževanje in učenje občutijo hvaležnost za njihov prispevek v 
skupnosti, hkrati pa mladi občutijo povišano samozavest in samopodobo. Najpomembnejši 
rezultat medgeneracijskega izobraževanja in učenja pa je zagotovo nastanek pomembnih 
medgeneracijskih odnosov, ki bo udeležence izobraževanj spremljal tudi, ko bodo 
izobraževanje zaključili. 
Ljubno: »Tak, k sm rjekla. Računalniške tečaje, kej druge še pa zaenkrat nismo meli, da bi več 
generacij skup sodelovalo.« 
V splošnem je izobraževanje zelo slabo vključeno v programsko zasnovo društev 
upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline. Razloge za to bi lahko iskali tudi v ovirah za 
udeležbo starejših v izobraževanje. Kot sem pisala že v teoretičnem delu, obstajajo tri 
skupine ovir za neudeležbo starejših v izobraževanje (dispozicijske, situacijske in 
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institucijske). Med situacijske ovire Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 26) uvrščata 
pomanjkanje denarja, pomanjkanje časa, vpliv družine itd. Dispozicijske ovire povezujeta s 
psihičnimi in fizičnimi lastnosti posameznikov, ki negativno vplivajo na odločitev 
posameznika za izobraževanje. Institucijske ovire pa povezujeta s težavami z urnikom, 
neustreznimi programi in neustrezno vsebino. Mogoče so ravno te ovire razlog, zakaj 
predsedniki društev upokojencev izobraževalnih vsebin ne vključujejo v delovanje društva 
upokojencev. Seveda pa obstaja pomislek, ali te ovire občutijo člani društev ali pa predsednik 
in upravni odbor, da izobraževalnih vsebin ne vključujejo. Glede na zbrane podatke člani 
društev upokojencev tako ali tako nimajo vpliva na ponudbo dejavnosti matičnega društva 
upokojencev. Razlogov za pomanjkanje izobraževalne ponudbe v društvih iz odgovora 
predsednika društva v Gornjem Gradu ne izvemo. 
Gornji Grad: »Zaenkrat ponujamo samo računalništvo in moram rečt, da je slabo poskrbljeno 
za izobraževanje. Vendar se bo situacija spremenila, saj v Nazarjah ustanavljamo Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje, v sodelovanju s centrom samostojnega učenja v Nazarjah. V 
upravnem odboru bodo vsi predsedniki društev upokojencev z območja Zgornje Savinjske 
doline. S centrom za samostojno učenje smo sicer sodelovali ves čas oziroma potrdim lahko 
samo za zadnje tri, štiri leta, od kolikor sem js predsednik našega društva. Z ustanovitvijo 
Univerze za tretje življenjsko obdobje pa se bodo bolj odprle možnosti za izobraževanje in 
druženje, nekako u roku enega leta pričakujemo, da bi to lahko zalaufalo.« 
Že iz prejšnjih odgovorov predsednika Društva upokojencev Gornji Grad lahko opazimo, da 
predsednik polaga preveč načrtov glede medgeneracijskega izobraževanja in učenja na novo 
ustanovljeno Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Nazarjah. Pohvalno je, da verjame v 
uspeh te univerze, vendar kljub temu menim, da bi morali odgovornost za ponudbo 
medgeneracijskega izobraževanja in učenja v svojem društvu nositi tudi v društvu samem. 
Navsezadnje bo Univerza za tretje življenjsko obdobje ustanovljena v drugi občini in tako bo 
za veliko članov Društva upokojencev Gornji Grad prevelika razdalja za udeležbo v 
aktivnostih, ki jih bo le-ta ponudila svojim članom. Odgovornost za pomanjkanje ponudbe 
izobraževanja in učenja za člane društev upokojencev morajo prevzeti predsedniki in upravni 
odbor društev oz. spodbujati člane, da predlagajo nove dejavnosti in te odgovornosti naj ne 
bi  prelagali na druge institucije. 
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Luče: »Ja, mi ljehk rečem, da res izobraževanje zlo zlo slabo vključujemo, skor neč, k za to 
enostavno ni nbenga interesa. Bo zde ke mogoč drgač, k se bo ustanovila Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, pa bo na izbiro več možnosti ... Bomo vidli, kk se bo to obneslo. Drgač 
smo mi bl usmerjeni u petje pa da se mamo fajn ... Tle smo bl veselaki (smeh).« 
Predsednica Društva upokojencev Luče sama priznava, da izobraževanja skorajda ne 
vključujejo v ponudbo dejavnosti svojega društva. Meni, da za to ni interesa. Vprašanje je, ali 
predpostavke o pomanjkanju interesa izhajajo iz dejanskih odgovorov članov društva 
upokojencev ali pa so to le predpostavke predsednice društva. 
Nazarje: »V svojem društvu imamo kar nekaj izobraževalne ponudbe, če pa rabimo s 
področja zdravstva pa ni problema, da se dogovorimo z domačimi strokovnjaki.« 
Predsednica Društva upokojencev Nazarje se trudi, da bi v delovanje svojega društva 
upokojencev vnesla tudi izobraževalno ponudbo. Vidimo lahko, da k sodelovanju vabijo tudi 
strokovnjake z določenih področij, kar pa je zagotovo dobrodošlo za člane društva 
upokojencev, da dobijo kvalitetno ponudbo izobraževanja. 
Kot je opazno iz odgovorov predsednikov društev upokojencev, je za izobraževanje na 
splošno zelo slabo poskrbljeno. Le društvi upokojencev Mozirje in Nazarje se trudita, da bi v 
svoje programe vključili tudi elemente izobraževanja. 
Če bi v svoje delovanje društva vključili medgeneracijsko učenje in izobraževanje, bi lahko s 
tem pomembno vplivali na stališča posameznikov. Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 43) 
ugotavljata, da imajo posamezniki, posebno še mladi, mešana ali negativna stališča do starih 
ljudi in do procesa staranja, ki je povezan s številnimi stereotipi. Torej bi lahko z večjim 
vključevanjem medgeneracijskega učenja in izobraževanja v delovanje društva upokojencev 
pozitivno vplivali na mnenja ne le svojih članov glede mlajših generacij, ampak tudi obratno, 
kar pa bi bilo dobrodošlo za boljše odnose v skupnosti. 
Na vprašanje, ali v društvu vidijo možnost, da bi s časom društvo upokojencev postalo tudi 
medgeneracijski center, kjer bi ponujali in organizirali aktivnosti in izobraževanja za vse 
generacije, sem dobila zelo mešane odgovore. 
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Društva upokojencev Solčava, Ljubno in Luče te možnosti ne vidijo, saj menijo, da imajo 
premalo članov, predvsem pa menijo, da imajo njihovi člani premalo interesa glede tovrstnih 
aktivnosti, povezanih z medgeneracijskim izobraževanjem in povezovanjem. 
Društva upokojencev Rečica, Gornji Grad, Nazarje in Mozirje pa vidijo potencialne možnosti 
za ustanovitev medgeneracijskega centra v njihovih društvih upokojencev. 
Mozirje: » Ja, vidimo, sigurno. Mi si želimo, da bi blo v naše društvo vključenih več generacij, 
da bi tut tamladi bli vključeni. Je društvo upokojencev, sam članstvo je dostopno vsem, sam 
se mi zdi, da majo mladi mal zadržkov. Zde zaenrat je problem tut prostor, ki ga nimamo. Tta 
pisarna, u kiri smo, to so naši prostori, k pa sama vidiš, da tle ntr ni možno met neč. Občina 
nam je sicer oblubla prostore knjižnce, ki bi se nej preselila na drugo lokacijo, sam se knižnca 
ž eno leto neč ne seli, pa še ni videt, da se bo kmalu, ampak k bomo enkrt dbili tiste prostore 
pa bomo sigurno meli možnost tut medgeneracijskega centra, k bomo ljehk organizirali 
aktivnosti za vse generacije. Se bo sicer ustanovila v Nazarjah Univerza za tretje življenjsko 
obdobje in tm bdo načeloma tut lahk sodelovale različne generacije, tm bo pol še več 
aktivnosti. Sam zaenkart je to še v povojih in še ni blo nč izvedenga, tak da bomo vidli, kk bo 
potekalo.« 
Kot je razvidno iz odgovora, ima Društvo upokojencev Mozirje želje glede ponudbe 
medgeneracijskega centra v svojem društvu, vendar jim je zaenkrat še največja ovira 
pomanjkanje prostora. Predsednica društva hkrati poudarja, da si želi, da bi bilo v društvo 
vključenih več generacij, saj je članstvo dostopno vsem, ne le upokojencem. 
Nazarje: »Da, prijavljeni smo na razpis, saj smo pripravili projekt za pridobitev evropskih 
sredstev. Imamo lokacijo, hišo in vse za medgeneracijski center in prepričani smo, da nam bo 
uspelo, saj želimo organizirati tudi dnevno varstvo starejših.« 
Predsednica Društva upokojencev Nazarje pa si za razliko od ostalih predsednikov društev 
upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline tudi aktivno prizadeva za ustanovitev 
medgeneracijskega centra v sklopu društva upokojencev. Mogoče bo Društvo upokojencev 
Nazarje s svojim vzgledom pritegnilo tudi preostala društva k povečanemu sodelovanju med 
generacijami in k ustanovitvi medgeneracijskega centra. 
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Gornji Grad: »Seveda, absolutno. Menim, da bi morala imeti vsaka občina medgeneracijski 
center. To bi nam vsem moral biti cilj in da bi se na ravni občin izvajali medgeneracijski 
projekti. Jas absolutno podpiram to medgeneracijsko sodelovanje in tudi evropska skupnost 
teži k povezovanju generacij, zato resnično menim, da bi si vse občine morale prizadevati za 
ustanavljanje medgeneracijskih centrov. Problem pri nas so predvsem prostori, če bi pa lahko 
dobili večje prostore, pa ne vidim ovir, ki bi nam otežile, da bi lahko tudi pri nas ustanovili 
medgeneracijski center.« 
Ugotavljam, da si predsednik Društva upokojencev Gornji Grad želi večjega povezovanja med 
generacijami v lokalni skupnosti. Zaveda se, da bi si občine morale prizadevati za 
ustanavljanje medgeneracijskih centrov, saj bi to koristilo vsem krajanom. Kot problem pri 
ustanovitvi medgeneracijskega centra pod okriljem društva izpostavlja le pomanjkanje 
prostora, kar pa bi se s sodelovanjem z občino tudi dalo rešiti. 
Rečica: »Ljehk, kamot. Sej medgeneracijki center bo tak tle gor v bivši zadrugi. To bi ž zde 
moglo laufat, kr denar je, evropska sredstva ...« 
Občina Rečica ob Savinji je edina občina s področja Zgornje Savinjske doline, ki je ravno pred 
kratkim ustanovila krajevni medgeneracijski center. Zato ni potrebe po ustanovitvi 
medgeneracijskega centra pod okriljem Društva upokojencev Rečica. Člani društva imajo 
tako vse možnosti, da se lahko udeležujejo medgeneracijskih izobraževanj in povezovanj, ki 
jih krajevni medgeneracijski center nudi vsem krajanom. 
Kot je moč razbrati iz odgovorov, se predsedniki društev upokojencev, ki so bližje boljšim 
prometnim povezavam in ki imajo več infrastrukture, bolj zavedajo pomembnosti in koristi, 
ki bi jih medgeneracijski center lahko prinesel njihovemu kraju. Zaenkrat ostaja največja 
ovira pomanjkanje prostorov za realizacijo medgeneracijskega centra. Se pa stvari počasi 
razvijajo, saj so v Občini Rečica ob Savinji že odprli medgeneracijski center, kjer bodo 
zagotovo dobrodošli tudi tamkajšnji upokojenci. Prav tako so v Društvu upokojencev Nazarje 
sprožili vse postopke za odprtje medgeneracijskega centra tudi v Nazarjah. Glede na 
prizadevanje predsednikov društva upokojencev Mozirje in Gornji Grad pa menim, da se bo 
medgeneracijski center s časom ustanovil tudi v občinah Gornji Grad in Mozirje. 
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Z ustanovitvijo medgeneracijskega centra pod okriljem društva upokojencev bi veliko 
pridobila tako društva kakor tudi skupnost. Po mnenju K. Turnšek (2014, str. 29) krajevna 
medgeneracijska središča predstavljajo odgovor na današnje demografske probleme. V 
medgeneracijska središča so namreč vključeni ljudje vseh starosti v lokalni okolici, kar pa 
omogoča krepitev solidarnosti med vsemi generacijami. Podobnega mnenja je tudi Ramovš 
(2008, str 29), ki ugotavlja, da je cilj modela krajevnega medgeneracijskega središča 
vzpostavljanje ravnotežja med skupnostjo, posamezniki in družinami ali drugimi majhnimi 
človeškimi skupinami, ki delujejo na principu osebne medčloveške povezanosti. 
Glede na doslej zbrane odgovore in rezultate je razvidno, da se društva upokojencev s 
področja Zgornje Savinjske doline med seboj zelo razlikujejo. Določena društva upokojencev 
imajo željo po ustanavljanju medgeneracijskih centrov, medtem ko se preostalim to ne zdi 
potrebno. Društva upokojencev, ki so najbolj severno (Solčava, Ljubno in Luče), pa želje po 
medgeneracijskem izobraževanju niso izrazila. Na splošno lahko iščemo razloge za to v veliki 
razslojenosti prebivalstva in zaradi tega tudi oteženi dostopnosti različnih izobraževanj. Člani 
omenjenih društev bolj gradijo na povezovanju med člani in manj na povezovanju med 
generacijami oziroma na izobraževanju nasploh. 
Še najbolj podobno programsko zasnovo imata društvi upokojencev Mozirje in Nazarje, ki se 
trudita v svoje aktivnosti vključiti izobraževanje ter medgeneracijsko povezovanje. Ostala 
društva upokojencev pa so bolj osredotočena na povezovanje med člani društva na osnovi 
druženja. 
5.3. SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO 
 
V tem sklopu bom skušala ugotoviti, ali se društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske 
doline med seboj razlikujejo glede sodelovanja z lokalno skupnostjo. Prav tako bom 
raziskovala, če se društva upokojencev povezujejo s preostalimi organizacijami in društvi v 
lokalnem okolju ter ali se zavedajo prednosti sodelovanja s čim več različnimi organizacijami. 
Glede na prejšnji sklop o medgeneracijskem učenju in izobraževanju sem ugotovila, da 
obstajajo velike razlike med društvi upokojencev glede vključevanja medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja v njihove programe, zato menim, da se bodo društva upokojencev 
med seboj pomembno razlikovala tudi glede povezovanja z lokalno skupnostjo. 
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Po podatkih iz tabele 2, ki prikazuje število in vrsto društev po posameznih občinah v Zgornji 
Savinjski dolini, lahko vidimo, koliko možnosti sploh imajo posamezna društva upokojencev 
za povezovanje z drugimi društvi. Kot sem že prej opisovala, ima Občina Mozirje daleč največ 
registriranih društev, in sicer kar 51. Za primerjavo ima Občina Solčava le 9 registriranih 
društev. Pod povprečjem je tudi Občina Luče, ki šteje le 14 registriranih društev. Preostale 
občine (Ljubno, Gornji Grad, Rečica in Nazarje) pa v povprečju štejejo nekje okoli 28 
registriranih društev. Poleg največ registriranih društev na območju Zgornje Savinjske doline 
pa se Občina Mozirje uvršča tudi med občine uravnotežene blaginje, kar pomeni, da ima 
ugoden dostop do javne komunalne infrastrukture. Dokaj dobre pogoje za dostop do javne 
infrastrukture ima tudi Občina Nazarje, medtem ko so preostale občine s področja Zgornje 
Savinjske doline gospodarsko slabo razvite ter imajo omejen dostop do komunalne 
infrastrukture. Iz teh podatkov lahko predvidevamo, da bosta tudi društvi upokojencev 
Nazarje in Mozirje lahko najbolj aktivni v povezovanju z lokalno okolico, medtem ko bo 
sodelovanje društev upokojencev Luče in Solčava z lokalno okolico slabše. 
Na vprašanje, ali društva upokojencev sodelujejo z lokalno skupnostjo, sem dobila podobne 
odgovore. Vsa društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline so potrdila, da z 
lokalno skupnostjo sodelujejo po najboljših močeh. 
Mozirje: »Da, to pa sodelujemo. Naš pevski zbor sodeluje na različnih proslavah, zeliščarke 
na prireditveh pa na sejmih pa razstavah in tut umetniki majo vsake tok cajta razstave na 
primer u knižnci pa u šoli.« 
Gornji Grad: »Da, z lokalno skupnostjo sodelujemo. Vsako leto nam pripadajo trije dnevi 
občinskega praznika, kjer skrbimo za organizacijo prireditev, in moram reči, da so te 
prireditve bile letos zelo dobro obiskane.« 
Odgovori preostalih predsednikov so bili podobni, zato ni smiselno, da jih izpostavljam. Vsi 
predsedniki društev so namreč povedali, da z lokalno skupnostjo dobro sodelujejo, ampak 
večinoma le preko prireditev, kulturnih proslav in podobno. Člani društev upokojencev 
sodelujejo pri organizaciji prireditev, pri očiščevalnih akcijah, svoje izdelke razstavljajo na 
razstavah, pevski zbori, sestavljeni iz članov društev upokojencev, nastopajo na različnih 
prireditvah ... Na tak način se društva upokojencev aktivno vključujejo v skupnost in skrbijo 
za to, da se ne počutijo odrinjene in zapostavljane. Iz teh odgovorov lahko vidimo, da društva 
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upokojencev dobro sodelujejo z občino, v kateri delujejo, in da razvitost občine glede na 
kriterije blaginje nima vpliva na kvaliteto sodelovanja. Ravno sodelovanje med organizacijami 
in institucijami pa omogoča skupnostno izobraževanje. Tobias (1992, str. 4) meni, da ljudje 
preko organizacij in institucij sodelujejo zato, da bi razvili svoj potencial, ter s tem pripomogli 
k reševanju problemov tako v skupnosti kot tudi k reševanju problemov družbenega vidika. 
Predsedniki društev upokojencev so si enotni v mnenju, da njihovo društvo pomembno 
prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Navajajo, da je veliko članov aktivnih v lokalnem okolju. 
Nekaj članov je vključenih v občinske svete po Zgornje Savinjski dolini in s tem neposredno 
sodelujejo pri izvajanju projektov, ki se izvajajo v dolini. 
Ljubno: »Ja, mislim, da jim kar dost pomagamo. Občini pomagamo pri izvedbi prireditev za 
starostnike, pol se pa tut zlo aktivno vključujemo v njihove prireditve, na primer pomagamo 
pri Flosarskem balu, oni nam pa pomagajo z donacijami za delovanje.« 
Predsednica Društva upokojencev Ljubno poudarja predvsem prispevek društva pri 
sodelovanju na občinskih prireditvah. Kot se je izkazalo, je sodelovanje koristno tako za 
občino kot tudi za društvo upokojencev, saj zaradi pomoči, ki jo člani društva nudijo občini, 
velikokrat pridobijo tudi donacije za delovanje društva.  
Gornji Grad: »Da, mislim da naše društvo pomembno prispeva. Predvsem lahko prispeva na 
medgeneracijskih druženjih, kjer lahko starejši svetujejo mladim, predvsem pa se mi zdi, da 
pride do izraza pri druženju. Starejši imamo dosti izkušenj, ki jih šola vendarle ne more dati 
mlajšim, in ravno preko druženja lahko omogočamo tudi mladim, da nas bolj spoznajo in da 
jim lahko svetujemo.« 
Iz odgovora predsednika Društva upokojencev Gornji Grad sem zaznala, da se zaveda 
pomembnosti povezovanja starejših z lokalno skupnostjo. Zaveda se, da je potrebno za 
razvoj v skupnosti sodelovati z drugimi generacijami in jim pomagati s svojimi izkušnjami. 
Menim, da ravno s soočenjem različnih pogledov in mnenj glede na projekte, ki se izvajajo v 
lokalnem okolju, lahko napredujejo in izboljšujejo trenutno stanje v okolici.  
Glede na Jelenc Krašovec, Radovan, Močilnikar in Šegula (2014, str. 13) imajo lahko društva 
kot del omrežja skupnosti pomemben vpliv na vključevanje starejših ljudi v življenje 
skupnosti. Društva namreč lahko ponujajo priložnosti za ponovno vzpostavitev osebnih vezi, 
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hkrati pa ponujajo priložnosti za ohranjanje socialne povezanosti v skupnosti. Iz teh razlogov 
se morajo predsedniki društev upokojencev truditi za dobro povezovanje z lokalno 
skupnostjo, saj s tem omogočajo svojim članom lažje vključevanje v skupnost. 
Po mnenju predsednikov društev upokojencev okolica zelo dobro sprejema njihova društva. 
Vsa društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline, ki so bila vključena v raziskavo, 
pa se vključujejo tudi v razne skupnostne dejavnosti, kot so kulturne prireditve, družabna 
srečanja in podobno, kjer pa se tudi srečujejo z drugimi generacijami.  
Nazarje: »Ja, sodelujemo na kulturnem kakor tudi na ročnodelskem področju. Občini 
pomagamo organizirati razne prireditve, na njih tudi sodelujemo, potem razstavljamo naše 
izdelke. In ja, lahko rečem, da lahko sodelujemo tudi z mladimi, saj pri prireditvah sodelujejo 
bolj ali manj vse generacije in za uspešno izvedbo dogodkov je potrebno sodelovati in se 
povezovati. Več glav več ve!« 
Predsednica Društva upokojencev Nazarje se zaveda koristi, ki jih nudi sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in tudi s preostalimi generacijami. 
Glede na zbrane podatke sem ugotovila, da veliko društev upokojencev s področja Zgornje 
Savinjske doline sicer sodeluje z mladimi, vendar na povsem neformalni ravni. Skupaj 
sodelujejo pri organizaciji in kooordinaciji prireditev, kjer si povsem nezavedno različne 
generacije izmenjujejo svoje izkušnje in znanja.  
Tudi McGivney (1999, v Jelenc Krašovec, Radovan, Močilnikar in Šegula 2014, str. 23) je 
ugotovila, da je izobraževanje v skupnosti najbolj učinkovito takrat, ko se izobraževanje 
dogaja v neformalnem prostoru nekje v skupnosti. 
Člani Društva upokojencev Mozirje pa organizirajo tudi predavanja v šoli, kjer so njihove 
članice, ki so vključene v zeliščarski krožek, predavale otrokom glede koristi in uporabe zelišč. 
Na splošno društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline dobro sodelujejo z 
lokalnimi institucijami, kot so šola, vrtec in podobno. Prav tako pa dobro sodelujejo tudi s 
preostalimi društvi in organizirajo skupne akcije, kar bom predstavila v nadaljevanju. Z 
izjemo Društva upokojencev Solčava, ki se ne povezuje z drugimi institucijami, ter Društva 
upokojencev Luče, ki prav tako ne sodeluje aktivno z drugimi institucijami, so preostala 
društva upokojencev na tem področju dokaj aktivna.  
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Društvo upokojencev Ljubno sodeluje tudi  pri varstvu otrok prvi teden šole v sodelovanju s 
policijo, kar govori o tesni povezanosti v kraju Ljubno. Prav tako pa se tudi povezujejo z 
društvi upokojencev Velenje in Mozirje. 
Ravno tako se tudi Društvo upokojencev Nazarje povezuje s šolo, vrtcem, mladinsko 
organizacijo v Nazarjah, z občino, z raznimi društvi ter tudi z Ljudsko univerzo v Velenju. 
Opazimo lahko, da kriteriji blaginje občine ter število registriranih društev po posameznih 
občinah kljub vsemu vplivajo na sodelovanje med institucijami in društvi upokojencev. Občini 
Luče in Solčava imata slabo prometno povezavo, malo registriranih društev. Prav tako pa sta 
predsednika društev upokojencev Solčava in Luče v intervjuju izpostavila, da z preostalimi 
institucijami ne sodelujejo. Vprašanje je, ali je razlog za nepovezovanje z drugimi 
institucijami slaba prometna povezanost ali pa enostavno ni želje za povezovanje s strani 
predsednikov in upravnega odbora obeh društev.  Ostala društva upokojencev s področja 
Zgornje Savinjske doline pa se tesno povezujejo z drugimi institucijami. Več kot je institucij, 
organizacij in podobno, več raznolikih možnosti imajo društva upokojencev za povezovanje. 
Vsa društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline so vključena v Koordinacijo 
predsednikov društev upokojencev Zgornje Savinjske doline. Predsedniki imajo večkrat 
skupne sestanke, prav tako pa se skupaj udeležujejo izobraževanj. Koordinacijo predsednikov 
društev upokojencev vodi trenutni predsednik društva upokojencev Anton Rifelj. Preko tega 
so organizirana skupna srečanja, tudi izobraževanja in delavnice, kjer morajo predsedniki 
društev upokojencev sodelovati v povezanosti z vsemi predsedniki društev upokojencev iz 
Slovenije.   
Večina v raziskavo vključenih društev upokojencev, z izjemo društev upokojencev Luče in 
Solčava, je vključenih v projekt Starejši za starejše, kjer člani društev upokojencev obiskujejo 
onemogle ter jim pomagajo pri opravilih. Prvotni namen projekta Starejši za starejše pa je 
vsekakor druženje, da se onemogli ne počutijo izključeni iz družbe. Društvi upokojencev Luče 
in Solčava v ta projekt zaenkrat še nista vključeni. 
Iz pripovedovanj predsednikov društev upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline sem 
ugotovila, da so društva upokojencev med seboj zelo tesno povezana. Poleg vključenosti v 
Koordinacijo društev upokojencev Zgornje Savinjske doline, društva upokojencev skupaj 
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organizirajo tudi letna srečanja, imajo skupne prireditve ob kulturnih dogodkih, redno pa se 
udeležujejo tudi srečanj upokojencev Celjske regije.  
Prednosti povezovanja društev upokojencev Zgornje Savinjske doline vidijo predsedniki 
društev upokojencev v tem, da se na tak način dolina združuje, da se počutijo bolj povezani. 
Kot prednosti povezovanja pa so predsedniki društev upokojencev omenili tudi druženje ter 
izmenjavo izkušenj. 
Kot zadnje v tem sklopu pa me je zanimalo tudi, če intervjuvanci menijo, da bi lahko 
izobraževanje in učenje vseh generacij pripomoglo k boljšemu sodelovanju posameznikov v 
lokalni skupnosti in posledično h kvalitetnejšemu razvoju skupnosti. 
Luče: »To pa sigurno, izobraževanje mislim, da bi pr vsem pomagalo in pr zbliževanju 
generacij, da tut neb obstajale take razlike v razmišljanju in podobno. In tut, č bi skup hodli 
na kaka izobraževanja na območju našga kraja in glede kakih projektov, se mi zdi da bi se tte 
stvari dost pre zrihtale pa uredile, kkr pa zde poteka, k se sam kregajo, k nbenmu ni neč 
ušeč.« 
Iz odgovora predsednice Društva upokojencev Luče lahko razberemo, da je sodelovanje v 
skupnosti slabo, saj težko sprejemajo odločitve, ki se tičejo celotne skupnosti. Iz doslej 
zbranih odgovorov predsednice Društva upokojencev Luče lahko najdemo določena 
neskladja glede izjav. Po eni strani trdi, da dobro sodelujejo z občino, saj pomagajo pri 
prireditvah in tako dalje, po drugi strani pa poudarja velika nesoglasja pri izvedbi projektov v 
lokalni skupnosti. Se pa zaveda, da bi izobraževanje in učenje vseh generacij zagotovo 
pripomoglo k reševanju nesoglasij, ki nastajajo v lokalni skupnosti. 
Ljubno: »Hm, ja, mislim, da bi ljehk. Da bi vse starostne skupine hodle na izobraževanja v 
zvezi z aktivnostmi, k se dogajajo v občini, tk k na primer, da bi se zgradili novi parki pa kake 
stavbe in da dajo mladi in stari svoje predloge glede sprememb in da bi se upoštevalo vsa 
mnenja in predvsem, da bi se spoštovalo. Tak mislim, da bi se lahk v kraju nardilo dost reči.« 
Gornji Grad: » Da, to je treba. Mislim, da bi lahko zelo dobro pripomoglo k razvoju lokalne 
skupnosti, saj lahko nudimo prenos znanja in izkušenj, lahko nudimo življenjske izkušnje, ki pa 
jih lahko pridobiš le preko staranja.« 
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Rečica: »Sigurno, zarad izobraževanja bi lhk pršlo do boljša sodelovanja in pol bi tak lahk 
pršlo do sprememb na bolše.« 
Tudi predsedniki društev upokojencev Ljubno, Rečica in Gornji Grad podpirajo skupno 
izobraževanje in učenje vseh generacij. Menijo, da bi lahko z izobraževanjem in učenjem v 
skupnosti veliko pripomogli k razvoju kraja. 
Solčava: »Jah, mgoč bi pripomoglo, ne vem.« 
Predsednik Društva upokojencev Solčava je do tematike izobraževanja in učenja vseh 
generacij ravnodušen. Preko odgovorov skozi celoten intervju sem dobila občutek, da ga 
povezovanje, izobraževanje in učenje med generacijami resnično ne zanima in nekako nima 
izoblikovanega stališča glede tematike povezovanja društva z drugimi generacijami, zato so 
bili tudi njegovi odgovori glede omenjenih tem kratki in skopi. 
Nazarje: »Kaj naj vam rečem. ˝Riba pri glavi smrdi!˝ Spoštljiv odnos staršev in ne govoriti 
doma o tem, da smo vaše breme, temveč da smo si vse kar danes dobimo (pokojnine) veliko 
let vlagali z izjemno visokimi prispevnimi stopnjami, saj  se spomnim, da smo namenjali kar 
za pokojninsko invalidsko zavarovanje okoli 25 % svoje plače.« 
Odgovor predsednice Društva upokojencev Nazarje pa deluje dokaj negativno nastrojen 
proti mlajšim generacijam. Želi si predvsem spoštljivega odnosa otrok do staršev ter 
navsezadnje tudi spoštljivega odnosa in spoštovanje do starejših. 
Skratka, vsi se strinjajo, da bi izobraževanje in učenje vseh generacij lahko pripomoglo k 
boljšemu sodelovanju v lokalni skupnosti in h kvalitetnejšemu razvoju skupnosti. 
Intervjuvanci poudarjajo predvsem pomen izmenjave mnenj med generacijami in da bi se 
lahko v lokalnem okolju preko dialoga in druženja ustvarile spremembe na bolje. Z 
izobraževanjem v skupnosti pa bi lahko glede na Hlebec idr. (2012, str. 111) omogočali 
sodelovanje ter prenos znanja in izkušenj med tistimi socialnimi skupinami, ki sicer ne 
sodelujejo. Cilj skupnostnega izobraževanja je vsekakor delovanje za skupno dobro, kar pa je 
dobrodošlo v vsaki skupnosti. Irsko nacionalno združenje izobraževanja odraslih (AONTAS) 
poroča o prednostih, ki jih je skupnostno izobraževanje doprineslo tako lokalnemu okolju kot 
tudi posameznikom, ki so bili vključeni v skupnostno izobraževanje. Vključenim sta se namreč 
izboljšali samozavest in samopodoba, izboljšale so se jim komunikacijske spretnosti, 
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povečala se jim je motivacija, pričakovanja, znanje, spretnosti ter tudi ozaveščenost glede 
sebe in skupnosti. Lokalnemu okolju pa je skupnostno izobraževanje omogočilo razvoj 
družbene ozaveščenosti, skupnostnega omrežja, ki služi za podporo ljudem v skupnosti 
(www.aontas.com/download/pdf/community_ed_04.pdf). Menim, da se teh prednosti 
skupnostnega izobraževanja vse bolj zavedajo tudi predsedniki društev upokojencev, zato se 
tudi trudijo čimbolj sodelovati z lokalno skupnostjo. 
5.4. VPLIV OSEBNIH MNENJ  PREDSEDNIKOV DRUŠTEV UPOKOJENCEV 
NA DELOVANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
 
V tem podpoglavju bom skušala povezati mnenja predsednikov društev upokojencev z 
delovanji njihovih matičnih društev. Zanimalo me bo predvsem, če se njihova mnenja 
skladajo s trenutnim stanjem v društvu. Menim, da ima prepričanje predsednika društva 
upokojencev lahko velik vpliv tudi na delovanje društva, kateremu predseduje. Na primer, če 
predsednik društva upokojencev verjame in zaupa v izobraževanje, v medgeneracijsko 
povezovanje, v sposobnost starejših za učenje v starosti ter v učenje od mlajših generacij, si 
bo za uresničitev tovrstnih prepričanj prizadeval tudi v društvu upokojencev, kateremu 
predseduje. Tisti predsednik, ki pa se z idejami medgeneracijskega povezovanja in 
izobraževanja ne strinja oziroma mu te ideje niso blizu, bo morda v svojem matičnem 
društvu upokojencev dajal poudarek  drugim aktivnostim, kot so na primer šport, druženje in 
tako dalje. 
Na vprašanje, kakšno je vaše osebno mnenje glede medgeneracijskega povezovanja in 
medgeneracijskega izobraževanja ter prednosti in pomanjkljivosti le-tega, sem po 
pričakovanjih glede na prejšnje odgovore dobila mešana mnenja in občutke. 
Solčava: »Hja, ka pa js vem ... Js nimam ke preveč idej glede tega. Mislim, da tto sodelovanje 
pa izobraževanje je ž potrebno, sam ka pa vem, me tte reči ne zanimajo glih.» 
Kot sem že prej omenila, menim, da je predsednik Društva upokojencev Solčava do  tematike 
medgeneracijskega povezovanja in izobraževanja dokaj distanciran. Povezovanje generacij ga 
ne zanima, kar pa menim, da se kaže tudi v delovanju društva, saj ne omogočajo 
medgeneracijskega povezovanja, kaj šele medgeneracijskega učenja in izobraževanja. 
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Luče: »Pa mislim, da slabo sigurno ni in da bi lahk blo dobrodošlo. Prednosti vidim pa 
predvsem v tem, da bi se lahk tamladi ke ud nas naučili, mi pa ke od tamladih, da bi ljehk 
potekalo, kk bi rjekla, tak k eno obojestransko učenje. Zde, da bi blo pa ke slabih stvari u tem, 
da bi se mladi pa stari družli, pa tega js ne vidim.« 
Iz teh odgovorov lahko razberemo, da predsednika društev upokojencev Luče in Solčava sicer 
medgeneracijskemu povezovanju in izobraževanju ne nasprotujeta, a vendar tudi nista 
preveč navdušena nad tovrstnim povezovanjem. Tako predsednika društev upokojencev 
kakor tudi njuno matično društvo upokojencev dajeta glede na dejavnosti društva večji 
poudarek druženju starejših med sabo in v aktivnosti društva ne vključujeta drugih generacij, 
saj menita, da po tem ni potrebe oziroma si ne prizadevata, da bi se njihovi člani povezovali z 
drugimi generacijami. Podoben odgovor sem dobila tudi od predsednice Društva 
upokojencev Ljubno. V tem primeru lahko povzamem, da ima lahko osebno mnenje 
predsednika društva upokojencev  velik vpliv na ponudbo aktivnosti društva. Tiste ideje in 
želje, za katere si prizadeva predsednik, bo poizkusil uveljaviti tudi v svojem društvu, za 
preostale ideje pa je enostavno pomanjkanje interesa. Ker predsednika upokojencev Luče in 
Solčava medgeneracijsko povezovanje ter medgeneracijsko izobraževanje in učenje ne 
zanima, tega tudi ne vključujeta v ponudbo aktivnosti društva. 
Povsem drugačne odgovore pa sem dobila od preostalih predsednikov društev upokojencev 
s področja Zgornje Savinjske doline. 
Gornji Grad: »Uf, mislim, da je medgeneracijsko izobraževanje potrebno. Skupaj z ostalimi 
predsedniki bi se morali bolj zavzemati za to izobraževanje in mislim, da nam bo z 
ustanovitvijo Univerze za tretje življenjsko obdobje to tudi uspelo. Delovali bomo na 
povezovanju in vsekakor bomo želeli pridobiti tudi mlade. Medgeneracijski centri menim, da 
so prihodnost naše družbe in tudi Evropa teži k podpori v medgeneracijskem povezovanju. 
Prednosti je ogromno, saj menim, da jim lahko tudi starejši damo ogromno izkušenj. Menim, 
da bi lahko pogovor mladih z uspešnim starejšim lahko zelo koristil in da bi jim ta lahko 
svetoval, kako se je on soočal s težavami in kako jih je premagal. Tovrstnih znanj ne da 
nobena šola, ampak starost in izkušnje. Prav tako pa menim, da nas mladi lahko približajo 
sodobnim tehnologijam in da lahko pomagajo predvsem tistim ostarelim, ki so ostali sami na 
domu, brez mladih naslednikov, da jim pomagajo pri pošti in vsakdanjih stvareh. Kar se tiče 
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pomanjkljivosti, hja ... Vsak ima svoje razmišljanje, ki ga je težko prebit. Zato mislim, da je 
potrebno veliko prilagajanja tako mladi starim kot tudi starejši mladim in da vsak malo 
pocaufa. Mislim, da bi s sodelovanjem tudi prihajalo do manjših konfliktov tudi doma, med 
različnimi generacijami in da bi lahko že sama družina bolje funkcionirala.« 
Iz odgovora predsednika Društva upokojencev Gornji Grad je razvidno, da mu 
medgeneracijsko povezovanje pomeni veliko in da si sam prizadeva, da bi bilo 
medgeneracijskega izobraževanja med nami vse več, saj se zaveda prednosti, ki jih to 
izmenjavanje izkušenj in znanja med generacijami prinaša. Problem v njihovem društvu za 
udejstvovanje medgeneracijskega izobraževanja in druženja je predvsem pomanjkanje 
prostora, saj teh idej v praksi zaenkrat še ne morejo uresničiti. Podobno stanje je v Društvu 
upokojencev Mozirje, kjer se prav tako, kljub želji po medgeneracijskem povezovanju in 
zavedanju koristi, ki jih lahko prinaša, soočajo s prostorsko stisko.  Društvi upokojencev 
Nazarje in Rečica ob Savinji se kakor društvi upokojencev Mozirje in Gornji Grad zavedata 
pomembnosti medgeneracijskega povezovanja, s to razliko, da te ideje skušata uresničiti tudi 
v praksi. Kot sem že omenila, ima Društvo upokojencev Nazarje sprožene vse postopke za 
izvedbo medgeneracijskega izobraževanja in povezovanja v svojem društvu. Društvo 
upokojencev Rečica ob Savinji pa sicer tega v svojem matičnem društvu nima, vendar se 
ravno v tem trenutku v Občini Rečica ob Savinji ustanavlja Medgeneracijski center, kjer pa 
bodo zagotovo več kot dobrodošli člani Društva upokojencev Rečica ob Savinji. 
V tem primeru bi težko ugotavljali, zakaj prihaja do takšnih razlik med mnenji predsednikov 
glede medgeneracijskega izobraževanja. Odgovor bi mogoče lahko našli v izkušnjah, ki so jih 
predsedniki pridobili skozi leta. Kot sem že omenila v teoretičnem delu, obstajajo predsodki 
glede starejših, da so si vsi podobni, ampak resnica ne bi mogla biti bolj drugačna, saj so si 
ravno starejši med seboj najbolj različni zaradi raznolikih življenjskih izkušenj, pridobljenih 
vrednot in zaradi tega tudi različnega pogleda na svet, kar pa je verjetno tudi v omenjem 
primeru razlog za tako različna mnenja. 
Raziskavo glede vplivov medgeneracijskega izobraževanja je izvedel MacCullum (v Nerat idr. 
2012, str. 20). Odkril je, da sodelovanje v medgeneracijskem izobraževanju pomaga starejšim 
krepiti vitalnost, pomaga izboljšati počutje, povečajo se sposobnosti za obvladovanje fizičnih 
in psihičnih bolezni, izboljša se občutek lastne vrednosti, hkrati pa nudi izhod iz osamljenosti. 
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Koristi pa občutijo tudi mlajše generacije, ki se jim izboljša občutek lastne vrednosti in 
samozavesti ter poveča občutek družbene odgovornosti. Vpliv medgeneracijskega 
izobraževanja pa se je pokazal tudi v skupnosti, kjer se je pokazala vzpostavitev bolj 
inkluzivne družbe, zmanjševanje stereotipov, oblikovanje socialne mreže in tako naprej. 
Na vprašanje, ali lahko njihovo društvo pomembno prispeva k povezovanju generacij na 
območju delovanja njihovega društva, sem večinoma dobila pritrdilne odgovore, z izjemo 
predsednika Društva upokojencev Solčava, ki meni, da bi z velikimi težavami pridobili ljudi za 
sodelovanje. Predsednik Društva upokojencev Luče meni, da bi morali mladi bolj sodelovati 
pri prireditvah in bi se na tak način povezovali, preostala društva upokojencev s področja 
Zgornje Savinjske doline pa se zavedajo in strinjajo, da bi njihovo društvo upokojencev lahko 
pomembno prispevalo k povezovanju generacij v njihovem lokalnem okolju, vendar se 
zavedajo, da so to dolgotrajne stvari, ki pa se jih ne da urediti čez noč. 
5.5. MNENJA INTERVJUVANCEV O PONUDBI MEDGENERACIJSKEGA 
UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI 
 
V tem podpoglavju bom predstavila ugotovitve glede tega, ali intervjuvanci dobro poznajo 
možnosti za medgeneracijsko izobraževanje in učenje na območju Zgornje Savinjske doline. S 
tem bom ugotavljala razširjenost in poznanost ponudbe v lokalnem okolju glede 
medgeneracijskega izobraževanja in učenja. Prav tako pa me bodo zanimala tudi osebna 
mnenja intervjuvancev glede pojmovanja starosti, njihovega dojemanja odnosa okolice do 
starejših ter s tem povezane spremembe skozi čas  glede odnosa do starejših. Zanimale me 
bodo tudi ideje in predlogi intervjuvancev v zvezi z vzpodbujanjem mladih in starejših v 
medgeneracijskem izobraževanju. 
Prek intervjuja s predsedniki društev upokojencev Zgornje Savinjske doline sem ugotovila, da 
zelo slabo poznajo možnosti medgeneracijskega izobraževanja v njihovem lokalnem okolju. 
Tudi ko sem sama raziskovala, sem ugotovila, da je na področju Zgornje Savinjske doline zelo 
slabo preskrbljeno za tovrstne aktivnosti oziroma tudi če obstajajo možnosti, so tako zelo 
slabo oglaševane, da prebivalci Zgornje Savinjske doline te možnosti težko zaznajo. Po 
raziskovanju preko spletnih strani in preko pregledovanja lokalnih časopisov sem odkrila le 
nekaj možnosti za medgeneracijsko povezovanje in izobraževanje na področju Zgornje 
Savinjske doline.  
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Prva možnost je Medgeneracijska borza – Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih 
skupnosti, ki deluje v Občini Rečica ob Savinji. Medgeneracijsko borzo na Rečici ob Savinji je 
ustanovil Medgeneracijski center – Center za druženje mladih Rečica ob Savinji. Ta center je 
namenjen vsem trem generacijam, ki bodo pridobile možnost aktivnega preživljanja prostega 
časa in medgeneracijskega učenja. Namen imajo organizirati tudi center znanja mladih ter 
dogodek »odtis dediščine«. V tem projektu bodo poleg Rečice sodelovale še 4 druge občine, 
ki pa niso iz okolice Zgornje Savinjske doline (http://inst-
antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=1465). Uradna otvoritev 
Medgeneracijskega centra je bila šele 10. 6. 2015, zato o konkretnih projektih, ki bodo tam 
izvedeni, še ne moremo govoriti. 
V Občini Nazarje aktivno deluje Center za samostojno učenje, kjer skušajo občanom približati 
samostojno učenje. V centru se lahko udeleženi učijo, oblikujejo seminarske naloge, tipkajo 
prošnje za zaposlitev, pridobivajo znanje računalništva ter izmenjujejo izkušnje in znanja vse 
generacije, zato sem tudi Center za samostojno učenje štela pod ponudbo 
medgeneracijskega povezovanja in izobraževanja s področja Zgornje Savinjske doline  
(http://www.lu-velenje.si/izobrazevanja/strokovna-usposabljanja/14-vsebina/168-sredisce-
za-samostojno-ucenje-nazarje).  
Prav tako pa bi omenila tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje Zgornje Savinjske doline, 
ki bo v prihajajočem letu nudila tečaje tujih jezikov, računalništva ter razne druge aktivnosti 
kot so pilates, astrologija, kaligrafija ... Cilj programskega odbora je, da bi se v različne 
aktivnosti poleg starejših vključevali tudi mladi in kjer bi lahko potekala medgeneracijska 
izmenjava izkušenj. Univerza je bila ustanovljena v začetku oktobra leta 2014, z letom 2015 
pa so se začeli izvajati različni programi po vseh občinah na področju Zgornje Savinjske 
doline, kjer bodo lahko tudi bolj oddaljene občine, kot sta Solčava in Luče, sodelovale v 
aktivnostih Univerze za tretje življenjsko obdobje Zgornje Savinjske doline. 
Tekom leta so v Zgornje Savinjski dolini organizirani tudi manjši projekti v sodelovanju z 
Ljudsko univerzo v Velenju, Andragoškim zavodom Velenje in s projektom Simbioza. 
Žal so medgeneracijski projekti s področja Zgornje Savinjske doline zelo slabo oglaševani, 
zato je tudi udeležba zelo slaba. Ponavadi so organizatorji tovrstnih druženj različna društva, 
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ki pa aktivnosti oglašujejo le znotraj društva in ne prek javnih občil, kot so internet, časopisi, 
zato so tudi udeleženci večinoma le člani društev in s tem je širša okolica izključena. 
Hkrati pa opažam, da se na območju Zgornje Savinjske doline počasi povečuje ponudba 
medgeneracijskega druženja in izobraževanja. Tako Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Zgornje Savinjske doline in Medgeneracijski center v Rečici ob Savinji sta pričela delovati v 
začetku leta 2015. Nekaj let nazaj sploh še ni bilo govora o medgeneracijskem povezovanju 
in organiziranih aktivnostih za vse generacije, sedaj pa to postaja vedno bolj aktualno. 
Zanimivo se mi zdi, da je v Mozirju ustanovljen Zavod Zlata leta – zavod za medgeneracijsko 
povezovanje, za obstoj slednjega pa ni slišal noben predsednik društva upokojencev Zgornje 
Savinjske doline, niti predsednica upokojencev Mozirje, kar pomeni, da se edini uradni zavod 
za medgeneracijsko povezovanje v Zgornji Savinjski dolini ne osredotoča na povezovanje 
generacij v lokalnem okolju, temveč svoje aktivnosti raje izvaja v večjih mestih, kot so 
Velenje, Celje, Ljubljana, in s tem ne skrbi za možnost medgeneracijskega povezovanja na 
območju Zgornje Savinjske doline. Po pregledu spletne strani Zavoda Zlata leta so se moji 
sumi potrdili. V nadaljevanju so predstavljeni odgovori predsednikov društev upokojencev s 
področja Zgornje Savinjske doline glede ponudbe medgeneracijskega izobraževanja in učenja 
na območju Zgornje Savinjske doline. 
Gornji Grad: »Hja, mislim, da je tega premalo (op. medgeneracijskega izobraževanja in 
učenja). Se mi zdi, da se možnosti sicer odpirajo, vendar počasi. Težišče je bolj v Velenju, ki so 
sicer organizirali par izobraževanj v naši dolini, vendar so se jih naši člani zelo slabo 
udeleževali. Pač ne poznajo in se neradi udeležujejo dogodkov, ki jih organizirajo drugi. 
Mislim pa, da s tem ko bomo v Nazarjah ustanovili Univerzo za tretje življenjsko obdobje, da 
se bodo stvari obrnile na bolje, saj bomo bolj lahko ustvarili program po željah upokojencev z 
naše doline in upam, da se bo dobro obneslo.« 
Luče: »Eh, mislim da tega sploh ni, oziroma js osebno res nisem seznanjena s ponudbo 
izobraževanja. U Lučah lahk rečem, da tega res nimamo, k za tto območje bi sigurno ke čula, 
č bi meli možnost kaga izobraževanja na našmu področju. Za območje Zgornje Savinjske 
doline pa tut neb vedla. Tak kkr sm ž pre omenla ... Glede na izkušnje u našmu društvu res ni 
interesa za udeležbo takih izobraževanj, tut č bi ble. Je pa možno, da s tem, ko se bo 
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ustanovila univerza v Nazarjah (za tretje življenjsko obdobje), se bo tut pr nas ke premiknlo. 
Ne vem, bmo počakali pa vidli.« 
Tudi odgovori v raziskavo vključenih preostalih predsednikov društev upokojencev so 
podobni kakor odgovora predsednikov društev upokojencev Luče in Gornji Grad. Nihče od 
njih ne pozna ponudbe glede medgeneracijskega izobraževanja in učenja, vsi v raziskavo 
vključeni predsedniki društev upokojencev pa polagajo upe, da se bo to izboljšalo z Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje, ki se ustanavlja v Nazarjah. 
Menim, da bo za razširitev medgeneracijskega izobraževanja in učenja sama ustanovitev 
Univerze za tretje življenjsko obdobje premalo, saj je namenjena predvsem starejšim in ne 
medgeneracijskemu izobraževanju. Zato bodo vodilni na tej univerzi morali opraviti še 
ogromno dela na področju oglaševanja ter tudi pridobivanja mladih k sodelovanju. Za 
sodelovanje ne bodo dovolj le člani društev upokojencev, ampak bodo za medgeneracijsko 
sodelovanje morali pritegniti tudi preostali dve generaciji, če skušajo te želje uresničiti, kar 
pa po mojem mnenju ne bo enostavno delo. 
Kljub temu, da lahko na področju Zgornje Savinjske doline opazimo porast ponudbe 
medgeneracijskega druženja in izobraževanja, menim, da se v našem lokalnem okolju še 
vedno čuti nekakšen odpor do izobraževanja in do povezovanja generacij. Zdi se, da so 
različne generacije z leti čedalje bolj odmaknjene ena od druge in jih je težko pridobiti za 
sodelovanje, vsaj jaz sem dobila tak občutek preko opazovanja okolice ter pogovora tako z 
mladimi kot tudi s starejšimi. Ravno zaradi tega menim, da bi se medgeneracijsko 
izobraževanje ter tudi povezovanje moralo veliko bolj oglaševati, skušati bi bilo potrebno 
poiskati načine, da bi različne generacije privabili k sodelovanju in da bi skupaj rušili 
določene predpostavke glede različnih generacij.  
Ravno to sem tudi vprašala svoje intervjuvance, in sicer me je zanimalo, kako bi lahko po 
njihovem mnenju spodbudili mlade in starejše za sodelovanje v medgeneracijskem 
izobraževanju. Odgovori so bili sledeči: 
Solčava: »Ka pa vem, to pa res nimam nbenih idej.« 
Ljubno: »Mislim, da bi jih ljehk spodbudili prek raznih delavnic, na primer kakih ustvarjalnih 
al pa izobraževalnih, ke tajga, k bi vse starostne skupine rade pršle.« 
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Luče: »Mislim, da bi se blo potrebno skup usest in mladi in stari in pregruntat, ka jih veseli, da 
bi mgoč najdli skupne teme, k vse zanima, da bi na tak način začeli skupe ke delat. Pol k bi pa 
vidli, da je to čist luštno, pa bi po moje neb blo problemov z naslednjimi skupnimi 
izobraževanji.« 
Mozirje: »Se mi zdi, da bi mogli met kar srečo, da bi najdli ljudi, k bi pasali ntr in da bi bli 
prpravleni za izobraževanje. Tist je kar tježko, magli bi met kake skupne teme, ne vem.« 
Gornji Grad: »Mislim, da bi se mogle odpirati teme, ki bi bile aktualne za obe smeri, potem 
preko druženja, sproščenosti in podobno.« 
Kot je razvidno iz odgovorov, konkretnih idej, kako bi lahko spodbudili mlade in starejše za 
sodelovanje v medgeneracijskem izobraževanju, ni. So le medle ideje, ki pa ne bodo dovolj za 
zbliževanje generacij. Menim, da bi bile potrebne konkretne ideje, predvsem pa se mi zdi, da 
je zelo pomembno tudi dobro oglaševanje teh idej, da se bolj privabi ljudi k sodelovanju. Če 
bi bile ideje dobre in bi se izpeljalo le nekaj delavnic, menim, da bi postopoma naraščalo 
število vključenih v izobraževanje in bi se tako lahko podirale pregrade med generacijami. 
5.6. MNENJA INTERVJUVANCEV O ODNOSU OKOLICE DO STAREJŠIH 
 
Ker so vsi moji intervjuvanci upokojeni in zato spadajo v tretjo, starejšo generacijo, me je 
zanimalo predvsem, kako oni občutijo, da jih okolica sprejema, oziroma ali občutijo, da se je 
odnos okolice do starejših skozi čas spremenil. 
Menim, da odnos okolice do starejših ni dober. Iz opazovanj v lokalni okolici sem ugotovila, 
da mladi menijo, da starejši veliko stvari ne zmorejo več, da so intelektualno šibkejši in jih 
hkrati smatrajo za šibkejši člen družbe. Nad to miselnostjo v urbanem okolju sicer ne bi bila 
presenečena, saj se mi zdi, da se generacije vendarle manj povezujejo med sabo kakor na 
podeželju, kjer so različne generacije bolj povezane, saj na kmetijah še vedno v velikem 
obsegu sobiva več različnih generacij. 
Zdi se mi, da se s časom veča prepad med različnimi generacijami in da podeželje ne bo več 
izjema glede povezovanja mladih in starejših in da se bo tudi na podeželju večal prepad, če 
ne bo kakšnih medgeneracijskih projektov, ki bi sodelovanje predstavili v bolj pozitivni luči. 
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Zato me je zanimalo, kako moji intervjuvanci doživljajo odnos okolice do starejših, ali 
obstajajo določeni stereotipi glede starosti v njihovi okolici ter če bi lahko z izobraževanjem 
to spremenili. 
Pričakovala sem podobno razmišljanje, kot sem ga že sama podala, vendar sem bila nad 
odgovori kar presenečena. 
Ljubno: »Mislim, da zaenkrat nas okolica dobro sprejema, vsaj jas nisem imela kakih slabih 
izkušenj. Č nucamo kako pomoč, nam mladi radi pomagajo. Drgač pa izobraževanje js 
podpiram in se mi zdi,  da od vključevanja v izobraževanje so ljehk sam koristi tut na ttmu 
področju mladi – stari.« 
Luče: »Pa mislim, da kar vredu, da ni kakih predsodkov. Se mi pa zdi, da je pogled na starejše 
bl kot od izobraževanja odvisn od vzgoje, od tega, kk so te u družini naučili gledat na starejše 
pa kk jih sprejemat. K č ž od rojstva zaničevalno gledaš na tastare, se mi zdi, da tut, č te u šoli 
učijo drgač, bi se to zlo tježk spremenilo. Marm pa rječt, da majo tle u Lučeh tamladi kar lep 
odnos do nas, so prjazni pa tut prpravleni pomagat, č jih ke nucamo. Se mi pa zdi, da u 
mestih, k starejši pa tamladi nis tak povezani, da so pa tti odnosi dost slabš k pa tle na vasi.« 
Predsednica Društva upokojencev Luče daje večjo pomembnost vzgoji glede odnosa do 
starejših kot izobraževanju. Meni, da izobraževanje ne bi spremenilo že obstoječega, 
ustaljenega odnosa do starejših. 
Mozirje: »Hja, to je odvisno. Eni nas sprejemajo dobro, spet drugi bl slabo. In tut se mi zdi, da 
raznih predsodkov glih ni, ka pa vem. Z izobraževanjem, predvsem pa z povezovanjem mislim, 
da bi sigurno lahk tte odnose spremenili, k bi in mi začeli gledat drgač na mlade in jih bl 
zastopit in ubratno. Nucamo predvsem dialog, bl k vse drugo.« 
Nazarje: »Okolica zelo lepo sprejema starejše, sicer pa tako postajamo zelo aktualna 
generacija, saj ne vem, zakaj se z nami vsi toliko ukvarjate. Žal vidim tu tržno in zaposlitveno 
nišo.« 
Odgovor predsednice upokojencev Nazarje me je presenetil, saj predsednica povečano 
pozornost do starejših dojema slabšalno, le v smislu  tržne in zaposlitvene niše. Glede na 
zbrane podatke je ravno Društvo upokojencev Nazarje na področju medgeneracijskega 
povezovanja in izobraževanja najbolj aktivno društvo upokojencev v Zgornji Savinjski dolini, 
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zato je ta odgovor še najbolj presenetljiv, saj sem predpostavljala, da se bo predsednica 
Društva upokojencev Nazarje najbolj zavedala in hkrati najbolj cenila povečano pozornost 
starejšim in skrbi za starejše. Iz odgovora pa sem dobila občutek, da ji ta pozornost ne 
ustreza in da se ji zdi, da se starejše izkorišča v namene trženja in novega zaposlovanja ter da 
je skrb za starejše postavljena na sekundarno stopnjo. 
Preostali intervjuvanci pa zaenkrat ne opažajo, da bi okolica slabo sprejemala starejše. Sami 
imajo z drugimi generacijami precej dobre izkušnje, kar pomeni, da je bilo moje 
predpostavljanje o slabem odnosu med starejšo in mlado generacijo napačno. Predsednica 
upokojencev Luče je sicer podobnega mišljenja kakor jaz, saj meni, da obstaja razlika med 
povezanostjo generacij v mestu in povezanostjo generacij na podeželju in da so odnosi v 
mestu med generacijami v primerjavi s podeželjem precej slabši. Na odnose med 
generacijami ima namreč velik vpliv tudi družina, ki pa je v mestih še bolj razdrobljena in 
razseljena kot na podeželju, kjer lahko še vedno opazimo več generacij v istem 
gospodinjstvu. Kompan Erzar (2003, str. 219) meni, da stik z vnuki omogoča starim staršem, 
da ostajajo vitalni, miselno in čustveno sveži ter v stiku s tehnološkim napredkom, medtem 
ko Holmes (2009, str. 113–119) poudarja pomembno vlogo starih staršev za vnuke. Stik med 
vnuki in starimi starši namreč pomembno vpliva na ustrezen odnos do starosti in staranja. 
Tisti otroci, ki nimajo možnosti za povezovanje s starimi starši, bodo s časom verjetno razvili 
negativne občutke do staranja in obratno. Otroci, ki imajo dovolj stika s starejšimi, se 
ponavadi v njihovi družbi počutijo dobro ter tudi lažje razumejo proces staranja. Potrebno se 
je sicer zavedati, da družina vse bolj izgublja pomen glede vpliva na medgeneracijske odnose. 
V ospredje prihaja vpliv skupnosti. Vendar tudi glede tega obstaja razlika med podeželjem in 
mestom. Na podeželju je skupnost zaradi majhnega števila prebivalcev v posameznih krajih 
bolj povezana. Menim, da večji je kraj glede števila prebivalcev, manj je skupnost povezana.  
Poleg odnosa okolice do starejših me je zanimalo tudi, ali intervjuvanci menijo, da se je 
odnos do starejših s časom spremenil, in ali menijo, da bi lahko s pomočjo izobraževanja 
spremenili mnenja mlajših generacij glede pogleda na starejše. 
Solčava: »Ka pa vem ... Niti ne, se mi zdi, da je skos isto. To bi mogli tamlade uprašat, bi bl 
znali povedat.« 
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Luče: » Uf, to pa morm rečt, da se mi zdi, da se je zlo spremenil. Se mi zdi, da zde tamladi 
sploh nimajo več nbenga potrpljenja z nm in bi nas čimpre radi dali v domove za ostarele. 
Tega včas sigurno ni blo. Se na kmetih se mi zdi, da se še bl ukvarjajo s starejšimi pa jih majo 
tut do smrti doma pa nis osamljeni, tm se mi zdi, da tut cajt ni nardil kake pomembne razlike, 
zde malo bl u centru pa vidim, da kir starejši, k ne more najbl skrbet za sebe, ga kar pošljejo v 
dom. Tak zgleda, k da smo gratali napot.« 
Gornji Grad: »Ja, mislim, da se spreminja in to v dobro smer. Trenutno imamo na področju 
Zgornje Savinjske doline 2700 članov upokojencev in ne občutim ovir med generacijami, se mi 
zdi, da se je družba začela umirjati in nas začela dojemati kot vedno bolj aktiven del družbe.« 
Nazarje: »Mislim, da ni toliko odvisno od izobraževanja, kot je odvisno od vzgoje otrok in od 
srčne kulture in kar lahko rečem že odnosom vrha politike do starejših, ki smo zgradili 
ogromno, sedaj pa je nekaj posameznikov veliko pokradlo in uničilo.« 
Glede tega vprašanja so odgovori deljeni. Večina intervjuvancev se sicer strinja s tem, da se 
je odnos okolice do starejših spremenil, vendar pa so deljena mnenja glede tega, ali se je 
odnos spremenil na boljše ali slabše. Da se je odnos spremenil na slabše, meni le 
predsednica Društva upokojencev Luče, ostali pa menijo, da se je odnos med generacijami 
obrnil na bolje.  
Odgovor predsednice Društva upokojencev Luče se mi zdi še sploh zanimiv, saj je v nasprotju 
s prejšnjim odgovorom, kjer meni, da okolica dobro sprejema starejše in da imajo mladi 
dober odnos do starejših in jim radi priskočijo na pomoč, hkrati pa v naslednjem odgovoru 
trdi, da je odnos med mladimi in starejšimi slab, saj meni, da mladi nimajo potrpljenja do 
starejših. Razloge za takšna neskladja v izjavah je težko poiskati. Razlog bi po mojem mnenju 
lahko našli v preteklih izkušnjah, kjer je gospa imela dobre izkušnje z mladimi, kar se tiče 
sodelovanja pri raznih projektih, ki so potekali v lokalnem okolju in ima zato pozitivno 
mnenje glede sodelovanja, hkrati pa jo mogoče moti odnos mladih do starejših, kar se tiče 
odnosov doma. 
Vsi v raziskavo vključeni predsedniki društev upokojencev pa so enotnega mnenja, da bi 
izobraževanje lahko pripomoglo k boljšemu razumevanju generacij med sabo. 
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE  
 
Raziskovalna naloga mi je prinesla zanimive ugotovitve. Pri raziskovanju sem odkrila 
pomembne razlike med društvi upokojencev glede na občine ter razlike med občinami v 
Zgornji Savinjski dolini glede na naravnogeografske značilnosti ter tudi glede na ponudbo 
društev po posameznih občinah. Odkrila sem, da med najbolj razvite občine v Zgornji 
Savinjski dolini glede na kriterije blaginje spadata občini Mozirje in Nazarje, ki imata izmed 
vseh preostalih občin še najbolje urejene cestne povezave, urejen dostop do infrastrukture 
in tako naprej.  Po kriterijih blaginje se Občina Mozirje uvršča v 2. rang, kar pomeni, da ima 
ugoden dostop do javne komunalne infrastrukture, najnižjo stopnjo registrirane 
brezposelnosti in prejemnikov socialne pomoči ter najvišjo stopnjo rasti prebivalstva (Kump 
in Jelenc Krašovec 2013, str. 89). Občina Mozirje ima tudi največ registriranih društev, kar 
pomeni, da imajo prebivalci te občine največ raznolikih možnosti za aktivnosti v svojem 
lokalnem okolju. Malo slabše je uvrščena Občina Nazarje, ki po kriterijih blaginje spada v 
rang 3, kar pomeni, da so za ta kraj značilni zmerni ekonomski pogoji, življenjski standard pa 
je malo pod povprečjem (prav tam). Preostale občine spadajo po kriterijih blaginje v 4. rang, 
ki pa označuje pretežno ruralne občine in omejen dostop do komunalne infrastrukture (prav 
tam). Najmanj registriranih društev imata občini Luče in Solčava, ki sta locirani na severnem 
območju Zgornje Savinjske doline. Preostale občine pa so si med seboj podobne tako glede 
števila prebivalcev, registriranih društev in tudi glede na naravnogeografske značilnosti.  
Glede števila aktivnih članov so si vsa društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske 
doline podobna. Vsa društva, z izjemo Društva upokojencev Mozirje, beležijo nekje tretjinsko 
udeležbo, medtem ko se v Društvu upokojencev Mozirje po podatkih predsednika društva 
kar polovica vseh članov aktivno udeležuje dejavnosti, ki jih njihovo društvo organizira. To 
društvo ima tudi daleč največ članov (650). Za primerjavo ima najmanjše Društvo 
upokojencev Solčava le 92 članov, od katerih je le 40 članov aktivnih. Iz podatkov sem 
ugotovila, da število aktivnih članov nima velikega vpliva na število organiziranih aktivnosti v 
društvu. Občina Mozirje sicer izstopa glede števila aktivnih članov in števila aktivnosti, saj jih 
ima največ, medtem ko so si preostala društva upokojencev s področja Zgornje Savinjske 
doline podobna glede števila aktivnih članov, hkrati pa se pomembno razlikujejo glede 
števila aktivnosti. Društvo upokojencev Nazarje lahko po številu aktivnosti konkurira Društvu 
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upokojencev Mozirje, medtem ko preostala društva zelo poredko organizirajo aktivnosti in 
ponujajo le nekaj tipičnih aktivnosti, ki jih nudijo vsa društva (pohodi, srečanja, izleti). Zato 
menim, da število aktivnih članov nima velikega vpliva na število aktivnosti, pač pa imajo 
morda večji vpliv vizije, želje in sama dejavnost predsednika društva upokojencev in članov 
upravnega odbora. 
Mogoče bi lahko zaradi boljše razvitosti kraja govorili tudi o večji ozaveščenosti glede 
povezovanja s preostalimi generacijami in posledic, ki jih to sodelovanje lahko tudi prinese, 
saj ravno društvi upokojencev Nazarje in Mozirje, izmed vseh preostalih v raziskavo 
vključenih društev upokojencev, med svoje aktivnosti še najbolj vključujeta medgeneracijsko 
izobraževanje in učenje.  Raziskava, ki jo je opravil  MacCullum (v Nerat idr. 2012, str. 20), 
glede vplivov medgeneracijskih izobraževalnih programov, ki jih izvajajo v medgeneracijskih 
centrih in tudi v društvih upokojencev, je pokazala, da se z vključenostjo starejših v 
medgeneracijski izobraževalni program izboljša vitalnost udeležencev, počutje, poveča se 
občutek lastne vrednosti, hkrati pa sodelovanje v medgeneracijskem izobraževalnem  
programu pomeni tudi izhod iz osamljenosti, ponovno vključitev v skupnost, prijateljstvo z 
mladimi, povečano samozavest ter razvoj socialnih veščin. Mlajše generacije pa po udeležbi v 
medgeneracijskem izobraževalnem programu poročajo o bolj pozitivnem dojemanju 
starejših oseb, pridobivanju novih praktičnih izkušenj, povečanem občutku družbene 
odgovornosti, večjem upoštevanju dosežkov odraslih in podobno (prav tam). Skratka, 
pozitivnih izzidov glede vključenosti v medgeneracijske izobraževalne programe je veliko, 
vendar je odločitev o tem, ali bodo predsedniki medgeneracijske izobraževalne programe 
vključili v programe delovanja matičnega društva upokojencev, še vedno na njih in na 
upravnem odboru. 
Preko raziskovanja sem ugotovila tudi, da največjo težavo društvom upokojencev pri 
ustanavljanju medgeneracijskega centra predstavlja predvsem prostorska stiska. Ker sem 
intervjuje s predsedniki društev opravila v društvenih prostorih posameznega društva, sem 
se lahko na lastne oči prepričala glede problematike prostora. Skupni društveni prostor 
upokojencev si društvi Solčava in Luče delita in zanimivo je, da imata ravno ti dve društvi 
najbolje urejene prostore, kjer bi lahko imeli možnost opravljanja različnih delavnic in 
prireditev, saj imajo v lasti dokaj veliko gozdarsko kočo z odpritimi velikimi glavnimi prostori 
ter ogromno prostora pred kočo, kjer bi se lahko organizirali različni pikniki, delavnice in tudi 
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igre.  Zanimivo je tudi to, da imata ravno ti društvi najmanj dejavnosti, ki jih nudita svojim 
članom. Preostala društva upokojencev, in sicer društva upokojencev Ljubno, Luče, Rečica ob 
Savinji, Gornji Grad ter Mozirje, pa delujejo v zelo majhnih prostorih, kjer večjega druženja 
ne morejo izvesti. Društva upokojencev Ljubno, Luče, Rečica in Gornji Grad sicer ponujajo 
bolj malo dejavnosti za svoje člane, medtem ko Društvo upokojencev Mozirje kljub 
prostorski stiski nudi svojim članom veliko dejavnosti, ki pa jih organizirajo drugje v povezavi 
z drugimi institucijami. Tudi Društvo upokojencev Nazarje  izjemno dobro sodeluje z drugimi 
lokalnimi organizacijami, kot je na primer Center za samostojno učenje in podobno, in imajo 
na tak način člani društva dober dostop do računalnikov, pa tudi dobro sodelujejo s šolo, kjer 
si lahko izposojajo prostore telovadnice za športne aktivnosti in podobno. Ravno primera 
društev upokojencev Nazarje in Mozirje dokazujeta, da se lahko s trdno voljo in s 
sodelovanjem premagajo marsikatere ovire, kar pa je tudi funkcija skupnostnega 
izobraževanja, katerega namen je postati povezovalni člen različnih organizacij v skupnosti, 
krajanov in lokalne oblasti ter hkrati postati povezovalni člen krajanov samih (Močnik 2009, 
str. 62). Potrebno pa se je zavedati, da skupnostno izobraževanje ni dovolj za povezovanje z 
drugimi institucijami in da je od krajanov in drugih posameznikov odvisno, ali imajo željo po 
povezovanju in če to tudi prakticirajo. Večina medgeneracijskega druženja in učenja v 
društvih upokojencev na področju Zgornje Savinjske doline namreč poteka predvsem 
priložnostno. Tovrstno učenje ne poteka namerno, temveč se naučenega udeleženci zavedo 
šele ob koncu aktivnosti (prav tam, str. 9). Primer za to so sodelovanja pri organizaciji 
lokalnih prireditev, kjer mladi in starejši sodelujejo drug ob drugem in kjer poteka nezaveden 
prenos znanja. 
Eno izmed raziskovalnih vprašanj je bilo tudi, ali lahko osebna mnenja predsednikov društev 
upokojencev glede medgeneracijskega učenja in izobraževanja vplivajo na ponudbo 
programov, ki jih v društvih nudijo svojim članom. Ugotavljam, da ima osebno mnenje 
predsednika društva upokojencev veliko vlogo glede ponudbe  medgeneracijskih 
izobraževalnih programov v matičnem društvu upokojencev. Glede na raziskovanje sem 
prišla do ugotovitve, da se tisti predsedniki društev upokojencev, ki podpirajo 
medgeneracijsko druženje, učenje in izobraževanje ter se zavedajo koristi, ki jim jih to 
sodelovanje lahko prinese, za to zavzemajo tudi v svojem matičnem društvu upokojencev. 
Veliko podporo in naklonjenost medgeneracijskemu sodelovanju in izobraževanju so tako 
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izrazila društva upokojencev Mozirje, Nazarje in Gornji Grad, s tem da društvi upokojencev 
Mozirje in Nazarje medgeneracijsko druženje in učenje aktivno vpeljujeta v svoje programe, 
Društvo upokojencev Gornji Grad pa tega trenutno v svojih programih še ne nudi. Problem 
jim predstavlja prostorska stiska, vendar menim, da bi lahko z dobrim sodelovanjem z 
lokalno okolico tudi te ovire presegli.  
Glede na Hlebec idr. (2012, str 105) pa medgeneracijski odnosi velikokrat potekajo v 
skupnosti, zato me je tekom izdelave raziskovalne naloge zanimalo tudi sodelovanje društev 
upokojencev z lokalno skupnostjo. Ugotovila sem, da vsa društva upokojencev s področja 
Zgornje Savinjske doline dobro sodelujejo z lokalno skupnostjo. Večina društev sodeluje z 
lokalno skupnostjo preko občinskih prireditev, ki jih upokojenci pomagajo organizirati. Prav 
tako pa se veliko društev upokojencev s področja Zgornje Savinjske doline povezuje z drugimi 
institucijami, ko gre za najeme šolskih prostorov za prireditve, ki jih organizirajo društva 
upokojencev in podobno. Članice Društva upokojencev Mozirje iz sekcije zeliščarjev večkrat 
letno sodelujejo z Vrtcem Mozirje, kjer vodijo predavanja in delavnice na temo zelišč. 
Društvo upokojencev Nazarje se aktivno povezuje z mladinsko organizacijo v Nazarjah, kar 
priča o tem, da se ti dve društvi zavedata pomena medgeneracijskega sodelovanja v lokalni 
skupnosti. Pomena medgeneracijskega  sodelovanja v lokalni skupnosti se sicer zavedajo  
tudi preostala društva, vendar v smeri povezovanja zaenkrat ne naredijo nič. Preostala 
društva upokojencev so bolj aktivna pri organizaciji določenih prireditev v njihovem okolju, 
kjer pa zagotovo poteka tudi priložnostno učenje, saj je to neformalno in šele po končani 
prireditvi udeleženci spoznajo, česa so se naučili tekom sodelovanja z drugimi udeleženci pri 
organizaciji prireditev.   
Iz teh ugotovitev raziskave lahko opazimo, da vsa društva vključena v raziskavo sodelujejo z 
lokalno skupnostjo. Nekatera društva bolj aktivno, druga manj, vendar so kljub temu vsa 
društva upokojencev vključena v skupnost. Menim, da bi dobri vzgledi društev upokojencev 
Mozirje in Nazarje k večjemu sodelovanju morali pritegniti tudi preostala društva 
upokojencev. Člani in predsedniki društev upokojencev lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
ogromno pripomorejo k razvoju skupnosti, prav tako pa lahko preko sodelovanja z drugimi 
generacijami v skupnosti lažje sprejemajo novitete ter tehnološke spremembe, ki so 
potrebne za razvoj kraja. Hlebec idr. (2012, str. 107) namreč trdijo, da je za uspešno 
medgeneracijsko sodelovanje v skupnosti potrebno tako učenje mladih od starejših kakor 
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tudi obratno. Za dobro delovanje v skupnosti je pomembno, da starejših ne vidimo le kot 
prejemnike pomoči, ampak tudi kot aktivne člane skupnosti, saj lahko sami nudijo pomoč 
drugim. Vendar menim, da morajo tudi starejši vložiti svoj del in biti čimbolj aktivni. Ni 
dovolj, da jih kot aktivne člane skupnosti smatra okolica, ampak se kot aktivni člani skupnosti 
morajo počutiti tudi sami, le tako lahko bez zadržkov izražajo svoja mnenja in predloge k 
izboljšanju kraja. 
Tako medgeneracijsko učenje in izobraževanje kakor tudi skupnostno učenje in 
izobraževanje imata podobne funkcije. Medgeneracijsko učenje in izobraževanje namreč 
poteka v skupnosti. Cilj medgeneracijskega učenja in izobraževanja  in skupnostnega 
izobraževanja je povezovanje ljudi in krepitev občutka povezanosti. Namen učenja tako v 
skupnosti kakor tudi pri medgeneracijskem učenju in izobraževanju je vpeljevanje 
kakovostnih sprememb v življenje ljudi, kar se uresničuje z združevanjem znanja in 
zmožnosti, ki jih posedujejo tako mlajši kot starejši. Pomen učenja v skupnosti pa je 
predvsem sodelovanje ter prenos znanja in izkušenj med tistimi starostnimi skupinami, ki 
sicer ne sodelujejo (Hlebec idr. 2012, str. 109–111). 
Ugotovila sem torej, da mnenja predsednikov nimajo večjega vpliva na dejavnosti, ki jih 
društvo upokojencev nudi svojim članom. Veliko je odvisno tudi od razpoložljivih prostorov, 
želja članov društva upokojencev ter tudi od želje sodelovanja z skupnostjo. Vendar hkrati 
menim, če ima predsednik društva upokojencev željo po medgeneracijskem povezovanju, 
izobraževanju in učenju, se bodo tudi te prepreke presegle. Kot sem že omenila, lahko z 
dobrim sodelovanjem z drugimi institucijami, kakor je šola in podobno, pridobijo tudi 
prostore za izvajanje aktivnosti ali izobraževanje in s tem finančno razbremenijo tako 
morebitne udeležence medgeneracijskega izobraževanja kot tudi samo društvo upokojencev, 
ki bi organiziralo tovrstno izobraževanje.  
Iz doslej napisanega bi zato društvom upokojencev predlagala, da skušajo bolj sodelovati z 
lokalno skupnostjo in se preko prireditev in organiziranih aktivnosti povezujejo s prebivalci 
lokalne skupnosti ter posledično navezujejo stike z drugimi generacijami. Mislim, da bi bilo za 
vzpostavitev medgeneracijskih krajevnih centrov nujno sodelovanje društev z drugimi 
organizacijami v lokalni skupnosti, kjer bi generacije med seboj sodelovale in bi se pripadniki 
različnih starostnih skupin vključevali v medgeneracijske programe. Društvo upokojencev 
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Nazarje je po besedah predsednice že vložilo  vso potrebno dokumentacijo za ustanovitev 
medgeneracijskega centra v njihovem društvu in če bo to delovanje uspešno, menim, da 
bodo njihov koncept lahko prevzela tudi preostala društva upokojencev v Zgornji Savinjski 
dolini oziroma vsaj tista društva upokojencev, ki si želijo medgeneracijsko druženje in 
izobraževanje vpeljati tudi v programe svojega društva upokojencev. 
Na osrednje vprašanje diplomske naloge, ali lahko društva upokojencev postanejo bodoči 
medgeneracijski centri, lahko odgovorimo pritrdilno. Vse potrebno, kar se za 
medgeneracijski center potrebuje, društva upokojencev imajo. Glede na Ramovša (2008, str. 
26) je namen medgeneracijskega središča uvajanje novih potrebnih programov za področje 
kakovostnega staranja in solidarnega sožitja med mlado, srednjo in starejšo generacijo. Za 
delovanje medgeneracijskega središča so potrebni trije viri, in sicer storitve, ki se same 
financirajo z neposrednim plačilom, javne finance občine, lahko tudi državni in evropski viri 
ter humanitarno-prostovoljski prispevki v obliki dela in donacij. To so trije viri, ki morajo biti 
prisotni za obstoj medgeneracijskega središča. Vse to lahko dosežejo tudi  društva 
upokojencev. Med svojimi člani bi morala društva izvesti raziskavo, kaj jih zanima, jim 
ponuditi možnosti izobraževanja in učenja ter nato glede na povpraševanje najbolj željena 
izobraževanja tudi izvesti. Izobraževanja bi lahko bila cenovno ugodna, če bi na primer za 
predavatelje uporabili študente jezikov, računalništva in podobno, ki zaposlitve ne dobijo in 
bi bili tudi hvaležni za možnost občasnega prostovoljnega poučevanja starejših in tudi 
preostalih generacij, da bi si s tem pridobili izkušnje in tudi reference za lažje iskanje 
zaposlitve. Kot sem že omenila, tudi prostori z dobrim sodelovanjem z lokalno skupnostjo ne 
bi smeli predstavljati prevelikih problemov. Potrebno pa se je tudi zavedati, da kljub 
možnostim za odprtje medgeneracijskega centra v okviru društva upokojencev obstaja še 
vedno veliko ovir. Državnih in občinskih sredstev za delovanje društev upokojencev 
primanjkuje že zdaj, kljub temu, da določena društva ponujajo malo dejavnosti za svoje 
člane. Problemi bi se lahko pojavili tudi glede številčnosti udeleženih v medgeneracijske 
izobraževalne programe, ki bi jih medgeneracijski center v okviru društev upokojencev nudil. 
Malo število udeleženih pomeni tudi večjo stroškovno obremenitev za društvo in še bi lahko 
naštevali. Možnosti za delovanje medgeneracijskega centra v okviru društva upokojencev so, 
vendar so tudi ovire, ki to delovanje preprečujejo. Od predsednikov društev upokojencev in 
od upravnega odbora društev pa je odvisno, ali so te ovire pripravljeni premagovati ali ne. 
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ZAKLJUČEK 
 
Vse evropske družbe se srečujejo s pospešenim procesom staranja prebivalstva ter s 
spremembami in težavami, ki so s tem povezane. Spreminja se razmerje med mlajšimi in 
starejšimi generacijami, in sicer na račun povečanega števila starejših, zaradi leta trajajočega 
zniževanja rodnosti, zmanjševanja smrtnosti oz. daljšega trajanja življenja. 
Ravno zaradi problematike staranja prebivalstva postaja medgeneracijsko povezovanje 
zavestna odločitev v družbi. Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje lahko razumemo 
predvsem kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, medosebno medgeneracijsko učenje ter ne 
nazadnje ustvarjanje in širjenje socialne mreže ter tudi boljše sodelovanje v lokalnem okolju. 
Medgeneracijsko povezovanje in učenje prinaša udeleženim novo, boljšo kvaliteto življenja 
ter občutek sprejetosti v kraju, kjer posameznik živi, s tem udeleženi izgubi občutek 
izoliranosti in osamljenosti ter si preko medgeneracijskega sodelovanja krepi duševno in 
telesno zdravje.  
Medgeneracijsko sodelovanje se velikokrat povezuje s skupnostnim izobraževanjem. Tako 
medgeneracijsko kot tudi skupnostno učenje in izobraževanje delujeta na principu prenosa 
znanja in izkušenj med tistimi socialnimi skupinami, ki sicer ne sodelujejo. Za dobro 
medgeneracijsko sodelovanje v skupnosti je potrebno tako učenje mladih od starejših kakor 
tudi obratno. Potrebno je, da starejših ne vidimo le kot prejemnike pomoči, ampak kot 
aktivne člane skupnosti, ki lahko veliko nudijo preostalim generacijam. Cilj 
medgeneracijskega učenja in izobraževanja ter tudi skupnostnega učenja in izobraževanja je 
predvsem povezovanje ljudi ter krepitev občutka povezanosti. 
Medgeneracijsko povezovanje namreč ni le skupno delovanje večih generacij, ampak 
preprosto pomeni tudi znati živeti skupaj, si znati prisluhniti in razumeti drug drugega ter 
hkrati imeti občutek strpnosti in razumevanja za različne poti razmišljanja. Potrebno je 
ustvariti nekakšen most med generacijami, kjer naj obstajajo kompromisi in volja po 
poslušanja in razumevanju. Začeti moramo sprejemati drugače misleče, da bomo tako lahko 
ustvarili boljšo družbo za vse.  
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PRILOGE 
Priloga A:  VPRAŠALNIKI 
O DRUŠTVU IN NJEGOVEM DELOVANJU 
1 Od kdaj deluje vaše društvo upokojencev? 
2 Koliko članov šteje vaše društvo? Koliko od članov je aktivnih in koliko neaktivnih? 
3 Kakšne aktivnosti nudite svojim članom? 
4 Ali omogočate druženje različnih generacij? Ste že izvedli medgeneracijske aktivnosti, 
kjer so se različne generacije med seboj družile in spoznavale? Ali jih lahko naštejete 
in opišete? 
5 Ali ste že kdaj organizirali medgeneracijsko izobraževanje? (primer: učenje za delo z 
računalniki, kjer mladi učijo starejše, ali kuhanje, kjer starejši učijo mlajše ...) Če ste 
jih organizirali, ali jih lahko naštejete? 
6 Ali sodelujete z lokalno skupnostjo? Če da, na kakšen način? 
7 Menite, da lahko vaše društvo upokojencev pomembno prispeva k razvoju lokalne 
skupnosti? Če da, na kakšen način? 
8 Ali okolica dobro sprejema vaše društvo?  
9 Ali se v okolici vaše društvo vključuje v razne skupnostne dejavnosti, kot so na primer 
kulturne prireditve, družabna srečanja ..? Na kakšne načine? Ali lahko sodelujete z 
različnimi generacijami? 
10 Ali se povezujete z drugimi institucijami, kot na primer s šolo, z različnimi 
organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja starejših ...? 
11 Ali se vaše društvo upokojencev povezuje z drugimi društvi upokojencev na področju 
Zgornje Savinjske doline? Če se povezujete, kje vi vidite prednosti? Ali lahko opišete 
nekaj skupnih izvedenih projektov? Ali se mogoče kdaj skupaj udeležujete določenih 
izobraževanj? 
12 Kakšna je vsebina programov, ki jih ponujate? Ali v svoje programe vključujete tudi 
izobraževalne in učne dejavnosti? Menite, da imate dovolj izobraževalne ponudbe v 
svojem društvu? 
13 Kdo stoji za miselno zasnovo različnih aktivnosti, ki jih v vašem društvu organizirate? 
14 Kdo organizira aktivnosti, ki jih izvajate tekom leta? Ali za organizacijo poskrbite 
znotraj vašega društva ali kdaj najamete zunenje izvajalce? 
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15 Ali vas kaj ovira pri izvedbi dogodkov, aktivnosti, ki jih organizirate? 
16 Kako oglašujete aktivnosti vašega društva ter na kakšen način glede aktivnosti 
obveščate svoje člane? 
17 Kolikokrat na leto organizirate raznovrstne aktivnosti, kjer se lahko vaši člani družijo? 
Menite, da te aktivnosti organizirate dovolj pogosto, bi si jih v prihodnosti želeli več? 
18 Ali vidite kot možnost v vašem društvu, da bi s časom društvo upokojencev postalo 
tudi bodoči medgeneracijski center, kjer bi ponujali in organizirali aktivnosti in 
izobraževanja za vse generacije? 
19 V kakšni smeri si želite, da bi se vaše društvo še razvijalo? Si želite kakšnih sprememb 
ali ste zadovoljni s trenutnim stanjem? 
20 Kakšni so vaši cilji za prihodnost glede organiziranih aktivnosti za starejše? Kakšne 
projekte imate v mislih za prihodnost? 
SPLOŠNO 
21 Kakšno je vaše osebno mnenje glede medgeneracijskega povezovanja in 
medgeneracijskega izobraževanja? Menite, da je sploh potrebno? V čem vidite 
prednosti sodelovanja  in izobraževanja generacij? Vidite tudi kakšne pomanjkljivosti? 
22 Menite, da lahko vaše društvo pomembno prispeva k povezovanju generacij na 
območju delovanja vašega društva? 
23 Ali se vam zdi, da je v vašem kraju dobro preskrbljeno s ponudbo medgeneracijskega 
izobraževanja in učenja? Ali sploh poznate možnosti za medgeneracijsko učenje in 
izobraževanje na področju Zgornje Savinjske doline? 
24 Kako mislite, da vaša okolica sprejema starejše? Menite, da obstajajo določeni 
stereotipi glede starosti v vaši okolici? Kako se s tem spoprijemate? Menite, da bi 
lahko z izobraževanjem to spremenili? 
25 Ali imate kakšne zadržke glede sodelovanja z mladimii? Če jih imate, zakaj? 
26 Kako bi lahko po vašem mnenju spodbudili mlade in starejše za sodelovanje v 
medgeneracijskem izobraževanju? 
27 Menite, da se je odnos okolice do starejših s časom spremenil? V katero smer? 
Menite, da bi lahko s pomočjo izobraževanja spremenili mnenja mlajših generacij 
glede pogleda na starejše? 
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28 Menite, da bi lahko izobraževanje in učenje vseh generacij pripomoglo h boljšemu 
sodelovanju posameznikov v lokalni skupnosti in posledično h kvalitetnejšemu 
razvoju skupnosti? 
 
Priloga B: PRIMER KODIRANJA POSAMEZNIH IZJAV, PRIDOBLJENIH Z 
INTERVJUJEM 
Intervju s predsednico Društva upokojencev 
Luče 
Pojmi Kategorije 
- Od lita 1954. Lec smo meli glih 60. 
letnco. 
Časovna umestitev 
v začetek delovanja 
društva 
Delovanje društev 
- Aa, društvo šteje 272 članov, od tega se 
jih ridno udeležuje aktivnosti približn 
polovica vseh. 
 
Število članov 
društva 
Delovanje društev 
- Uglavnem najbl so izleti. Nje, drgač ... bi 
rjekla, da največ se mi ukvarjamo s 
petjem, mamo tri zbore, pa vokalno 
skupino, mamo pa tut hišni ansambl, k 
špilajo na domače narjene inštrumente, 
tak da pr nas se najbl ukvarjamo s 
glasbo. Potem so pa izleti, anje, 
pohodništvo, de mamo tut piknike, a 
uglavnem mamo tut kolesarjenje, 
uglavnem največ damo na druženje pa 
na dobro volo, ogromno je druženja. 
Mamo pa tut zdele telovadbo za 
starejše pozimi. 
 
Ponudba aktivnosti  Delovanje društev 
- Nje, tega nimamo. 
 
Druženje generacij Medgeneracijsko 
druženje, 
izobraževanje in 
učenje 
- Nje. 
 
Organizacija 
medgeneracijskega 
izobraževanja 
Medgeneracijsko 
druženje, 
izobraževanje in 
učenje 
- Zelo sodelujemo. Največ na kulturnem 
področju, vse proslave pa tako smo 
zravn. Mi smo rječmo spelali ceu 
občinski praznik, smo mili to na črez. 
 
Prispevek društva k 
razvoju lokalne 
skupnosti 
Sodelovanje z lokano 
skupnostjo 
- Ja, mislim, da ljehk. Rječmo ž primer, Prispevek društva k Sodelovanje z lokalno 
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tale objekt k sma ntr je biu 12 let zaprt, 
in župan se je recimo tri mandate trudu, 
da bi občina odkupla tto stavbo, ampak 
mu tri mandate ni uspelo, dele smo pa 
mi tole dobili pred parimi mesci, k de 
smo pa mi dali pobudo anje, in je zde na 
našo pobudo, da mamo mi tle prostore, 
so pa občinski svetniki pristali na to in je 
zde občina za nas odkupla, anje. Zde, kk 
bi to imenovala, to je naše sodelovanje 
z občini.  
razvoju lokalne 
skupnosti 
skupnostjo 
- Zelo dobro, kdr ke nucamo al pa ke, 
nam zmerm pomagajo od občine do 
drugih ludi. 
 
Sprejemanje 
okolice 
Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 
- Ja, tak k sm ž rjekla, sodelujemo pr zlo 
dostih aktivnostih, k jih organizira 
občina, tak da smo na kulturnih 
srečanjih. Z mlajšimi generacijami pa 
drgač bi rjekla, da res ne sodelujemo 
glih še zaenkrat. 
 
Vključevanje 
društva v 
skupnostne 
dejavnosti 
Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 
- Ja, se povezujemo s šolo, pol tut z 
drugimi društvi k jih mamo u Lučeh, tk k 
so planinsko društvp, turistično pa tak 
napre. Z šoli na primer sodelujemo tak, 
da nam pozimi odstopjo telovadnco, da 
mamo notr telovadbo, k jo vodi ena 
izmed članic našga društva. 
 
Povezovanje z 
drugimi 
institucijami 
Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 
- Ja, smo povezani. Vsa društva na 
območju Zgornje Savinjske smo 
povezani v koordinacijo društev, ki jo 
vodi predcednik društva za upokojence 
Gornji Grad. Prednosti v povezovanju pa 
vidim nu tem, da kdr so kaki problemi, 
nam lahk drugi prskočjo na pomoč, al 
pa seveda mi njim. Hmmm... skupni 
izvedeni projekti ... Hja... Mamo 
srečanje vseh upokojencev, lani je to 
srečanje potekalo v Mozirju, lec v 
Solčavi, drugo leto bo pr nas. Hodmo pa 
tut na razna izobraževanja, lec smo meli 
glih seminar na temo turizma, pol 
predavanja o financeh pa tak ... Tega se 
sicer udeležujemo ka bl predcedniki 
društev pa mgoč še člani upravnega 
Povezava Društva 
upokojencev Luče z 
drugimi društvi 
upokojencev 
Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 
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odbora, drugih pa to ne zanima. 
 
- Ja, mi ljehk rečem, da res izobraževanje 
zlo zlo slabo vključujemo, skor neč, k za 
to enostavno ni nbenga interesa. Bo zde 
ke mgoč drgač k se bo ustanvila 
univerza za tretje življenjsko obdobje, 
pa bo na izbiro več možnosti ... Bmo 
vidli, kk se bo to obneslo. Drgac smo mi 
bl umerjeni u petje pa da se mamo fajn 
... Tle smo bl veselaki. 
 
Vsebina programov Delovanje društev 
- Ja, to bi rjekla, da sm bl k ne js. Sicer 
mamo upravni odbor, pa tut tm 
upoštevamo različne predloge, in jih 
probamo uresničit, drgač pa kr bl js pa 
še mgoč par članu iz upravnega odbora. 
 
Miselna zasnova 
aktivnosti 
Delovanje društev 
- Ja, mamo različne komisije za različne 
aktivnosti. Na primer za izlete pa tako 
skrbi komisija za turizem, pol za športne 
aktivnosti skrbi komisija za šport in tak 
napre. Zde zunanjih izvajalcu pa ne 
nucamo, za vse poskrbimo znotraj 
društva, k mamo tut par takih 
posameznikov, k so izredno brihtni za 
izvedbo pa za organizacijo, tak da ne 
nucamo drugih. 
 
Organizacija 
aktivnosti 
Delovanje društev 
- Mah, ljehk rečem, da nas neč ne ovira, 
občina nm tut stoji ob sttrani, tak da 
zaenkrat še ni blo ke hudga. 
 
Ovire pri izvedbi 
aktivnosti 
Delovanje društev 
- Oglašujemo prek oglasne djske, mamo 
tut redna pisna obvestila našim članom, 
konc leta pa izdamo tako zgibanko, kjer 
so opisane vse aktivnosti pa druženja, k 
smo jih meli čez leto, tak da ljehk rečem, 
da obvestila pridejo pravočasno do vseh 
naših članov. 
Oglaševanje 
aktivnosti 
Delovanje društev 
- N zde, mamo 3 izlete na leto, pol mamo 
srečanja pa piknike pa kolesarjenje, 
pohodništvo pa tak napre. Ljehk rečem, 
da se ke dogaja vsaj 2-krat na mesec. 
Vežda, kar se tiče pa petja, pa tega 
mamo pa vaje tut na vsake 14 dni, tak 
da najmen dvekrat na mesec smo skup 
Pogostost 
organiziranja 
aktivnosti 
Delovanje društev 
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pa se družmo, pol pa kukr še mamo 
druge stvari, tak k so izleti. Pa bi rjekla, 
da sm kar zadovlna, da smo takle zlo 
skupe, seveda bi pa ljehk še nardili na 
področju športa ke, da bi se še tm malo 
bl podružli. 
 
- Pa ja, mislim da možnosti so, sam 
vprašane, č se bo vsaj u našmu društvu 
to kdaj uresničlo, k nimamo preveč 
interesa za razna izobraževanja. Tk kkr 
mamo zde zrihtano, nm zaenkrt kar 
paše. 
 
Možnost 
medgeneracijskega 
centra 
Medgeneracijsko 
druženje, 
izobraževanje in 
učenje 
- Najbl, kar si želim, pa za kar mam res 
željo, je, da bi melo naše društvo več 
športnih aktivnosti, tega se mi zdi, da 
mamo res premalo. Mamo sicer 
pohodništvo pa kolesarjenje, sam je tut 
to zlo redko izvedeno, pa tut za dost 
članov je to ž prenaporno. Bi si želala 
odpret kako igrišče za balinanje in 
podobno, da bi tut dedi meli nik plac 
svoj za druženje. 
- Tak k sm rjekla, želim  si predvsem več 
športnih aktivnosti, za drugo še 
zaenkrat nimamo kakih posebnih 
načrtu. 
Plani za prihodnost 
glede delovanja 
društev 
Delovanje društev 
- Pa mislim, da slabo sigurno ni in da bi 
lahk blo dobrodošlo. Prednosti vidim pa 
predvsem u tem, da bi se lahk tamladi 
ke ud nas naučili, mi pa ke od tamladih, 
da bi ljehk potekalo, kk bi rjekla, tak k 
eno obojestransko učenje. Zde, da bi blo 
pa ke slabih stvari u tem, k bi se mladi 
pa stari družli, pa tega jas ne vidim. 
 
Potreba po 
medgeneracijskem 
sodelovanju in 
izobraževanju 
Vpliv osebnih mnenj 
predsednikov društev 
upokojencev na 
delovanje društva 
upokojencev 
- Seveda, predvsem u tem, da bi lahk vse 
generacije začele sodelovat pr raznih 
prireditveh, k zaenkrat smo bl k ne ka 
tastari taglavni. 
 
Prispevek društva k 
povezovanju 
generacij v 
lokalnem okolju 
Vpliv osebnih mnenj 
predsednikov društev 
upokojencev na 
delovanje društva 
upokojencev 
- Eh, mislim, da tega sploh ni, oziroma js 
osebno res nism seznanjena s ponudbo 
izobraževanjea. U Lučeh lahk rečem, da 
tega res nimamo, k za tto območje bi 
sigurno ke čula, č bi meli možnosti kaga 
Poznavanje 
ponudbe 
medgeneracijskih 
aktivnosti v 
lokalnem okolju 
Splošna mnenja 
intervjuvancev 
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izobraževanja na našmu področju, za 
območje Zgornje Savinske doline pa tut 
neb vedla. Tak kkr sm ž pre omenla, 
glede na izkušnje, u našmu društvu res 
ni interesa za udeležbo takih 
izobraževanj, tut č bi ble, je pa možno 
da s tem k se bo ustanovila univerza u 
Nazarjah (za tretje življenjsko obdobje), 
se bo tut pr nas ke premiknlo. Ne vem, 
bmo počakali pa vidli. 
 
- Pa mislim, da kar vredu, da ni kakih 
posebnih predsodkov. Se mi pa zdi, da je 
pogled na starejše bl kot od 
izobraževanja odvisn od vzgoje, od 
tega, kk so te u družini naučili gledat na 
starejše pa kk jih sprejemat. K č ž od 
rojstva zaničevalno gledaš na tastare, 
se mi zdi, da tut č te u šoli učijo drgač, bi 
se to zlo tježk spremenilo. Marm pa 
rječt, da majo tle u Lučeh tamladi kar 
lep odnos do nas, so prjazni pa tut 
prpravleni pomagat, č jih ke nucamo. Se 
mi pa zdi, da u mestih, k starejši pa 
tamladi nis tak povezani, da so pa tti 
odnosi dost slabš, k pa tle na vasi. 
 
Odnos okolice do 
starejših 
Splošna mnenja 
intervjuvancev 
- Nje, nimam nbenih zadržkov. 
 
Zadržki do 
sodelovanja z 
mladimi 
Splošna mnenja 
intervjuvancev 
- Mislim, da bi se blo potrebno skup usest 
in mladi in stari in pregruntat, ka jih 
veseli, da bi mgoč najdli skupne teme, k 
vse zanima, da bi na tak način začeli 
skupe ke delat. Pol k bi pa vidli, da je to 
čist luštno pa bi po moje neb blo 
problemov z naslednjimi skupnimi 
izobraževanji. 
 
Spodbuda k 
sodelovanju v 
medgeneracijih 
aktivnostih 
Splošna mnenja 
intervjuvancev 
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- Uf, to pa marm rečt, da se mi zdi, da se 
je zlo spremenil. Se mi zdi, da zde 
tamladi sploh nimajo več nbenga 
potrplenja z nm in bi nas čimpre radi 
dali u domove za ostarele. Tega včas 
sigurno ni blo. Se na kmetih se mi zdi, 
da se še bl ukvarjajo z starejšimi pa jih 
majo tut do smrti doma pa nis 
osamljeni, tm se mi zdi, da tut cajt ni 
nardil kake pomembne razlike, zde malo 
bl u centru pa vidim, da redko kir 
starejši, k ne more najbl skrbet za sebe, 
ga kar pošlejo u dom. Tak zgleda, k da 
smo gratali ka napot. 
 
Odnos okolice do 
starejših skozi čas 
Splošna mnenja 
intervjuvancev 
- Hm, ja, mislim, da bi ljehk. Da bi vse 
starostne skupine hodle na 
izobraževanja v zvezi z aktivnostmi, k se 
dogajajo v občini, tk k na primer, da bi 
se zgradili novi parki pa kake stavbe in 
da dajo in mladi in stari svoje predloge 
glede sprememb in da bi se upoštevalo 
vsa mnenja in predvsem, da bi se 
spoštovalo. Tak mislim, da bi se lahk u 
kraju nardilo dost reči. 
 
Možnost povezave 
med 
medgeneracijskim 
izobraževanjem in 
boljšemu 
sodelovanju z 
lokalno skupnostjo 
Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 
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